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AÑO L I I . Miérooles í í febrero de IMOlSan Desiderio y san Lázaro. 
Telegramas por el Cable. 
SlíimCIO t'ARTICULAR 
. . Dl'll, • ' 
apiario la Marina» 
• Al i M A R I O ¡Oli LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL LUNES. 
Nmva York, 9 de febrero. 
So han recib.ido notisias de qu3 el 
vapor Simún JDumois ha sido visto a l 
Sur del Cabo ü a t t e r a s , desaparo-
ciendo,porlo tanto, los temores que 
se abrigaban de quo dicho buque se 
habla perdido en las costas de New 
Jersey. 
París, 9 de febrero. 
E l Director de la Secc ión de Bel las 
Artes en el Ministerio de Instruc-
ción Pública, Sr. Gr. Larroumet, ha 
sido herido en ambas manos en un 
duelo con el Sr. Loxdoa, redactor del 
Echo de París. 
T B L B a K A M A S D E A Y E R 
Madrid, 10 de febrero. 
Según noticias recibidas de Meli-
11a. continúa la agitación. T é m e s e 
otro conflicto cuando se intente de 
nuevo la rectif icación de l ímites . 
E n ol Palacio R j a l se ha dado un 
concierto en. honor de la Archidu-
quesa Isabel, madre de la Reina 
Da María Cristina. 
Líos partidarios de Ruiz Zorrilla 
• no asistieron al- meetlng acordado 
con motivo del regreso del Sr. Sal-
meión , 
Exis tá gran rivalidad entre los di 
versos grupos republicanos. 
Nueva York, 10 de febrero. 
H a n sido estraidos casi e s á n i m e s 
de las ruinas de una mina de Pen 
sylvania, 3 obreros, los cuales per 
.manecieron allí 5 días . 
Nueva, York, 10 de febrero. 
E l Presidente de Guatemala, se-
ñor Baril las, y el de Honduras, 
ñor Bográn, niegan los rumores que 
han circulado sobre p r ó x i m a s re-
vueltas, pues reina perfecta tran-
quilidad en toda la A m é r i c a Cen-
tral. 
Roma, 10 de febrero. 
S. M. el Rey Humberto, ha ofreci-
do un título al Sr. Crispí. 
E l Ministro de Obras P ú b l i c a s de-
clara que la polít ica del nuevo Ga-
binete es enteramente favorable á 
la paz, y que se efectuarán eco-
n o m í a s en los gastos generales del 
Estado, incluso en los de guerra y 
marina. , 
Berlín, 10 de febrero. 
Adelina Patti, durante su perma-
nencia en esta capital, se v ió obli-
gada á prestar una fianza de 8 ,400 
marcos para evitar su arresto, pedí 
do por un empresario de San Pe-
tersburgo, que la acusa de haber 
faltado al contrato celebrado con él 
L a Patti se propone seguir causa 
á dicho empresario por su detenció n 
ilegal. 
Londres, 10 de febrero. 
Dicen de St. Thomas, Nueva Gui-
nea; que los negros de una finca se 
han insubordinado, con cuyo moti-
va han salido tropas para dicho lu-
gar. 
JRfttM TV."';, 10 'Vtfihi'evo. • 
Hn llegado á este puerto, proce-
dente del de la Habana, el vapor 
Yucatán. 
Nueva- YorA;, 10 de febrero. 
L a goleta Janébriyht, que se ha-
llaba encallada en los bajos de 
Brandy jurme, se ha sumergido to-
talmente. 
Nueva Yor k, 10 de febrero. 
L a barca Mcfarland, que navegaba 
entre la Habana y Pen sacóla , ha en> 
callado cerca de la is la de Santa 
Rosa. 
Berlín, ID de febrero. 
E l General Schlieffen ha sido 
nombrado jefe de Estado Mayor ge-
neral del ejército a l e m á n , en susti-
tución del general Waldersee. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
2 i Z \ p.gP., oroeg-
pafiol, Begúu plaza, 
focha y cantidad. 
f 
I N Q L A T E B B A 
7 R A N C I A . . . . . 
A L E M A N I A . . . 
SSTADOa-DNIDOB, 
i9 á m p.3 
español, tí 
5 i á 5f p.< 
español, i 
! P., oro 
. 60 div. 
\ P., ore 
Sdiv. 
2 á 4 i p.g P.,oro 
español, á 60 dp. 
TIL. 
MEI tCAN-
8i á 9i p.g P., oro 




BJanco, trenes de IleronHa 71 
liillieanx, bajo á rcgnlar... 
Morn, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
liieci, idem, idem, id., florete. 
Ooifiicho, inferiur á regular, 
número 8 á 9. (T. H . j , . . . . . . 
Idem, buene (i superior, nú-
mero 10 á 11, iaeir. 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á. 14, idem. . . . . . 
Idem bueno, n9 15 & 16, i d . . . 
Idem ouperior, n9 17 á 18. id. 
dem, florete, n0 19 ú 20, id . , f 
OBNTKtPÜGAS DE QDAHAl'O. 
Polarización Ít4 fi 96.—Sacos: 0.73 á 0.76 de peso 
en oro, por 11J kilógramoa, segñn número,—Bocoyes: 
No hay. 
AZOGAR DE HIEL. 
Pplariiaolón 87 á 89.—Nominal. 
AZtTOAB MASCAS ABO. 
f Jomún 4 regular reñno.—PolarlraciAn 87 á 89.--
Sin existencias. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE OAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E Pl tüTOS.—D. Calixto liodrígnez, auxiliar de 
Corredor, y D. Jnan A. Ramírez, auxiliar do Corre 
dor. 
Es copia.—Habana, 10 da febrero de 1891.—El 8fn 
dloo Prenldwute Interino. Jngf.M* de Montaluán. 
Cotizaciones do la Bolsa Oñcial 
el día 10 de febrero de 1891. 
O R O ) Abrió al 241} por 100 7 
DEL \ cierra de 24ii & 2 á l i 
CDÑO ESPAÑOL. S Por 100« 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billutes hipotecarios del 
Tesoro oe la Isla de 
Cuba '.. 
fiontmdcl Tesor» de Puer-
to-iiioo 
Bonos del Ayuntamiento. 
70 pg D. oro 
6 á 7 pg P. oro 
66 á 6 7 p g D . oro 
15 á l 6 pgD.oro 
Madrid, 10 de febrero. 
Hasta ahora só lo se. han pedido 
¿utoriasaciones para celebrar xnaña-
na Míeetings republicanos, con moti-
vo del aniversario de la proclama-
ción de la repúbl ica , en Barcelona, 
Tarragona y Valenc ia . 
E n Zaragoza sa ce lebrará con 
igual objsto una recepc ión . 
Reina poca a n i m a c i ó n en los 
circulas pol ít icos. 
E \ Carnaval e s t á t a m b i é n dssani-
mado. -
TELEGRAMAS C0MEECIALE8. 
Nuevii-York, febrero 9, d le. 
54' de la tarda 
Onzas españolas. Ti Í31&.05. 
Ceatenes, á 84.06. 
Descuento papel comercial, 60 diT», 5 é 74 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (fcaiiQueros). 
á $4.85i, 
ídem sobre París, 60 dfr, (banqueros), & & 
francos 18i cts. 
Idem sobre ííambax'go, 69 d]?, (banqnero ĵj 
á 95f. . 
Bonos registradoH de los Estados-Unidos, 4 
por 100, fi 12H «x-ciip'5n. 
Centrífugas n, 10, pol. 96, á 5f. 
Centrífugas, costft y flete, de 3 | C\ 3i. 
Hegnlar & buen refino, de 6i ó 6i. ., 
Axdcar de miei, de 4 9il6 & 4 13il6, 
£ 1 mercado más fíicil. 
VEOTIDOS: 26,000 sacos de azdcar. 
Idem: 500 cajas do idem. 
Manteca (Wiicox) e» tercerolas, & 5.97.1 
Harina patent Minnesota, $5.50. 
JLondres, febrero 9. 
Astear de remólecbxi, & IBiíb, 
Aznlcar eenírífuga., pol. 96, & 14¡6* 
Mem regular refino, á 13i3. 
Consolidados. & 97 5il6 ex-interds. 
Csiatr© por 100 español^ & 76| ex-int€réa» 
Jíescnento, B&wta de Inglaterra, 3 por 100. 
Parts, febrero 9, 
Eenta, 3 por 100, & 89 firancos 60 cts. ex 
diTídeudo. 
(Queda prohib ida la reproducc ión 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l ar t iculo 3 1 de la Ley de 
Propiedad intelectual 
ACCIONES 
Banco Espáfiol de la Isla 
de Cuba 8 á 4 pg P. oro 
Banco y Compañía do A l -
macenes de Regla y del 
Comoveio y Ferrocarri-
les iinidos de la Habana 
y Almacenes de Kegla. 
Banco Agrícola.... 
Compatiía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja (fe Ahorros, Dee-
cuentoa y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Caba.w 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía da 
Vapore» de la BaMa. 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la Ha-
, baña 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas.... 
Compañía Cubana do A -
lombrado do Qns , 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 
Nuoya Compañía de Gas 
dé la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdelas á 
Jñcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfnegos á 
Villaclara 
Compafiía «le Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.. 
Farrocarril de Cuba...... 




Del Cróflito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba. 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
po* 100 intwráa annal.. • • • • • i 
37 á 38 p § D. oro 
59 á CO p§ D. oro 
par á 1 pg P. oro 
5 á (5 p § P. oro 
3 á 4 p g D . oro 
6 á 7 pg D . 
par á 1 p g P. oro ex-d0 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O > Abrid <t 24U aor 10Ü y 
DEL ( cierra dv a41f & 241| 
JCÑO ESPAÑOL. S ®w líí^ 
FONDOS PUBLICOS. 
HilleteiiKlpotsoarios del» .lela de 
Cuba • >•• 
Obligaciones Hipotecarlas dei 
55xcmo, Ayuntamiento de la 
misión de tros millones . . . . . . . 
M m i O A B O AZÜOAKE». 
Febrero \0 de 18Ü1 
Continúa nuestro mercado azucarero ba 
• jo la impresión de noticias más favorables, 
recibidas de loa Centros consumidores, don 
de los precios señalan notable firmeza. 
Las operaciones en esta' plaza han side 
h o y m u y limitadas, notándose algún retrai-
miento por parte do los tenedores que se 
deciden á esperar mejores precios. 
Ayer á última hora se efectuaron las si-
guientes operaciones: 
CENTRÍFUGA DE GUARAPO. 
Ingenio "San Gabríoi" 
370 sacos núm. 11, poí, 9 6 á 6i realee 
Ingenio "Convenio" ' 
592 sacos liúm. 12, pol. 97; á 6¿ rs. 
Ingenio "Favorita" 
1500 Racoi n t o 9; polarización 95. á-
ACCIONES. 
Janeo Espáfiol de la lela de Cuba 
blanco Agrícola 
'Janeo del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Cárdenas y J í c a r o . . . , 
Compañía Unida de los Ferrooa-
rrilea do C a i b a r i é n . . . . . . 
.'omMfiía de Caminos do Hierro 
•lo Matanzas 4 Sabanilla..... 
Oompañía de Cáminos de Hierro 
d'j Sagua. la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Cienfnegos á Villaclara...r.. 
üompañía del Ferrocarril Urbano 
Oompañíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas .> 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
vlompañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada... 
•Jompafiía Espafiola de Alumbra-
do de Gas de Mfttanxas,....... 
Molinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacene! de Ha 
oendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Snr 
Compañía de Almacenes de De-
' pósito do la Habaüia 
OMigaclonoB Hlpotecariaa de 
Conínesíoí v V i l l ao l a fa . . . . . . . . 
Comp? eléctrica de < Acciones.. 
Matanzas ( Bonos. . . . 
Comprares, êarts 
99 á 110 T 
59 á 62 
2 | á 4 
sin á 35 
m á 15i D 
Bi á 6 P 
6 á 5 D 
i á 4 P 
l l l i. 1U D 
3J á 2 
2 D á 6 
m á 78 
54 á 50 D 
30 á 29í D 




57f á 50 D 
40 á 30 D 
99- á 94 D 
Í5 á 1(5 P 
13 D á par 
6 á l O P 
Kab»na. 10 de febrero de 1891. 
DE OFICIO, 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
K u m . 173. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cnanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
iorregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MA.R D E L NORTE. 
Holanda. 
1,034. REGLA DE MAKEA AL N W . DE FLBSINGA» 
A LA ENTRADA DEL ESCALDA OCCIDENTAL. (A. d 
V r.uta. í 672968. París l.íSO.) Cerca de Dishoek, 
al N W . de Piesinga, se ha establacido nna regla de 
marea. Consiste en dos postes qne llevan seis plan 
chas horizontales de Ora.G de ancho y pintadas desde 
la plancha superior, alternando en rojo, Maneo y a-
zul Estas planchas están separadas por espacios de 
Om 3. 
E l canto inferior de la plancha azul inferior corres-
ponde al nivel de la pleamar en Amsterdán, es decir, 
que indica In^S sobre la bajamar ordinaria. 
Junto á la regla de marea se ha construido una va-
liza qao termina en un globo negro. 
Cartas núms. 219 y 802 de la sección I I . 
MAE NEGRO, 
liumania. 
1.135. NOTICIAS SOBBB »L PUERTO DE KUS-
TENDJE. [A. a. N., mim. 1672969. P a r í * 1890.) Se-
g(in comunica el Comandante del buque do guerra 
austro-húngaro Taiirns, se ha construido sobre la ca-
beza del malecón S de Kustendje una torrecilla de 
hierro ¿obre la que debe instalarse la lux «JUC se halla 
en Ja actoAlidad «obre m poste, ' 
Cuaderno do faros núm. 83 de 1887, pág. '196 
carta núms. 101 de la sección 111. 
Boca'? del Dánahio, 
1.036. PROYECTO DE SUPRESIÓN DE LA BOYA SO-
NORA DE LA ENTRiDA DE LA BOCA SuLINA, 
REINSTALACIÓN DE UNA CORNETA DE NIEBLA EN EL 
FARO EXTERIOR. (A. a. JV., núm. 1672970. París 
18H0J Secúo participa el Comandante del buque de 
guerra austro húngaro Taurus, se debe suprimir la 
boya do silbato automática fvndeada frente á la boca 
Suiina (üéase iáuíso núm, 772381 1886) y estable-
cer una corneta de niebla en el faro del rompeo 
las N . 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 198 y 
carta núm. 10) do la sección I I I . 
1.037. VAI.IZA FRENTE Á LA BOCA DE SAN JOR-
GE. {A a. JV. , núm. 167v971). París 1890J Se 
gdn participa el Comandante del buijue de guena 
austro-búngaro Taurus, se ha establecido frente á la 
boca San Jorge, una valiza formada por una percha) 
rematada por dos globos verticales, y queda bajo las 
siguientes demoras: la valiza antigua, al S. 34V W. 
y di faro del islote de Olinka {islote Sandy), al S 
69? W. 
Carta núm. 101 do la sección l l . 
AUSTRALIA. 
Estrecho de Torres. 
1.038. NO EXISTENCIA DE UNA PIEDRA ANEGADA 
ANUNCIADA AL W. DK LA ISLA BOOBY. (A a. IT. 
ntím. 167ifl73 Parí«1890.) Según participa el Co 
mandante del buque hidrógrafo inglés Rambler, se 
han obtenido fuñ ios regularas de I4ni á 16 a, durante 
una reciente exploración de la región "que se halla al 
N . y alrededor de la situación asignada á una 'piedra 
de 5m,5 anunciada á 15 millas al N. 7f>l.) W de Ta isla 
Booby (véanse los Avisi'S núms, 89i515 y 153[9J7 de 
ISflO), y EO se ha observado indicio alguno de bajo. Por 
esta causa se ha borrado esta piedra de las cartas del 
Almirantazgo británico. 
Castas mima. 489, 491 y 522 de la sección V I . 
CostaS. 
1.039. CAMBIO PROYECTADO DEL CARÁCCER DE 
LA LUZ DEL CABO ÜTWAY É INAUGURACIÓN EN PRO-
YECTO DE UNA LUZ EN LA PUNTA EAGLE NEST (ES-
TREUHO DE BASH). {A. a JV, míw. 16729.73. Parts 
189li). Luz del cabo Olway.—En el transcurso del 
mes de agosto de 1890, se debe encender en el cabo 
OUvay una luz dióptrica de primer orden, con grupos 
de tres destellos blancos cada minuto, y apagar la luz 
catóptrica actual (que presentí eclipses cada minu-
to.) . . 
A cau«a de las obras necesarias para este cambio, la 
luz catóptrica actual SH enciende s':bre un armazón 
provisional, construido á unos 6m al S. del faro de 
piedra. 
La luz auxiliar roja, instalada en este Último faro, 
por debajo de la laz principal, continúa encendiéndo-
se 
Luz de la punta JSagle JVesl—Hacia el mes de 
Septiembre de 1891, se terminará el faro quo en la ac-
tualidad se está construyendo en el extremo S. de la 
punta Eagle Nest (á unas 36 millas al NE. del cabo 
Otway). 
La torre de piedra, tendrá 25m,4 de altura y exhi-
birá á 61 m stíbre el nitel del mar, uüa luz dióptrica de 
primer orden, fija roja, con dos sectores blancos Yi-
sible á 18 millas. 
La l'iz roja alumbrará un sector de 153? liácia la 
mar, limitado por dos líneas qu« pasan á una milla 
hteia sfuera del cabo Palón hacia el SW. Hacia tierra' 
de estas dos líneas la luz so verá blanca. 
Una luz auxiliar ¿tonca, visible á 3 millas, alum-
brará un sector de 180? háo'a la mar, y se instalará de 
modo que no se vea por un observador situado á más 
de 3 millas del faro. 
Los dos sectores blancos de la luz principal y la luz 
a«xiliar blanca, tienen por objeto prevenir respecti-
vamente, que el buque está demasiado cerca déla cos-
ta ó del hro. 
Situación aproximada: 38? ?8' 10*' S. y 15° 18' S" E. 
Más adelanta se deben püblioar otros avises refe-
rentes á los demás caracteres de esas luces, y á la fe-
cha de la inauguración de su alumbrado. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 130, y 
carta núm 524 de la sección V I . 
Madrid 11 de octubre de 1890.—El Jefe, Pelayo A l -
calá Qaliano, 
NEGOCIADO DE INSCRtPCION M A R I T I M A 
DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DEL APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse en esto Apostadero, eh íoá tres 
últimos días del presente mes, exámene'! para Pilotos 
y Capitanes de la Marina Mercante, los individnos 
que deséen ser examinados presentarán en la Coman-
dancia General del mismo sus insta nci as documenta-
das, con arreglo á 15 dispiiesto en la líeal Orden de 28 
de mayo del año próximó pasaflo, dirigidas al Exce-
lentísimo Sr. Comandante General, antes del día 26 
del corriente, en-cuyo día darán comienzo los exá-
menes. 
Habana, 3 de febrero de 1801.—Inús G. Carbo-
ncll. 10-7 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PílOTiHCL* 
DE LA HABANA 
Y «OIÍ ÍERNO M I L I T A R OT, LA l'LASÜA. 
ANUNCIO. 
El recluta disponiblo del Batallón Deró"ito do Pa-
dróu, José Caloo Bustelo, que se hslla en esta ciudad 
en uso de licencia ilimitada, y cuyo domicilio se igno-
ra, se servirá presentarse en la Secretaría del Gobier-
no Mi'itar de la Plaza, en día y hora hábil, con objeto 
de «ntrep:arlo un documento rjue le pertenece 
Habana, 7 do fbbléro .de 189*.--i-" cw».as»tí3afiW 
Secrtite.rio, Marté.no Maríi. . 3-10 
El paisano D. Benito Mallén, vecino de esta capi-
tal, y cuj o domicilio se ignora, SH servirá presentarse 
en la St-cretarín de.l Gobierno Milifer de la Plaza, en 
día y hora hábil, para entregarle un documento que le 
pertenece. 
Habana. ?8 de enero de 1891.- El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-11 
Adniinistracitfn Priiicipal de. Hacienda ÍM* 
blica de la j-royíncia de la Habana. 
ANUNCIO. 
Extendidos y, entregados al Tesorero de esta Admi-
nistración los réditos de Censos de Regulares, venci-
dos en el mes de enero último, se hace público por 
este medio, á ñu de que los censatarios concurran á 
satisfacer las cuotas que por dicho concepto les corres-
ponden, á la Tesorería de esta Administración, de 
doce á tres de la tarde, en los días hábiles, en el con-
cepto de que hasta el día 7 de mayo próximo podrán 
satisfacer los aludidos recibos sin recargo alguno. P 
A los que en esto día no hayan verificado el pago, 
se les concederá un nuevo plazo de tres días, dentro 
del cual podrán satisfacer los ya citados recibos, sin 
recargo, y una vez transcurrido, ó sea desde el día 10 
inclusive del mencionado mes de marzo, incurrirán 
los deudores en el recargo del primer grado, que con-
sisto en el 5 por 100 sobre el total importe del recibo 
talonario, según lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Instrucción de 15 de mayo de 1885 oontra deudores 
á la lienta Pública, reformado por" R. O. de 16 de no-
viembre de 1887; y transcurrido este último plazo, se 
procederá al cobro por la vía de apremio por expe-
diento'ejecutivo. 
Esta Administración llama, la atención á los censa-
tarios acerca de las prevenciones .publicadas en la 
Gaceta do 26 de septiembre último, y en especialidad 
á las referentes á estar suprimido y prohibido el cobro 
de recibos de réditos de Censos á domicilio; que ha-
biendo cesado los Recaudadores especiales de Cansos, 
sólo se tendrán por válidos y legales los recibos que 
sean satisfechos en la Tesorería de esta' Administra-
nión Principa , se hallen intervenidos por la Contadu-
ría y contengan el sello de ésta, el de la Tesorería que 
exprese haber sido cobrados, y la firma del Tesorero ó 
funcionario en quien delegue por ausencia, enferme-
dad ú otra causa. 
Y también sa recuerda á dichos censatarios que 
hasta tanto se haga entrega á la Tesorería de los reci -
bos do réditos de Censos vencidos con anterioridad al 
día 1? de abril de 1890. que al presentarse á pagar al-
gún rédito vencido con posterioridad, deben exhibir 
los recibos de las tres últimas anualidades anteriores, 
y los de la contribución correspondiente al año á que 
que pertenezca el cánon que vayan á pagar, á fin de 
que les sea descontado del importe de éste el tanto 
por ciento de aquella. 
Habana, 5 de febrero de 1891—El Administrador 
Principal, Lu i s Guarnerío,. 3-7 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Para evitar perjuicios á los contribuyentes de este 
término municipal se les recuerda que el plazo para 
pagar sin recargo la contribución del segundo trimes-
tre del actual ejercicio económico de 1890-91, por el 
concepto de Fincas Urbanas y de los recibos de t r i -
mestres antevieres que no se habían puesto al cobro 
por rectificación de cuotas ú otras causas, vence el 
día 17 del corriente mes y que en equivalencia á la 
notificación & domicilio que ya no tienen lugar, se 
concederá un último plazo de tres días hábiles quo 
empezará á contarse desde el día 18, terminando el 
20, para que pueda efectuarse durante dicho último 
plazo el pago también sin recargo, pues pasado el día 
20 incurrirán los morosos definitivamente en el p r i -
mer grado de apremio que consiste en el 5 por ciento 
de recargo. 
Habana, 9 de febrero de 1891.—El Subgobernador, 
José Godoy Garda. 
In. '35 3-10 
Orden de la Plaza del 10 de febrero. 
SERVICIO PARA E L D I A 11. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de Ar 
tillería Voluntarios n. 2, D . Demetrio Echevarría. 
Visita de Hospital: Batallón de Artillería. 
, Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón de Artillería Voluntarios 
n. 2. 
Batería de la Reina: Artillería del Ejército. 
Castillo del Príncipe: Batallón mixto de Ingenieros, 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
1? de la Plaza, D . Carlos Jústte. 
Imaginaria en idem: E l 2° de la misma, D. Antonio 
Ferrando. 
El Coronel Sargento Mayor, Juan Madan. 
LONJA DE VTVERKS. 
fintas, efectuadas él día 10 de febrero. 
TRIBUNALES. 
EDICTO.—DON VICTORIANO JAYME RODRÍGUEZ, 
teniente do Infantería de Marina de la Brigada 
de Depósito de este Apostadero, y Fiscal de la 
sumaria que se instruye por el delito de segunda 
deserción al marinero de segunda clase, José L u -
cio Montes. 
Cito, llamo y emplazo, en uso de las facultades que 
me confieren las Reales Ordenanzas de la Armada, 
por este mi tercer edicto, al expresado marinero, para 
q le en el término de diez días, á contar desde la inser-
ción de éste en los periódicos oficiales de esta capital, 
se presente á prestar sus descargos en esta Fiscalía, 
sita en el Arsenal; siendo juzgado en rebeldía si así 
no lo verifica. 
Habana, 4 de febrero de 1891.—El Fiscal, Victo-
riano Jayme. 3-7 
DON RAFAEL DE VIZOARRONDO Y VILLALÓN, alfé-
rez de la Armada, del crucero Sánchez Barcaíz-
tegui, y Fiscal nombrado por orden del Sr. Ma-
yor General del Apostadero. 
Habiendo consumado la deserción el día 21 del mes 
actaa! el marinero de segunda cla«e de la dotación del 
crucero Sánchez Ba^caUtegui, Vicente Sonsa Sán-
chez, usando do las facultades qne conceden la» Rea-
les Ordenanza de la Armada, pnr este mi prüaw edic-
to y término de treinta días, cito, Hamo y emplazo al 
referido marinero, para que se presente en esta Fis-
calía, sita en el expresado boque, á dar sus descargos; 
en la inteligencia, que de no verificarlo, será juzgado 
en rebeldía. 
Habana, primero dn febrero de mil ochocientos no-
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 11 Masootte- Tampa y Cayo-Huoao. 
. . 12 City of Wasbington: Nneva-York. 
«. 1 á Yumarí: Veracmz y escalas. 
. . 12 P-iria: Amberes y escalas. 
13 Eu.-kar<r. Liverpool v escala*. 
.- 14 Kema M? Cristina: Cádiz y eacolai 
t i v María: Puerto-Rico y escalas. 
H BUÓC aventura: Liverpool y escalas. 
14 Hugo; Liverpool y escalas. 
15 Habana: Nueva York. 
. . 15 Saint Gennain: Veracruz. 
. . 1« City oí Alexandría: Nueva York. 
- . 1 7 Araúsas: Nueva Orleans y ese-alas. 
. . 17 Ramón de Herrera: Canarias. 
M 18 Yucatán: Nueva York. 
MP 19 Montevideo: Progreso y Veraorus. 
. . 19 Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 19 San Agustín: Nueva York. 
22 Hernán Cortés: Barcelona y escala*. 
. . 23 Niágara: Nueva-York. 
23 M. L . Villa verde: Puerto-Rico y escalas 
. . 23 Leonora: Liverpool y escalas. 
- , 2 i Saturnina: Liverpool y irwaiaa. 
Ü4 fláLigael M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 24 Ametliyst: Liverpool y oacalas. 
25 Calüoruia: Veracruz. 
n 25 Pedro; Liverpool y escalae, 
. . 27 Saxonia: Ilamburgo y Havre. 
M 28 Baldomero Iglesias: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro, 11 Hotchinson: N . Orloaas y esoabw 
*12 nity of Washlnton; Veracruz y eacataa 
. . 12 Yumurí: Nueva York. 
13 París: Veracruz v escalas. 
. . 14 Saratoga: Nueva York. 
M 16 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
. . 18 á-ransits; Kuova-Orlea/is y esoalíM 
. . 19 .0rizaba: Nueya York. 
... 20 Manuelita y María; Puerto Rico y escalafl. • 
21 City of Alexandria: Nueva York. 
2fi California; Hamburgo y escalas. 
28 v , r,. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
- 28 Saxonia: Ve.rácruz. 
Francisca: 
cajas latas de 23 libras aceite, J. 
Riera 
cajas latas de 9 libras aceite, J. 
Riera 
Niágara: 
cajas quesos Patagráa 
Almacén: 
cajas latas sardinas en aceite 
id. id. id. en tomate.... 
id. fideos La Amistad.^ 
id. de 12 pomos \ pepinos 
id. de 19 id. i variantes 
id. de 6 id. grandes pepinos 
Consuelo: 
í quintales tasajo Rdo. 
25 rs. ar. 
23 rs. ar. 
$3(? qtl, 
I f rs, lata. 
l | rs. lata. 
$5 las 4 c. 
16 rs. caja. 




Do Tampa y Cayo-Hueso, en 2 días, vapor ameri-
cano Mascotie, cap. Hanlon, trip, 42, tons. 520, 
en lastre, á La-wton y Hnos. 
Halifax, en 9 días, vapor inglés Beta, cap. Smith, 
trip. 26, tons 77, con carga, á R. Truffin y Comp. 
Filade'li », en 19 días, gol. amer. Chati L . Daven-
fapores-correoa Franeeses. 
>i contrato postal con el 
Gobierno francés 
Sslrápara dich,o pusrfco direcka-
iaeíS sobre el día l 6 d © febrero a 
las de la m a ñ a n a el vapor-correo 
capitán De Kersabies. 
^zaite carga para Santander y 
t©¿ JStiropa, Rio Janeiro, Busmos 
A.i)S y. Moatevidec con « c n o c -
sríatos dirsetos. l í o s conocimiex^-
de carga para Rio Janeiro, 
MAtevideo y Bnenos Aires , debe-
rá: especificar el peso bruto ©n ki-
lo! y el valor en la factura. 









port, cap Watts, trip. 31, tons. 981, con carbón, 3 febrero ®n el J a t a e l l e d© C a 
AL#V. Plac'é. . sallaría y los conocimientos deberán 
Nueva York, cu 20 días, berg. ing. Estella, cap i -v - t * JV^^T J.:„ o-n 1-i i?»a«í> 
rán O'NieÜ, trip. 9, tons. 270, con madera, á J. ^ bregar*© ©1 a ^ ^ ^ ^ 
González. . ^ s i g n a t a r i a con especmcacion a©! 
•"•so brnto de la mercancía . J-o» 
ü t o s d© tabaco, picadura, etc.. de-
•sarán enviarse amarrados y iseila-
«es, s in cuyo requisito la Compauia 
%b se hará responsable á la» faltaas, 
Fleta para Londres pm. de taba-
sos 3T. 
JST© se admitirá n ingún bulto de»-
¡ £s del día señalado . 
L o s vapores de esta Compañía si-
men dando á ios s e ñ o r e s pasajeros 
' l esmerado trató que tienen acredi-
'D©' m á s pormenor©© impondrán 
ÍSU» consignatarios. Amargura 6. . 
B ^ t D A T . MCJíTT'HOS y Cp. 
Pía 10: 
De Liverpool y escalas, en 20 días, vap. esp. Enri-
que, cap. Larrauri, trip. 83, tons. con carga, 
á Deulofeu, hijo y Comp. 
-Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ameri-
cano Hutcbinson, cap. Baker, trip. 37, tons. 930, 
con carga, á Lawton y Hnos. 
-Villanueva-del Groo, bca. esp. Concepción, capi-
tán Sala, trip. 13, tons. 555, con carga, á J. A. 
Bances. 
-Nueva-York, en 1PJ diae, bca. amer. Antonia 
Sala, cap. Dinsmore, trip. 12, tons 508, con pe-
tróleo, á^L V. Placé. 
-Flladt-lfla, en días, gol. amer FranckT. Sten-
son, cap Hogdous, trip. 11, tons. 923, con car-
bd&j Á L. V. Placó. 
CALIDAS. 
JiEW-YORK & CÜBA. 
IAIL 8TEAM SHIP GOIPANI 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
Los líennosos vapores de esta Compañía 
saldráu como sigue: 
De Nueva-Tork á las 3 de ía tarde. 
SAKATOQA 'i Fbro. 4 
CITY OF WASHINGTON 7 
CITY OP A L K ^ A M D ü i A .„ 11 
YUCATAN 14 
NIAGARA . . 18 
YUMURI , 21 
SARATOGA.- 25 
DRIZABA 28 
De la I-Iabnna á las 4 de la tarde los 
jueves y les sábados . 
N I A G A R A Fbro 
Y U C A T A N 1 
b A K A T O G A . . . . . 
Y U M U R I 
DRIZABA 
CITY OP A L E X A N D R I A 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . . . 
N I A G A R A i . . . 
Estos bermoocs vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viiyes, tienen excelentes co-
modidades para pasteros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdán, Rbiter-
dam, Havre y Amberes; para Buenós Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pió cábico con conocimientos d i -
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S© dan boletas de viaje por los va-
£ores de esta linea directamente á .iverpool, Londres , Soutbamton, 
Havre, Par í s , en coneadón con la li-
nea Cunard, White Star y con espe-
cialidad con la L i n e a Francesa paia 
viajes redondos y combinados con 
las lineas de Saint Nazaire y la H a -
bana y Nexv-TTork y ©1 Havre. 
Ida y vuelta ©n 1a clase de la Ha-
bana á Nueva Y o r k , ochenta P©SDS 
oro español . 
| Líne». entre Nueva "STork y Cienfue-
gos, con escala en Nassau y San-
tiago de Cuba ida y vuelta 
IS^Los hermosos vaporea de hierro 
S A N T I A G O 
capitán PIERCE. 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
De New-York. 
Fbro. 
lana Q fSggti 
A . D B L C O L L A D O "ST COMP* 
(8O0IEÜAJ) EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJEN KKiyiANALÍÍCi DK LA HABANA A BA-
HIA HONDA, ii tO BLANCO, HAS C A Y E T A -
NO Y RIALAS AOVA* V VlCE-VEllHA. 
Saldrá de lá Habana los sábados á las die» de la no-
ohe, y llogarA á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas ios tunes al amaneeer. 
Regresará & San Cayetano (donde pernoctará) leí 
mismos lunes, y A Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo loa miércoles á las oinco de la mafioeft 
para la Habana. 
Rooibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A PALMA gjonsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N E L COLLADO, y en la Habana, los Sros. FKR-
NANDEZ, GARCÍA y Oí, Moroaderea 37. 
r; „ H» « A* 




Para Cayo-Hueao y Tampa, vap. ainer. Maocotíe, ca-
pitán Hrinlon. . i ' 
Día 30: 
Pará Piicrto-Rho y Cádiz vapor esp. Buenos Aires, 
cap. Cebada. 
-Faeva York vapor esp. Ciudad Condal, oapitáq ^ 
Garmona. 
1650 a8-9 «18-10 
ft&i^Stb dfi paaajer©», 
SNf>.ÁHOl!í. 
De TAMPA y C A Y O - H Ü í í ^ en el vapor ame;, 
ricauo Mascolte: 
Sres, Di. ¿i" C. MC Falan—E.ÍM. Young y señora 
Ada írCbel—Mr. Frob'el—De Lind—P. P. Povell 
señora—J. Sturges—8ía. 0.,Sturgee—Sra. A. Rogel 
—Mr. Robers—Sra. f!. Weber—L P. Web.er—C 
Crane-G, Bunt y seSora—H A; Ward—W. "W 
VAPORES COMIÍIS-MCISIS. 
Salidas mensuales á fechas Sjas» 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de oads 
mes de Burdeos (Francia) el dia 20 y de la «.oraua 
i E ipaña) el día 22 de cada mes para los puertos de 
* Habana, Veracrus, Tampioo y New-Orleane. 
E l vapor "PARIS " 
í̂e espura de Amberes y Burdeos y la Coruña so-
v el Í2 do íehrero y saldrá para Veracruz, Tampi-
cay Nueva Orleaas, tan pronto concluya sus opera-
Munferd—H. Sthandeman y señora—E H. Nonoíi-j I J j^aYapores de esta Compañía atracarán á los mue-
L . W. Mausou—J. Caldwell—Ella Gabotte—E. í 111 ^ ití8 /titá'aoenes de Depósito de la Habana (San 
Wasunm—.1. B. Pial 
ton—Sra. R Steel—! 
F. A. Plaza-P. de 
J. O. Ponce^rE. Scott 
del Crisio—jííaiiütil del ("'risto-f-Domingo C Herrera 
y 3 niñas—R. J. Rodríguez—G. S PeBalver-Ma-
nuel Sínchez—C Alvarez—Pedro N V. Crfbft lero— 
Cirilo Alvarfz—Miguel Fragoso—Manuel Ló.veí.'— 
Manuel Sotoiongo—Francisco González—ISfaTOós 
Mesa—S Martínez—Alberto Lefrán—Gonzalo Plaza 
T -Mñ»^J rt-.u' ' f-VíjiPT'Iflf Rodiíft-aez—B. Padrón— 
Sinolás valtlfís—R. Lopeí—E y,eiAKüuez--.í--'ear;1,..U) 
la Paz—Edelmiro López—R. Gonzáifíz—S. ¡silva-
Joaquín González—V. SÍ.iitief.teban—Candelaria Eíí-
cinoaa y 2 iiifios—R Vidaés—A. González—Rsmón 
GofizáUz—Florencio González — Ignacio Cliínique— 
Juan B. Barreto—E. Váí<pez—Juan López—M. Ar-
zuvela Gutiérrez. 
De SANTANDER, en el vap esp. Enrique; 
Sres. D. Joaquín Arauna—C. J. Cañera—Rosendo 
Gondra—Juana Machani— Florentina Elzaguirre— 
Matilde García. 
De í íÜEVÁ-ORtaEANS y escalas, en el vapor 
amer. Hulchinsok: 
Sres. D. Rafael Pors—Juan García—Simón ílafrios 
—Domingo A, — Ramón Aguatí—María L . Valééa— 
L . Valdés—José García—Teodoro Valdés—C Gómez 
—Catalina G'ontreras—Josó Eíesno—León Olisgm— 
O. Otnsg«iri—O. Frncher—J. C. Rebert—J. M . Fos-
tier—A. Leondis—I. J. Clark—J. P. Albín. 
CALIERON. 
Para C AYO HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotle: 
Sres. D. Eduardo H . Fardes-A. M . Huntingtofl-" 
M. England—Dolores Valverde é hijo—Dolores Már-
quez—José M Fernández—Manuel de J, Olivera— 
John Mc Carnik—Joseph Herlicb—J. L Dimscomt 
y Sra.—Ch. H. Barley—José A. Garc ía-Sr ta . A. F. 
Hunmand—M Z. Bentz y Sra.—G. H . Bisoph—N 
Sumpson y Sra —José Bizarro—Ramón Valdés—Ch. 
».icg y Sra.—George B. Emma v Sra.—J. Bárley, 
S â. y criada—H L . Pieroe—M. Meyer—Franck L. 
Birstan—R. Renacy y Sra —S. Davie. Sra. ó hijo— 
W. D. Lazuer—Jámes Cun'iinglian—J. G Wentz y 
Sra.—H. J. Nerrey—A. E Kelley—V", Miranda—M. 
N . Murphy—F. Polo—Francisco Deville—Charles 
Hojer—Francisco Baurctíel—Jh. Manay y señora— 
M . Hernández. 
Para PUERTO-RtCO, C A D l Z y BARCELONA 
en el vapor-̂ Cf. rreo español tin'enos Aires:-
Sres. D. Mariano Vila—Juan Sínchez y señora— 
Manuel Bu; to—Luis García—Antonio Barrasa—Juan 
Salvá—Evaristo Martínez—Miguel Villanueva—Emi-
lio Puig—José Conrado flernández. señora, 5 hijos y 
2 criadas—Gabriel Ferradas—Angel Agtiiar—ínan 
Juera—linlina García—Clara Piquer—José Artola— 
Manuel T jera—Enrique Navarrote—José M Martín 
—Enrique Galinde—Fernando Mazorca y señora— 
Jorge Jofre—Soledad Pasté—Marcelina Oria—Fran-
cisco Rodríguez—Bartolomé Enseñat—Ramón Rivas 
—Ramón Valcárcel—Patricio d- la Piedra—Dionisio 
Blanco—Esteban Verdú—-Éliseo Forte, señora y so-
brina—Pablo Casa Blancas Además, 201 individuos 
do tropa—30 pasajeros de tercera, marineros y jorna-
leros—16 de tránsito. 
Para N U E V A YORK, en el vapor español Ciudad 
Condal: 
Sres. D . José Visa—Francisco Williams—E. So-
borido—Alfredo Oro—Liborio Gutiérrez. 
¡arga por -„„ • , . 
. nfestarlo por escrito y bajo su ñrma á los Agentes 
% h Compañía dentro de las 24 horas de la llegada 
rapor, comprometiéndose á satisfacer ellanchage 
irrespondicnte- . ... , ¿ 
asado el término de 21 horas, no se admitirán más 
litudes efl esa ¡sentido. . 
« Con-er,oondencia para Veracruz y lampico se 
lecíbirá au ía Aiimiuisurarim ÜH Corneo. 
Los vapores d^ esta Compañía admiten pasajeros 
de tercera para Veracruz J Tampico. 
Admite car^a para Veracruz, Tampico y Nueva 
Orleans. • : 
Para watar de la,s condicionas y demás pormenores, 
dirigirse á los Agentes en esta plaza 
SANTIAGO. . 
C I E N P Ü E G O S 
De Cienfuegos. 
C I E N P Ü E G O S Fbro. 10 
SANTIAGO . . 24 
De San tiago de Cuba. 
C I E N P Ü E G O S Fbro. 14 
SANTIAGO . . 28 
gg?*Pafiaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LODI8 V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
C 1009 312-J1 
Precio de pasaje entre Nueva Y o r k 
7 la Habana, por los vapores 
City of Alexandria, Saratoga y Mflgara. 
Y 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor "SAN JUAN" 
capitán D . B . Vi lar . 
Este vapor saldrá do este, puerto ol dia 15 de febrero 
á las 12 dei dia para los de 
Nuevitas, 
Gibara, 





Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánámo.—Sres. C. Panadero y Cp 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Podro 2f.1 
Plaza de Luz. 
I n. 81 813-1 E 
VAPOR "MORTERA" 
Saldrá directo para PUERTO PADRE todos los 
días 4. 14 y 2t, á las doce del día, y retornando por 
NUEVITAS, llegará á la HABANA los díais 10. 20 y 
30 por la mañana.—Se despucha por sus armadores, 




108, AG'ÜTAH, 108 
SBQXJINA A AMARGrURA. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan canas de exó^to y giran 
letras á corta y laxgí». visXa. 
sobre Nueva íork, Nm.va Orleans, yeraernz Méji-
co, Han Juan d« Puerto-Rico, Londres, P ^ » -
deo*, Ljbn, Bayona. Hamburgo Roma, 
Milán, Géuova Marsella. Havre, L1U0. Naotes. Saint 
Qnintin. Di..pp«, T-.louse, Veneoia, FjOTMíol», ra-
¡ermo, Tarín, W i n a , ¿¿. «sí como sobre todas las 0*-
pitaleh.v pueblos d'» 
ERFAÑA É ISI^AS CANARIAS 
MeFcaít'ñres, 10, altos» 
H A C E N PAG-OS P03R C A B L B , 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A LARGA VISTA, 
oobre Londres, París, Berlín, Nueva-üíork, y demás 
plazas Importantefi de Francia, Alemania y w;?t«aos-
Unldos; aaí como sobro Madrid 
provinel» y pnebloa chicos y gT¡ 
Baleares y Canarias 
todas lac capí t alea de 
HIDALGO 
. Haoen pagos por el cable, giran letras á corta 7 ! « ' 
Ka vista, y dan cartas do crédito sobre New-York, 
Phlladolphia, New-Orloaua, San Pranclsco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados-Unidos y Europ». asi 
como «obre todo» Ion pueblo» A» Kuvoña V HT.B provlo-
1? 2a 
Habana á Nueva Y o v k . $ 3 4 
Nueva York á la Habana. 80 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los yaporea Yucatán. Orizaba, Yumurí 
y City of Wasnington. 
Habana á Nueva York . . $45 $22-50 oro español. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Además so dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. # 
O100« 'f-^n 
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Oíii(R<os 30, Habana. 
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Entradas de cabotaje. 
Día 10: 
De Playas de San Juan, gol. 2* Gertrudis, pat. Ma-
yans: con 1,000 sacos carbón. 
Sagua, gol. Rosita, pat. Cabaleiro: con 600 sacos 
carbón. 
Mariel, gol. Joven Gertrudis, pat. Marantes: con 
800 sacos azúcar. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con 330 
sacos azúcar. 
Jibacoa, gol. 1? de Vinaroz, pat. Segura: con 80 
fanegas maiz y efectos. 
Sierra Morena, gol María Teresa, pat. Juan: con 
630 sacos azúcar y 20 bocoyes miel. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
75 bocoyes miel. 
Gránadillo, gol. Natividad, pat. Valdés: con 900 
sacos carbón. 
San Cayetano, gol. María del Carmen, pat. Mir: 
con 1,000 sacos carbón. 
——Bajas, gol. Angelita, pat. Lloret: con 140 sacos 
carbón y 140 quintales eáscara de mangle. 
Despachados de cabotaje. 
Día 10: 
Para Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Barcelona, bca. esp. Pedro, cap. Robóla, por J. 
Balcells y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. eso. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Buenos Aires, cap. Cebada, por M . Calvo y 
Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Masootte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Delaware, (B. W.) vap. amer. Sehawmut, capi-
tán Puller, por Hidalgo y Comp. 
—Nueva-York, be*, esp. Barcelona, cap. Sintes, 
Sor J Rafecas y Comp. Íueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leighton, 
por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca. ing. Kinross, Cap. Bru-
ce, por Hidalgo y Comp. 
Cádiz y escalas, vap. eap. Martín Saenz, capitán 
. Terol, por Codes, Loychate y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Mc Kay, por Lawton y Hnos. 
-Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
11o, por Salvador Aguiar.1 
P ó l i z a s corridas e l dia 8 
de febrero. 
Azúcar, estuches... . . . . . . . . 
Tabacoe toraiúoa. 
Cftietillas cijrarro». , . , 
Picadura, kilos 
Aguardiente, cascos.-, 
Para Hueva-Orleaxis con escala en 
Cayo-Kueso y Punta Gtorda. 
Los vapores de esta linea saldrá de este puerto to-
dos los MIERCOLES á las 4 de la tarde en el orden 
siguiente: 
ARANSAS Staples miércoles. Pro. 4 
HUTCHINSON. Baker . . l i 
n " * N S A S . . . . . . . - Staples . . - ¿» 
m r r r m N n C W - caP-Baker' " " HUTCHINov . -ara dichos puertos y 
Se admiten pasajeíOS y C a r g . . - n d e n boletas 
para San Francisco de California y se >v» 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes' dirigirso á sus oonslgnatariol, 
T.A.WTON HNOfl. !Wov<M.<lerw 
' n, 160 1 P 
í.- VAIIOI (.mv-ncano Saratoga saldrá para Nueva 
York el jue ves 12 del corriente y el Yumuri el sába-
do 11, por haber sido demorado en Méjico este último. 





Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, 
saldrá sobre el 20 de fi brero el vapor-correo alemán 
WPOEEHORBM 
D E LA 
capitán Bauer. 
Respecto á carga y pasajeros, véanse las condicio-
nes estipuladas más abajo. 
Para VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA-OR-
LEANS. DJ , 
Saldrá para dichos puertcs el día 28 de febrero el 
nuevo vapor-correo alemán 
capitán Sunderhoff. 
^^_« "ajeros de proa y unos 
Admite carga á ílete, P*"". 
cuantos de 1? cámaraí 
capitán D. F . Cardeluz. 
Dedicado esto vapor á la linea 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos loe 
mernes á laf aeiii de la tarde, llegando á CAIBAKIEN 
los domi/ngos por la mafiana; y do allí retornará lo» 
martes tocando en SAGUA y llegará á la HABANA 
los miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Paeutes. Arenas y Cp. 
Caibarién: D. Florencio GoroHo. 
NOTA.—Esta Empresa tiene abierta una póliza en 
el U. 8 Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tan -
to lan merca cías como los yalores que se embarquen 
en sus vapores á tipo módico. 
También la Empreua en particular, asegura ol ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro, n. 26, plaza do Luz. 
131 .. S12-1E 
CAPITAN D. JOAQUIN B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Caibarién.. 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos loe 
lunes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIKN 
los mifírcoZes por la mañana, do allí retornará loa ñíe-
ves tocando en SAGUA y llegará á la H A B A N A los 
otern.es de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: ^res. Alvarez y Cp. 
Se despach poi- sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro número «6, plaza de Luz 
A V I S O . . . ; 
Se suplica á las personas une viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete do pasaje en las casas consignatarias, pues d* t« 
marlos á bordo.habrán do abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, abril 15 de 1890. 
1 31 m - IK. 
FUNDADA W .EL AÑO 1839. 
de Sierra y Q-ómeas. 
Situada <sn la calle, dé Jnstit, entre las da 3araitíl<f 
y San Pedro,al lado del café de L a Marina. 
El iueves 12 del aotual, á las doce del día, se rema-
tarán' en esta venduta con la intervención del señor 
Agente del Lloyd inglés 145 piezas de percal de 
algodón oM;mipado con 5,5o2['0 metros por 63 centí-
metros. 2 docenas toallas turcas y 2 docenas oamlae-
tas a'godón crudas'en el estado en que s»' hallen. 
Habana, 9 de febrko de 1891.—Sierra y Gómez. 
1R88 2 10 * 
—El juoves 12,del corriente, á las doce del día. so 
rematarán en esta venduta 300 cajitas ds á 100 jabo-
nes de varios olores y una caja conteniendo 600 grne-
sus de botones de seda y otros efectos, todo en el es-
tado en quo m. baile.—Habana, 9 de febrero de 1891. 
Sioirav Gómez. 1587 3-10 
MERCANTILES. 
Banco Español de la lála de Cuba. 
Con arreglo á la instrucción do 28 de. abril de 1883, 
dictada para llevar á pfecto la renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
uenta de la Hacienda, en el día do hoy se han que-
mado: 
22.000 billoteB de la Serie D de á un peso 
por valor de $22.000 
6.000 id. delaSe.r icBdeáSpGSOS.. . ' . 18.000 
28.000 billetes, por vsilor en junto de.. . . $ 40.000 
y se han emitido en renovación de los mismos, los si-
guientes, cambién del Banco Espaííol de la Habana: 
2.000 billetes do la Sére H , de $5, nú-
meros 2 2 0 0 1 á 224.000 
2.000 b lletes do la Série U' de $10. nú-
meros 219. i 01 á 221,000 
200 billetes de la Série 3a, de $50, nú-




4.200 billetes, por valor en junto de.. $ 40.000 
VAPOR 
ANTES D E 
IMO LOPEZ \ 
LINEA DE ETÉW-ÍORK 
en Combinación con los viajes á 
Europa, Verac;ruz y Centro 
Amér ica . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los dia« 10, 20 y 30 
de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aeeguraree todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de enero de 1890.—M. Calvo v Compa-
ñía, Oficios 28. 134 312-1E 
LINEA BE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sils vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mes; 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara « 3 
. . Santiago do Cuba 5 
. . Ponee , . . 8 
. . Mayagiiez. . . . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . 
. . Gibara. . . . . > . . . 
. . Santiago do Cuba 
Ponce 7 
. . Mayagüez . . 
. . Puerto-Rico. 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
Gibara. . . . . 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P. P r í n c i p e . . . . . . 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
pnertoB del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el SO. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasteros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena 6 sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Baroelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
133 1 E 
UNIA DE LA ¥BAM A COLON 
En combinación con Ies vapores de Nueva York y 
con la Compafiía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 






Kxtraete de la carga dé btiqueia; 
No hubo. 
Dias 
. 6 De Habana 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira.. 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
Santa Marta., , 6 
. . Sabanilla..!.. . . . . 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
I . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Btbftna. octubre 28 de 1S80. 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
La Guaira 12 
Puerto Cabello.. 
Santa Mar ta . . . . . 
Saba'níaia 




Santiago de Cuba 
Habana 
-rjtt. Calvo y C p . 
m m 
Precios de pasajé< 








$ 13 oro. 
25 
Para f l A V R E y HAMBÜRGÍO, saldrá Í H S E C -
TAMENTE sotre el 28 de maízo próximo, el vapor-
correó alemán 
9 
capi tán Sundarhoff. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos paía un gran 
aúmoro de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para el Havre y Hamburgo, á precios arragla-
dos, sobre los que impondrán los consignatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibo en la Adminístra-
oión de Correos. 
Capitán UííRUTIBEASCOA. 
Para Cf&rdenas. EJafifuá y Caibarién 
S A L . I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á CARDENAS y 
SAGUA los jueves y á CAIBARIEN los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de CAIBARIEN directamente para la H A -
BANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A «AGUA: 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías O-60 
A CAIBARIEN: 
Víveres y ferretería con Ihnchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0 65 
Estando en combinación con ©1 ferrocarril 
ÍTOTA.-rr*- ' -"lachan conocimientoa directos 
de CiliñcMia,- fif '^«s. 
para los QuetMdós «^ G ^ - Cnba número 1. 
Í; h. 159 
Eei1 os billetes llevan la fecha 22 de octubre de 1890 
- y las firmas en estampilla de El Subgobernador" 
üodoy Garcín., y de " E l Consejero" Gelais—Y ma-
nuscrita la del Cajero—Micr. 
Lo- que so anuncivi para general conocimiento. 
Habana, 7. de febroro do 1891.-r-El Sub-Goberna-
dor, José iüawitín de Baro. ' 
1 n. 35 3-10 
BANCO HISPAN0-C0L0NI&L. 
D o l e g a c i m e ü l a I s l a t le € í ¡ b a . 
El Consejo de AdiniuiKtracióu, onmpliepdó con lo 
dlspuei-to wi el artío do 34-de los Kstatufos, ha aoor-
..-. to 0| roVidend^ ... • .uchtul »i«t» pw'v f u cin -
cuenta cé /¿iwo.v á cadn acción, por ios Oeuiücios ií-
quidos del décimo año social. 
liste dividendo fe sutisf-.rá 4 los señores accionistas 
á la presentación de! cupón ndmero 13 do las acciones 
domiciliadns ^n ésta, acompañadas de las facturas, 
quo se falicitarán 011 esta Diíb gaoión. Oficios ''8. 
Habana, febrero 6 do 1891.—Calvo y C* 
a 1119 10-7 
Erapresn dol Ferrocarril Urbano y 
Omtiibus de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los se-
fiorus ¿ceionistas pitra la Jnuta general ordinaria 
que deberá celébrame el día 13 del mes próximo ,en-
traut.i. á las doce, en la casa callo do Empedrado nú-
mero 31. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que. expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á ln Memoria ÜB las rperacioned del afio 
áltirrio, y se procadená al nombramiuuto do la comi-
oió ü de examen y glosa de las cuenta» relativas á ese 
periodo y á la elección de seis conciliarios en reem-
p.' -zo de ¡os que Ciimplon el lérmino de su encargo^ 
Habann, enero 31 do 1801 —El Sacteta io, J r a n -
niscoS. Macins. 0147 10-1 
L E ! 
Esta empresa, que despacha tres vapores al mes 
desde COLON al HAVRE y HAMBURGO, ofrece 
al Comercio de la Isla de Cuba, ordenar al vapor que 
salga de Colón á mediddos del mes, que haga escala 
en la Habana y uno ó más ptteríos de lü cofita Norte y 
Sur de la Isla, siempre que se ofrezca carga süficíeñíe 
para ameritarla escala Dicha carga se admite para 
el H A V R E y HAMBURGO y también para otros 
puertos de EUROPA á fletes corridos, con taasbordo 
en el HAVRE y HAMBURGO, en la forma indicada 
arriba. 
Para más pormenores dirigirse á loa consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 51. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . P A L K Y OP. 
O n. 17>W 156-20 Nv 
Linea de vaporea entre Londres, Amberes y 
los pnertos de la Isla de Cnba» 
Salidas regulares mensuales. 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L PROXIMO VAPOR INGLÉS 
8, O'KEII .I iY 8, 
ESQÜOÁ A • MEECAÍJEKES. . 
HACEN FAe08 í*Ú't Eh CABLE 
Facil i tan cartas de erédiító. 
Giran letras sobre Londres. New-York, New-Us-
ieans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Plorencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Lilla. Lyc-n. 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, <b, 
Sobre todas las capitales y DfiGbloa: sobro Palm» ds 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa CÍTIÍ de Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios,. Santa Clart 
Caibarién, Sagaa la Grande, Trinidad, Cieníuegof-, 
Sancti-Splrit-vs, Santiago de Cuba, Ciego de Avüs, 
MantaniíK P'ins.f á&\ Rio, Gibnra- Paerto-Príi^ ipe, 
Comp añía Tnida de !os Ferrocarriles 
de Caíba ién.--Secrttaría-
Dispueito el cai'gu dw loa Títulos provisionales de 
acciones de esta Compañía por loa Certificados defini-
tivos do las mismas, se anuncia por eŝ e medio para 
conocimiecto de los señores accionistas, quienes po-
drán acudir ilesdü el día .-nieve d l̂ actual, á la Conta-
duría de e.sta Empresa, Jesús Mada 33 provistos de 
sus correspondientes credonc/alfes, á Bolióitat la expe-
dioióa de los nuevos títulos que le* pertem zíian. 
Habana, 4 de febrero de 1891.—M. A Romero. 
C 102 15-5F 
Créiiito TerriíoriaJ Espotecario 
¿le la Isia de Cuba, 
Las o'Scínaa <^ «BW Banco, que provisionalmente 
se hallaban estahleciduo en la calle de San Pedro n. «, 
se han instaíado en la de Mercaderes 22. 
Habana, 26 de enero de.1891. 
i |C) 15-27 l£v-28E 
n « 27 
CUBA NUM. 
O B I S P O T 
439 
Ifífi • E 
Saldrá de Londres el 5 de enero y de Amberes el 
dia 15 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfnegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDBB», á los Sres. E. Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AMBERKS, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
En PARÍS: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París. 
RD la HABAMA. á los Sres. Dísoaq y C". Oficios 80. 
Ó 197 20-6P _ 
" P L A N T ^ T E A M S H I P M N E 
A New-York en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores correos americanos 
MiSCOTTBT OUYBTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sm cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston.Richmond, Washington. Filadelfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Loms, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York 
Billetou de ida v vuelta á Nueva Terk $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan ol caetellaJio. 
L i n e a de Jamaica . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
dias de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—O. 
B. Fusté, Agente General Visyero. ' 
I .w ^^«gorald, SuperiteBdenl¡e.TPMrtjTa»5*l 
01,83 
BANQUEKO 
OBISPO 21, H1BAM. 
GIRAN LETRAS en todas caní idados á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas v pueblos de esta ISLA y la de 
PUERTO RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, . 
ISLAN BALEARES É 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas do 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
MEJICO Y 
LOS ESTADOS-UNIDOS. 
21, OBISPO, 251 
O n. M E 
AVISO IKPOETANTE. 
S» suplica á la persona que en U'turde del día 5 del 
corriente próx maünont» á las 3 i , verificó cierta ope-
racióo mercantil, so sir-ra abonar la cantidad en bufe-
tes del Banco que dsbió hat/er entregado por cambw» 
deoroquerecihió. yqut í í in dada alguna por un o l -
vido dejó de hacmlo, debiendo advenir, como un aa-
tecedevlrt. par» que haga memoria, que ía persona su-
sodicha que practicó la operación, quedó en devolver 
15 centavos plata A l mismo üompo se hace constar 
(rué el no haber Iwcho la publicación oportunamente, 
fué debido'á que se eaperaba qne la ya citada persona^ 
al práotiear su corte de a-ja, conociese la difarenoi» 
4 10 i Bill que este arrt'Jssa 
Bataílóa Cazadora de Bailén n0 23.' 
Autorizado este Cuerpo por el Excmo. Sr. General 
Subinspector dol Anua para la adquisición en públísa. 
subasta de nu mulo ó muía para el servicio del mismo,. 
loB-sefioies quetleÉÓen tomar parteen dicha subasta 
presentarán las bestias de referencia ante la Junta 
Económica del Ciierpo, que ae reunirá con este objeto 
en la oficina del primer Jefe, sita on tste Campamen-
to el día catorce del actual, á las ocho de su mhñanaí 
debiendo tenerse entendido que el precio del indicado-
auimal no ha de exceder de biete onzas oro, su alzada 
no ha de bajar do cinco y media cuartas y la edad 
debe estar comprendida entre los cuatro á siete años, 
siendo también por cuenta del vendedor el pago de 
este anuncio y e) medio por ciento á la Hacienda. 
Campamento del Principe 8 de febrero de 1881.—El 
Capitán com sionado, Adolfo Puhissa. 
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S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENbA. 
AVISO 
k l Eáfemo Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
prórrogár hasta ^ I veinte del corriente el plazo conce* 
ido á, los «'outribuyputes por concepto del üibrrio de 
Vendedores Ambulantes," par^ el pago sin recargo 
de las cuotas que les corresponde en el segundo se-
mestve de 1890 á 91'; en ebeoncepto, de que § los que 
no saiUfagan dicho a<-hitrio y ejerzan su industna en 
te término municipal, desde el veinte y uno del mea 
actual en adelante, les pararán los perjuicio» consi-
ementes. ,. . . 
De orden do S. E. sehace público para conoemuea-
-El Secretario, Afíu&'ín, 
5-8 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
BSQ-O-XNA A M E R C A D E H B S 
MACEN PAGOS POR E L CABL1 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y giran letra» á corta y larga viats 
S O B R E NEVV-YORK, BOSTON C m C A O O , 8A* 
FRANCISCO, NUEVA-ORLKANS, VERACRÜfc 
MÉJICO, SAN JUAN D E P U E R T O - R I C p , PON. 
C E , MAYAGÜEZ, L O N D R E S , P A R I S ; B U E 
D E O S l i Y O N , BÁYONB, H A M B U R G O , B R I 
MEO, B E R L I N , YIENA, A M 8 T E R D AN. I5B1/ 
SELA8, BOMA, ÑAPOLES» J » " » ^ - « f ^ ^ . ' t 
E T C . , E T C . , A M COMO S O B R E TODAS LA§ 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
E S P A S OLA 9, E RAN C E S A S É I N G L E S A S , BO 
NOS D E I^ÓS ESTADOS-UNIOOS Y CUAL 
Q U I E R A O T R A CLAgl PS Y A L O R E S PÜBLÍ 
to de los interesados. 
Habana, fehreio 5 de 1891.-
Guaxardo. 1510 
HA B I E N D O L L E G A D O A M I CONOCIMIEN-TO de que algunas personas se han servido de m i 
nombre para sustraer efectos do algunas casas de co-
mercio, hago presente que no soy responsable do nada 
no siendo bajo mi sola firma Miguel González, resíauv 
rant 
E L BUEN GUSTO. 
1539 
EXPRESO DE GUTIERREZ D E LEON, Amar-gura esquina á Oficios, Remisiones de bultos y en-
cargos para toda la Isla, la Península y el extranjero, 
por las vías más rápidas y seguras; hace ertradas y 
despachos de mercancías, etc , en Aduanas j muelles. 
1313 
^BPTTJSTO IT. 8 
m u 
Se suscribe para id año de 1891, en su agencia única 
en la calle de Neptuno n. 8, precios de )a suscripción 
á tan necesario como útil periódico de MODAS, pago 
anticipado por u n año $5-30, por un Bemestre $3-^f 
QÚÜie- pi1p,t'1 30 cte¡.: «recios en oro, 
MIERCOLES 111>E FEBREEO DE 1891. 
glos transcurridos. Hoy, como entonces, en 
ei cuerpo sociaT, el estómago necesita de los 
miembros como éstos de aquel, y la guerra 
entre el primero y los últimos sólo puede 
producir la ruina total dsl organismo. 
Sobre la cuestión social. 
La Época de Madrid, correspondiente al 
24 de enero último, publica un discreto ar-
tículo, en el cual se da cuenta del proyec-
to ideado en Londres para la celebración 
de una exposición permanente del trabajo, 
«on el noble fin de estudiar las repetidas 
reclamaciones de los obreros que agitan 
lioy la sociedad en toda la extensión del 
mundo civilizado, y procurar darle una so-
lución racional dentro de la esfera deldere-
eho, con absoluta exclusión de los proce-
deres de fuerza, y por medio de una pro-
vecbosa aproximación é inteligencia entre 
las clases elevadas y las que viven del tra-
bajo corporal. Las consideraciones que 
acerca de tal proyecto estampa el periódico 
madrileño, son may juiciosas, y por lo mis-
mo no hemos vacilado tn. trasladar su ci-
tado artículo á las columnas del DIARIO, 
puesto que la cuestión á que se refiere no 
sólo es de actualidad, eino que preocupa á 
•Odas las inteligencias, siendo ocasión y 
motivo de dudas y temores. Es cuestión que 
donde quiera está sobre el tapete y á todos 
interesa, de cualquiera condición que sean. 
Desde luego no tenemos reparo en afir-
mar que estamos de acuerdo con nuestro 
ilustrado colega respecto de la importan-
oia que presta á lo que con razón considera 
como un síntoma favorable para la resolu-
ción de los problemas sociales presentes, el 
meeting efectuado en la capital del Imperio 
Británico. Hace mucho tiempo, y siempre 
que hemos tratado de estos asuntos, ya con 
motivo de las huelgas, ya de los diversos 
aspectos de la cuestión del trabajo, bajo 
puntos de vista generales, ya cuando re-
producíamos el admirable discurso dirigi-
do, meses atrás, por Su Santidad León XIII 
á la Diputación de obreros franceses, siem 
pre, decimos, hemos profesado la íntima 
convicción de que las eternas luchas entre 
el capital y el trabajo no pueden resolver-
se ni por la fuerza ni por los medios coer-
. citivos, ni por virtud de los delirios de los 
utopistas. La paz y la concordia entre los 
elementos encontrados es lo único que da 
rá la deseada resolución. Y si ahora se 
plantea el asunto m la esfera del derecho, 
según parece indicarlo el proyecto de ins 
talar una exposición permanente del tra 
bajó, so entrará en una ría fácil para la ár 
dua impresa. 
, He aquí el referido artículo de L a Época, 
cuyo epígrafe es ''Buen ejemplo": 
Se ha celebrado en Londres, bajo la pre-
sidencia del obispo de aquella caoital, un 
. meéting á e l a B Trade's Unions, Unión del 
Comercio y otras Sociedades, congregadaf 
con el fin de examinar el proyecto de una 
Exposición permanente del Trabajo, que 
se trata de instalar en la metrópoli inglesa, 
y en la cual se adoptará desde luego para 
Tapores-correos. 
Ayer, martes 10, salió de Cádiz con di-
rección á este puerto y escala en Puerto-
Rico, el vapor Veracruz. Conduce 200 indi-
viduos de tropa. 
E l mismo día, á las seis de la tarde, sa-
lió de Puerto Rico para ésta, el vapor-co-
rreo nacional Beina María Cristina. 
Las calles de la Habana. 
Hace quince días, próximamente, que la 
Empresa de las Obras del Canal de Vento 
instaló las cañerías de agua en las calles 
de Aguiar, Teniente Rey, Bernaza, Egido, 
Compostela, San Ignacio, Acosta, Luz y 
Oficios, y resulta que excepto en .las dos 
últimas calles expresadas, los adoquines 
no han sido colocados como debiera hacer 
se, á fin de no interrumpir el tránsito ni 
causar las molestias consiguientes al públi-
co y al vecindario, especialmente á los due-
ños de establecimientos, quienes reciben, 
por tal motivo, perjuicios irreparables. 
Nos permitimos llamarla atención del A-
yuntamiento respecto del hecho que deja-
mos consignado, y esparamos que por su 
parte hará cuanto el caso requiere para 
que el contratista ó encargado del adoqui-
nado no demore esta trabajo, que debe ser 
hecho simultáneamente con la colocación 
de las tuberías, trabajo que dicho sea de 
paso, se ejecuta con la mayor rapidez, y 
causando las menos molestias posibles. 
resea generales de esta Isla; y por la estre-
cha unión de aquellos en el cumplimiento 
do su cometido. 
Que el desembarco se verifique por la 
Machina acompañándose á los recién llega-
dos por las calles de la Cuna, Riela, Haba-
na, O'Reilly, Prado y Monte hasta la Cáma-
ra de Comercio donde, serán despedidos. 
Estas Corporaciones engalanarán los edifi-
cios que ocupan con los colores nacionales y 
cada una llevará el número de cochea nece-
sarios para que los Sres. Comisionados ha-
gan el trayecto en algunos de estos si así 
lo desean. 
4? Que después, en el día y forma que 
se acordará, se les obsequie con un ban-
quete en un lugar á propósito para ello. Y 
5? Que con el fin de sostener y coope-
rar al t-entimiento de unión y confraterni-
dad que anima á estas Corporaciones her 
manas y del que han dado ejemplo nues-
tros Comisionados, se cuide de queá las 
asambleas que verifiquen las Corporacio 
nes para tratar de los asuntos relacionados 
con el viaje de aquellos, sean invitadas las 
Directivas de las otras que también los ha-
yan enviado ála metrópoli. 
Para ocuparse de los detalles materiales 
que exijan el cumplimiento de los anterio-
res acuerdos fué designada una Comisión, 
compuesta del Sr. Presidente de la Cáma 
ra, del Secretario General de ésta y loa de 
las demás Corporaciones. Habana, febrero 
10 de 1891.—Saturnino Martines. 
I n v i t a c i ó n . 
Cumpliendo el segundo extremo com 
prendido en el Acta que precede invitamos 
por este medio á todoe los miembros que 
componen la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de esta 
ciudad, la Unión de Fabricantes de Taba 
eos. Liga de'Comerciantes, Industriales 3 
Agricultores de esta Isla, Círculo de Ha 
condados y Sociedad de Estudios Económi 
eos, para que á la llegada del próximo co-
rreo, cuando este se anuncie con el caño-
nazo de costumbre, si fuere de día. ó á las 
ocho de la mañana siguiente si de noche 
se sirvan concurrir al muelle de la Machina 
á esperar el desembarque de los Comisiona 
dos, que se verificará en dicho lugar, para 
de allí acompañarlos por el trayecto que se 
expresa á los salones de la Cámara donde 
serán despedidos. 
Los que suscriben, al recomendar á di 
chos señores asociados la más puntual 
Para la recepción de los comisionados 
En la noche del lunes se efectuó en los 
salones de la Cámara de Comercio una 
reunión de comisiones representativas de la 
propia Cámara, el Círculo de Hacendados, 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País, la Liga de Importadores, la Unión de I asistencia á este acto, hacen presente, en 
Fabricantes de Tabacos, la Sociedad de 
Estudios Económicos y el representante de. 
la Cámara de Comercio de Santiago de Cu-
ba, con objeto de tratar de la organización 
del recibimiento que debe hacerse á los co-
misionados que representaron á dichas cor-
poraciones en la Información económica re-
cientemente celebrada en Madrid. 
Muchos y muy importantes acuerdos se 
tomaron en dicha reunión. Fué el primero 
y principal de estos, que todas las comisio-
nes allí presentes, á nombre de las corpo-
raciones que respectivamente representan, 
fuesen á recibir á bordo á los comisionados, 
partiendo al efecto de la Machina en el vâ  
por Aguila, ofrecido con este objeto por su 
propietario, el Excmo. Sr. D. Ramón de He-
rrera y Gutiérrez. Al efecto, si el vapor-
correo Beina Cristina, en que vienen los 
comisionados, entra por la noche, se rogará 
á estos que permanezcan en el buque hasta 
las ocho de la mañana del dia siguiente, á 
cuya hora saldrán de la Machina los encar-
gados de saludarlos y de acompañarlos. Si 
la entrada del vapor fuese de día, al anun-
cio de su llegada deberán acudir á la Ma-
china todos los presentes á la junta á que 
aos referimos. 
Asimismo se acordó invitar á los miem-
bros de las referidas corporaciones que quie-
ran asociarse á la manifestación, que espe-
I ren en la Machina la llegada de los comi-los operarios el régimen de las ocho horas | . , _ j , ^ de trabaio. alonados, añadiéndose en el acuerdo que se 
verá con agrado la presencia de toda per-
sona que se interese por el país y quiera dar 
nombre de sus respectivas corporaciones, 
el gusto con que estos verían que por uná 
nime sentimiento del país, se demostrara el 
mayor agrado por la vuelta de los comisio 
nados, por el levantado espíritu que infor 
marón sus actos en la representación que 
se les confió, que era la de los interses ge 
nerales de esta Isla y por la estrecha unión 
de aquellos en el cumplimiento de su co 
metido.—Habana, febrero 10 de 1891.—Ra 
fael Cowley.—Ramón de Herrera.—Rafael 
Pérez Santa María.—José Ma Galán 
Marqués Duquesne.—Jenaro Alvarez. 
gumento no es aceptable, supuesto que la 
declaración no se ha' hecho por esta parti 
da, sino por la231, y cuya nota se halla vi-
gente, en ella, además de en otras razones, 
se funda la Cámara para solicitar que la 
Dirección se sirva volver sobre su acuerdo, 
por ser este uno de los casos previstos por 
la Ley, y con el objeto de justificar esta 
pretensión, los interesados han entregado 
una muestra de los fiases-comprendidos en 
la partida 231 y varios artefactos de los de 
la 291. 
Otra instancia le ha sido presentada tam-
bién á la referida Autoridad, en el mismo 
acto, suplicándole fije particularmente eu 
atención en los trabajos de reforma de las 
Tarifas y Reglamento del Subsidio, á fin de 
que comiencen á surtir sua efectos en el 
próximo ejercicio económico, y sirvan de 
base para los repartos que muy en breve 
han de hacer les gremios respectivos de es-
ta capital y demás poblaciones de la Isla. 
Se ha fundado para ello la Cámara en los 
perjuicios que al comercio ó industriales re-
porta la demora de ese servicio. Y , por úl-
timo, ha solicitado de la misma una prórro-
ga para la rehabilitación de los libros del 
Comercio, por ser esta la época en que los 
obligados á cumplir ese requisito legal 
practican sus balances, y esta circunstan-
cia es atendible para que se les facilite otra 
más apropiada al objeto. 
Nuestra primera Autoridad de Hacienda 
prometió examinar todos esos asuntos y re: 
solver en justicia. 
Clases pasivas. 
Por la Tesorería Central de Hacienda reci-
bimos para su publicación el siguiente aviso: 
E l Excmo. Señor Director General de 
Hacienda ha dispuesto se proceda al pago 
de la mensualidad de diciembre último á 
las clases pasivas, residentes en la Peifh 
sula. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , «ta 
Tesorería verificará el expresado pago,lde 
doce de la mañana á dos de la tardeljn 
los días y forma que á continuación sek-
prosan, previa presentación de la conL-
pondiente nominilla: T 
Cesantes de todos los Ministerios. Juji-
1F.dos de Gracia y Justicia, Guerra y Fo-
mento, y pensiones de gracia: día 11 del 
actual. 
Lo que se hace público para conocimiea-
to de los Señores apoderados. 
Habana, 10 de febrero de 1891.—El Te-
sorero General, Joaquín Ortega. 
E l 
Jiluta de Escrutinio. 
Reunida en la tarde del domingo y en la 
Sala Capitular, la Junta general de Escru-
tinio, bajo la presidencia del Sr. D. Guiller-
mo Bernal, juez decano, practicó con las 
formaüdades que marca la ley, las opera-
ciones del caso, las cuales arrojan el resul-
tado siguiente: 
VOTOS. 
D. Francisco de los Santos Guzmán. 1.445 
. . Ramón Herrera 1.431 
. . Leopoldo Goicoechea 1.305 
. . Segundo Alvarez.»-. 1.27j? 
Sr. Marqués Du Quesne 1.016 
Qae en Londres, donde tantas Exposicio-
nes de índole tan diversa se celebran con-
tinuamente, vaya á verificarse una más, 
nada tiene de extraño. Lo que merece no-
tarse en el hecho apuntado, es la interven 
oión de un alto personaje de la Iglesia an-
glicana en esta reunión de sociedades obre 
ras, intervención que, viniendo dsspuóa de 
Ja que tomó el cardeñal Manning en las 
. huelgas de los Docks y de Ja reciente tenta-
tiva de mediación atribuida aJ duque de 
Edimburgo en Jas ¿ueJgas de Eficocia, no 
pueda considerarse como un hecho aisJado, 
sino más bien como uaa nueva manifesta-
ción de esa corriente de intsrós hacia las 
cnestionos obreras y bacía las aspiraciones 
de los trabajadores, que viene notándose en 
las altas esferas de la sociedad inglesa. 
Es posible que esto no obedezca tan sólo 
al espíritu de filantropía del pueblo britá-
nico, y que hechos tan significativos res-
pondan en gran parte á una prudente tác-
tica política fundada en la observación de 
lo presente y én la previsión de lo porvenir; 
pero, sea esto como quiera, siempre resul-
tará que es un signo elocuente del cambio 
de los tiempos y de la transformación de 
las ideas con tendencia de aproximación 
entro las clases elevadas y las que viven del 
trabajo manual. 
Caridad de los poderosos y los ricos hacia 
los pobres y los humildes, ha habido en ma-
yor ó menor grado en todas las épocas. Pe-
ro entre las manifestaciones de ese senti-
miento humanitario que ha movido siempre 
Á socorrer á los menos favorecidos por la 
• fortuna y lo que ahora ocurre con las rei-
vindicaciones obreras, hay una considera-
ble diferencia. 
Más que de otorgar mercedes y socorros, 
inspirándose en móviles humanitarios, trá-
tase al presente de examinar si hay algo de 
justo en las reivindicaciones de los traba-
jadores, si el régimen actual del contrato 
libre responde á las necesidades sociales 
si deben establecerse limitaciones que res--
tablezcan la harmonía entre el derecho á la 
propiedad y ei derecho á la conservación 
de la vida, en el caso de que se estime que 
esa harmonía resulta á veces perturbada. 
Comienza, por lo tanto, á plantearse la 
cuestión en el terreno del derecho, y, cual-
quiera que sea la solución que predomine, 
«s significativa esta manera de discutir el 
problema. Y aun lo es más el que las clases 
elevadas intervengan en la contienda pro-
curando encauzar las pretensiones de las 
masas trabajadoras, y hasta colocándose á 
veces de eu parte, como ocurrió en la fa 
mosa huelga de los Docks. En el fondo de 
estos hechos hay un gran espíritu de justi 
cia y una gran manifestación de tolerancia, 
y justicia y tolerancia es lo que se necesita 
ante todo para resolver los confiietoa sin 
que se altere la paz por el empleo de la 
fuerza. 
Suprimir antagonismos sociales, hacer 
comprender á las clases obreras que su si-
tuación puede mejorarse sin volver del re-
vés la sociedad actual, como pretenden los 
apóstoles del socialismo anárquico; procurar 
que penetre en ei espíritu del proletariado 
la convicción de que todos Ins intoreaes son 
solidarios y de que el trabajo necesita del 
capital como el capital del trabajo, es em 
presa que ee impone al presente y de la 
cual pueden esperarse grandes frutos. 
Así lo han comprendido las clases eleva-
das de Inglcterra, y su ejemplo es digno de 
imitarse. E l apólogo con que redujo Mene 
nio Agripa á los plebeyos de Roma que se 
retiraron al Monte Sagrado, sigue encerran-
do una profunda verdad, á pesar de loa si-
la bienvenida á aquellos. 
L a comitiva, con los comisionados, seguí 
guirá el siguiente itinerario: calles de la 
Muralla, Habana, O'Reilly, Prado y Monte, 
hasta el edificio de la Cámara de Comer 
cío, frente al cual se disolverá la manifes-
tación. 
Para ultimar Jos pormenores sobro el re 
cibimiento, nombróse una comisión com-
puesta del Presidente de la Cámara y de 
los Secretarios de las corporaciones repre-
sentadas. 
Asimismo se acordó en principio celebrar 
un gran banquete en honor de los co-
misionados. L a comisión que debe interve-
nir en este asunto se reunirá el próximo día 
12 [jueves] para acordar lo concerniente al 
mismo. Y por último, se tomó el acuerdo 
de que al dar cuenta cada uno de los comi-
sionados á la corporación que ha represen-
tado de sus gestiones, ésta invite al acto á 
las Directivas de las demás para que asis-
tan, al mismo. 
Escrito lo que antecede, se nos envían 
por la Secretaría de la Cámara de Comer-
cio las siguientes comunicaciones, una so-
bre los acuerdos de la noche del lunes, y 
otra invitando á la manifestación: 
Junta preparatoria para el 
recibimiento de los Comisionados. 
Asistieron los señores siguientes: Por la 
Sociedad Económica de Amigos del País: 
Cowley, García Monte, Ruibal y Yarela 
Zequeira.—Por el Círculo de Hacendados: 
Marqués Du-Quesne, Amblard, Pérez de la 
Riva y Castro Palomino.—Por la Unión de 
Fabricantes: Cueto, García, Alvarez, Pino 
y Márquez.—Por la Liga de Importadores: 
Arenal y Quirós.—Por Ja Sociedad de Es-
tudios Económicos: Santa María.—Por la 
Cámara de Cuba, Galán y por la de esta 
ciudad. Herrera, Costa, Clarens, Blanch y 
Martínez (S.) 
Reunidos hi noche anterior en loa salones 
de esta Cámara Oficial de Comercio, los ex-
presados señores en representación d© sus 
respectivas Corporaciones, con el fin de re-
solver el recibimiento:que habrá de hacerse 
á loa señores Delegados que próximamente 
regresarán de Madrid, se tomaron por una-
nimidad los siguientes acuerdos: 
1? Que una Comisión compuesta de to-
dos los señores presentes, acudan á bordo 
con carácter oficial y representando sus 
respectivos cuerpos, á recibir á dichos se-
ñores Comisionados en el remolcador A güi-
la cedido con este fin por el Sr. Herrera, 
sirviendo de señal par?- la reunión en la 
Machina el cañonazo con que se anuncie la 
entrada del coireo. Si el vapor llegase do 
noche el recibimiento se verificará á las o-
cho de la mañana siguiente. 
2? Que por medio de los periódicos de 
mayor circulación se invite para el acto á 
todos los señores asociados que componen 
ostas Corporaciones expresándose á la vez 
el gusto con que verían el que por senti-
miento unánime del país se demostrara el 
mayor agrado por la vuelta de los Comi-
sionados, así como por el levantado espiri-
ta que informaron sus actos en la represen-
cación que se le» confió que era dd los inte -
F O L L E T I N . 29 
EL EQUIPAJE DEL DIABLO. 
NOVELA ESCRITA EN ERANCES 
POE 
P O S T U N É D E B O I S G O B E T . 
Esta novela se halla de venta en la librería 
nacional y extranjera de la Sra. Viuda de Villa, 
Obispo n? 60. 
(Contimla.) 
—¡Buserolles! exclamó la señora;—¡un fa-
tuo que no admira más que su propia perso-
na!] Un vanidoso sin pasiones ningunas, que 
no piensa más que en divertirse y gozar 
cuanto puede! ¡No me injarie usted creyen-
do que lo he distinguido áél éntrelos ton-
tos que me cercan de continuo! 
—Pues él así lo cree: anoche mismo me 
lo decía. 
—Y yo creo haberle demostrado á usted 
lo contrario. ¿Ha olvidado usted ya que es-
taba colocado junto á mí durante la cena? 
--No lo he olvidado, y podría repetir pun-
to por punto todo cuanto tuvo usted la a-
mabilidad de decirme.--,-, entre otras co-
BO9. mo habló usted de nuestro encuentro 
en Mabille 
—;Mabille!—repitió por lo bajo Sousca 
rriére—¡y yo que la tomaba por una mujer 
alto coturno! — ¡ C a r a c o l e s ! una co-
coüe y nada más. .».- , y ese pretendido es-
pooo, con cuya palabra parece que se le lle-
na la boca...- • . 5 
—Si yo os dijera—continuó la voz femeni-
na—que he dado la fiesta de anoche por us-
ted solamente 
. —¡Por mí?—contestó Baut-rú, en coya voz 
se advertían acentos de cariño, 
g<8W>WLanañiwraflaMTrn̂ TnirriHiwBaawaBai 
D. Laureano Rodríguez 
, Benito Celorio... 
. Rafael Montero 
. Antonio Clarens 
, Enrique García Calamarte 
. Federico Bordallo 
. César Díaz Pardo 
, José Novo y García 
. Mamerto Pulido 
. José Blanco Herrera 
—Sí, usted me libertó de un peligro. Yo 
ya le conocía á usted de vista y de referen-
cia, gracias á Basserollea que se lisonjea de 
ser su amigo íntimo de usted. Con una pa 
labra mía m hubiera apresurado él á pre-
sentarlo á usted en mi casa; pero yo no que-
ría confundirlo á usted con ia turbamulta 
de los que me rodean, y además, quería exi-
cnirlo de todo linaje de etiquetas; yo quería 
encontrarme con usted en circunstancias 
excepcionales y tal como lo deseaba 
lo he conseguid©; yo deseaba estudiadle á 
usted antes que se estrecharán nuestras re-
laciones, y no quería invitarle tampoco á ir 
á mi casa; entonces me ocurrió la idea de 
dar una de esas fiestas á las que concurren 
todas las personas de la sociedad de usted.. 
usted aceptó la invitación, y he tenido el 
placer de que cenemos juntos 
—¡Dios mío!—murmuró Souscarriére — 
¡pues si es la señora de Aubijoux! ¡Y vea 
usted en qué momentos viene á presentarse 
esta nueva complicación! 
—Y ya que ha podido usted estudiarme— 
dijo riendo Bautró—¿será demasiado atre-
vimiento preguntar á usted si el examen ha 
sido favorable para mi? 
—¡Vaya, vaya!—dijo el tío—empieza á 
burlarse de ella. 
—¿Estaría yo aquí si me hubiera usted de-
sagradado?—preguntó la señora. 
—Estamos en el instante crítico—murmu-
ró Souscarriére, que esperaba con ansiedad 
\Á respuesta de su sobrino. 
—¡Oh!—añadió la señora de Aubijoux— 
no dé usted á mis palabras un alcance que 
no tienen. Qoiero que seamos amigos, y na-1 
da más. 
—Yo seré lo que usted quiera—dijo Guy [ 











Algcnos otros señores resultaron con 1, 
2 ó 3 votos. 
En tal virtud, fueron proclamados los cin-
co primeros señores, dejando á la resoloción 
del Congreso ei sexto, por el empate que 
resulta entre los Sres. Celorio y Rodríguez. 
D i s t inc ión merec id í s ima. 
L a noche del gran biilo calebrado en el 
teatro de Irijoa, eu beneficio de la Socio 
dad Protectora de los Niños, la Sra. Doña 
D* Amparo Bores de Espinosa, vice pre-
sidenta del Consejo de Señoras de aque-
lla, acompañada de las Sras. D'í Angelina 
Porro de Mora y D* Cálida Deimonte de 
Delmonte y de varios representantes del 
Consejo de Caballeros, á poco de co-
menzar la fiesta, puso eu manos de ia 
Excma.. Sra. D* Gabriela Barbaza de Mén-
dez Casariego, ilustre patrocinadora de tan 
espléndido baile, un lindísimo ramillete de 
flores naturales colocado en un precioso 
porta-bouquet de raso y encajes,.y del cual 
pendía una medalla dé oro como recuerdo 
de una fiesta en ia que tan alto han brilla 
do los caritativas sentimientos de tan noble 
y bella dama. 
-• • ' —«—aĝ ^C^ f̂t̂ —— 
Baen viaje. 
A bordo del vapor-correo Buenos Aires, 
se embarcó ayer tarde para la Península, 
de regreso de su viaje, nuestro distinguido 
amigo el Sr. D. Miguel Villanueva y Gó-
mez, diputado elecco por la circunscripción 
de Santa Clara. 
iMA mu 
La Cámara de Comercio. 
Solícita siempre esta Corporación, en 
atender á los intereses de sus representa-
dos, acudió en la tarde del lunes una Co 
misión de la misma, compuesta del Excmo. 
Sr. D. Ramón de Herrera, Presidente inte 
riño, de ios Sres. D. Andrés Prieto y D. Ce 
lestino Blanch, Vocales, y del Subsecreta 
rio accidental D. Carlos Fominaya, á visi 
tar al Excmo. Sr. Director General de Ha 
cienda, habiendo hecho entrega á esta Au-
toridad de una razonada instancia, que se 
refiere á los despachos hechos recientemen-
te en la Aduana, do varias, partidas de lia-
ses de cobre, importadas por distintas casas 
de esta capital, y declaradas por la parti 
da 231 del Arancel como comprendidas en 
ia nota de dicha partida. 
L a Administración resolvió aforarlas por 
la partida 291, siendo así que dichos fluses 
no guardan analogía con los tubos y demás 
artículos comprendidos en esta. Una hoja, 
protestada por los. Sres. A. Soto y C% como 
lo fueron todas las demás, ha Bino resuelta 
desfavorablemente por la Intendencia, fun 
dándose en que por la Ley de Presupuestos 
de 88 á 89, fué modificada la nota com 
prendida en la partida 614, y como este ar 
—Pues yo voy á precisar lo que quisiera 
de usted. Yo me aburro hasta más no po-
poder, y quisiera abandonar á París. - „ . . . 
y marcharme á vivir á un bosque á una 
isla desierta 
—¿Para siempre? 
—Todo el tiempo que dure mi amor á la 
soledad. 
—Y su marido de usted, ¿se acomodará á 
la realización de ese capricho? 
—Mi marido no se preocupa de saber dón-
de voy. Sabe que si yo estuviera dispuesta 
á engañarle, empezaría por decírselo. 
—Y eu eso caso, ¿que haría? 
—Pues creo que me mataría Conque 
¿si me voy, se vendrá usted conmigo? 
—Sí; para defenderla á usted de todos los 
peligros. 
—Y el imbécil sería muy capaz de mar-
charse—dijo Souscarriére;—pero afortuna-
damente estoy yo aquí para poner orden en 
todo. 
—Gracias; ya sabía yo que podía contar 
con usted; pero no es esto todo; júreme us-
ted ahora que no ama á ninguna otra mu-
jer. 
—¿Para qué ese juramento?-preguntó 
evasivamente Bautrú. 
—Porque quiero saber si ama usted toda-
vía á la Srta. de Maugars 
—¿Quién le ha dicho á usted? 
Souscarriére sentía que se agotaba la pa-
ciencia: 
— E l desgraciado ese va á renegar de su 
amor.,., creo llegado el momento de inter-
venir. — pero ¿que voy á hacer' para po-
ner término á la entrevista? 
De pronto el coronel se lan?;ó ai come-
dor; había encontrado el medio. 
Conió á uno de los trofeos que adorna-
Noticias Comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegn^ 
ma del servicio particular del mismo: 
y Nueva York, 10 de febrero. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3f 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13-6. 
cts. 
En Jesús del del Monte. 
Por el Gobierno General de esta Isla há 
sido autorizado el primer Jefe del Batallón 
de Orden Público para instalar un destaca-
mento de dicha fuerza en el barrio de Je 
sús del Monte. 
. . i a <a. :— 
Sobre espectácnlos públicos. 
A los empresarios de teatros, espectácu-
los públicos, bailes, etc., se les hace saber 
por el Gobierno Civil, que en lo sucesivo 
soliciten los permisos para dichos espec* 
tácalos dos días antes y no en domingos y 
días de fiesta, en los cuales no se dará cur-
so á solicitud alguna con aquel objeto, ni se 
autorizarán los programas de ningún es-
pectáculo. 
Efjta disposiéión alcanza también á las 
Sociedades de Recreo, por lo que respectápi' 
las funciones públicas qm verifiquen. 
establecimientos de educación superior, y 
162 t-scuelaa parroquiales á las que asisten 
40.938 niños. 
Los otros 12 arzobispados arrojan las ci-
fras siguiente^: 
Boston, 600,000 católicos; 352 sacerdotes, 
36 regulares y 276 seculares; 164 iglesias, 
13 oratorios y 51 capillas; 10 asilos de huér4; 
fanos con 1,000 niños; un aominario teoló-
gico con 77 estudiantes, 2 colegios, 6 aca-
demias, y 50 escuelas parroquiales en las 
que reciben educación 28,100 niños. 
Chicago, 480,000 católicoe;;351 sacerdotes 
82 reguleres y 269 seculares; 225 iglesias y 
105 capillas; '4 asilos con 800 huérfanos; no 
tiene seminarios, pero envía á los de otras 
diócesis 65 jóvenes. 
Filadelfia, 400,000 católicos; 364 sacerdo-
tes; 158 iglesias, 66 capillas y 28 oratorios; 
y 3 seminarios con 151 alumnos. 
Nueva Orleans, 300,000 católicos; 194 sa-
cerdotes; 92 iglesias, y 64 oratorios. Care-
ciendo de seminarios, manda 21 alumnos á 
estudiar teología á los de otros obispados. 
Baltimore, 225,000 catálicos; 381 sacer-
dotes, 147 iglesias, 35 oratorios, 47 capi-
llas, 4 seminarios con 90 estudiantes. 
San Francisco, 220,000 católicos, 186 sa-
cerdotes, 65 iglesias, 15 oratorios y 76 ca-
pillas. 
Milwankee, 200,000 católicos, 245 sacer-
dotes, 269 iglesias y 2 seminarios con 34 es-
tudiantes. 
Cincinnati, 189,500 católicos, 226 sacer-
dotes, 166 iglesias, 25 oratorios, 5 capillas 
y 2 seminarios con 121 alumnos. 
San Luis, 180,250 católicos, 292 sacerdo-
tes, 217 iglesias, 24 oratorios, 55 capillas y 
2 seminarios con 40 estudiantes. 
Saint Paul, 160,000 católicos, 157 sacer-
dotes, 210 iglesias y un seminario, 
Santa Fe, 128,000 católicas^ 48 sacerdo-
tes, 36 iglasias y 213 capillas. 
Oregón, 30,400 católicos, 57 sacerdotes, 
53 iglesias, 12 capillas y un seminario con 
15 alumnos. 
L í o s nihilistas en Eusia. 
E l coronel Pepof, jefe de la policía polí-
tica de San Petersburgo, ha facilitado in-
teresantes informes á un periódico sobre la 
situación de los nihilistas en Rusia y en el 
extranjero. 
En Rusia la secta ha perdido todo su 
' prestigio. Hace algunos años las cosas, 
iban de otro modo: Tikhomiroff, Lopatine 
y la mujer llamada Ochanina formaban 
una especie de Comité ejecutivo, en el que 
tomaba psírte ei famoso Lawoff en su cua-
lidad de redactor del periódico que repre-
sentaba á la asociaeión. En aquella época 
las tentativas so sucedían casi sin intermi -
tencia, y para ellas no era difícil encontrar 
dinero. Los delegados circulaban entre 
Rusia y Francia á fin de ponerse de acuer-
j do sobre los medios para cometer tal ó cual 
crimen ó para publicar periódicos agitado-
res ó folletos revolucionarios. En una pa-
labra, lá vida política de los terroristas 
rusos estaba en su auge. 
En la actualidad se ha roto aqaella or-
ganización. E l agente principal, Tikho-
miroff, concluyó por denunciar por escrito 
á sua cómplices, calificándolos do ineptos y 
borrachos. Desde aquel momento, los ni-
hilistas, aunque diversas veces han inten-
tado reorganizarse y hacer revivir los pa-
sados tiempos, han fracasado en su deman-
da. 
Delegados en Rusia y Francia existen 
sin duda, como recientemente ha demos-
trado ei caso de Padlewsky y el asesinato 
del general Seliverstoff; pero las relaciones 
enre loa -terroristas rusos y loa del extran-
jero, se han hecho menos numerosas, y de 
cualquier modo, los nihilistas do París son 
impocentes para provocar ninguita clase de 
perturbaciones interiores en Ru8iav 
Serricio Meteorológico d© Marin& 
de las Antilías. 
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Asesinato. 
Según telegrama recibido en esta ciudad 
ellunes fué m u e r i n p.n A l f n n f l A TTT e l RUip.rc, 
D. Domingo Padrón. 
E l Sr. Juez de Instrucción se constituyó 
en el lugar del crimen. 
Se cree que los autores de este asesinato 
hayan sido los bandidos, por cuyo motivo 
han salido fuerzas en su persecución. 
Gallegos generosos. 
Un periódico de Madrid nos entera de 
que un hijo de Vigo, tan caritativo como 
entusiasta por su ciudad natal, el señor 
don J . Policarpo Sauz, ha legado á aque-
lla población seis millones de reales para 
la construcción de un hospital y un insti-
tuto de segunda enseñanza. 
E l generoso legatario á quien se refiere 
la anterior noticia, era uno delosmiem-
hros más distinguidos del alto comercio de 
la Habana, donde contaba numerosísímae 
relaciones y amigos. Figuraba, antes de 
su defunción, entre los miembros de la Cá-
mara de Comercio española en N. York 
y era hermano político del Sr. J . M. Céba-
nos. 
El desprendimiento del señor Sanz—di-
ce un colega -recuerda el acto generoso 
que acaba de hacer á favor de la Coruña 
el señor don Ensebio de Guarda, donando 
á aquella hermosa capital gallega un ins 
tituto modelo y un hermoso templo, edifi 
cios monumentales que representan algu-
nos millonea. 
Gralicia recordará siempre con agradeci-
mionto los nombres de D. J . Policarpo 
Sanz y D. Ensebio de Guarda. 
E l catolicismo en los Estados-Unidos. 
E l Directorio Católico Oficial acaba de 
publicar los siguientes interesantes datos 
estadísticos para 1891: 
La población católica do los Estados 
Unidos está calculada en 8.579,966, entre 
loo que figuran 8,778 sacerdotes, 2,354 m 
guiares y 6,424 seculares. Estos sacerdo 
tes sirven 7,631 iglesias, 1,750 capillas 1 
2,841 oratorios, no celebrándose en estos 
últimos el sacrificio de le Misa más que en 
ciertas ocasioneŝ  Cuenta 218 asilos de 
huérfanos, que albergan 24,572 niños; 39 
seminarios teológicos, con 1,711 seminaris-
tas; 123 colegios, 624 academias y 3,277 es-
cuelas parroquiales á las que concurren 
655^28 niños. 
Ecleeiá¡áticamente, los Estados Unidos 
están divididos en 13 arzobispados, 66 obis 
padoe, 5 vicariatos apostólicos y una pre-
fectura apostólica. 
El arzobispado de Nueva York, que está 
á la caiDcza, cuenta con 800,000 católicos; 
de fallos 505 sacerdotes, 148 regulares y 357 
seculares; .199 iglesias, 43 oratorios y 64 ca-
pUiae; ocho asilos con 2,203 huérfanos; doa 
seminarios teológicos con 103 alumnos; 4 
colegios y 50 academias que completan eu? 
ban las paredeí), y descolgando una trompa 
de caza, volvió con ella á la puerta y se 
puso á soplar desaforadamente. 
La pareja que hablaba en el salón creyó 
oír la trompeta del juicio final 
Guy corrió á la galería y retrocedió escu-
perfacto al reconocer á su tío; le habló, le 
suplicó, trató de arrancarle el instrumento 
de las manos; pero nada el veterano 
cazador, sólidamente asentado sobre sus 
robustas piernas, permaneció inquebranta-
ble como una roca, soplando de una mane-
ra espantosa, 
Guy, convencido de que su tío ss había 
vuelto loco, se fué al salón, donde encon-
tró á señora de Aubijoux toda temblorosa 
y acongojada: se esforzó por calmarla; pe 
ro loa mugidos de la trompa cubrieron su 
voz y no le quedó otro recurso que condu-
cir á la señora á la puerta. 
El ayuda de cámara no comprendía una 
palabra délo que pasaba; y cuando Guy, 
una vez despedida la señora, volvió al co • 
medor su tío continuaba soplando. 
En cuanto éste vló reaparecer á Guy, 
comprendió que el enemigo había empren-
dido la fuga, y entonces, tranquilo ya, se 
quitó la formidable trompa de la boca. 
—¡Vamos!—dijo mientras colocaba el 
instrumento en su sitio;—aún tengo pul-
mones esta trompa tuya posee una so-
berbia v o z . . ¿dónde la has comprado? 
—Pero ¡vamos! querido tío, ¿querrá us-
ted explicarme? 
—¿El por qué me he puesto á tocar? pues 
sencillamente por no perder la costumbre. 
—Ha producido usted un ruido espanto-
so; debe haberse oido deade el boulevard.. 
—Bueno; si es que eso está prohibido y 
te sacan 1A multa, ya Ha pagaré. Llama á 
Caña de azúcar. 
¿Debe molerse la c a ñ a cou ó s in el 
cogollo? 
Esta pregunta, que acabamos de hacernos, 
la sugiere la creencia «n que están algunos 
señores hacendados de que la caña hasta 
en su perfecta sazón ó madurez, no vaya al 
trapiche con cogollo ó renuevos, cuyo pare 
cer lo acabamos de ver confirmado una vez 
más en un periódico do la mañana, tomán.-
lolo del ilustrado Diario de Cienfuegos, con 
motivo de la poca riqueza sacarina que la 
üorada gramínea está dando en algunos in-
genios centrales, y dado que ésta en su ren-
iimiento no produce ni para pagar la mato 
ría prima y los gastos. 
Nosotros, no por un prurito de hacer va 
na ostentación de nuestros alcances en esta 
materia, vamos á opinar precisamente todo 
lo contrario, esto es, que lejos de no ir, debe 
ir al trapiche la caña cou el cogollo, apro-
vechándose parto do esa porción de la. plan-
ta, menos extrictamento necesaria como fo-
rrajív 
Los señores hacendados que están por la 
negativa y enantes discurren de este modo 
contrario á nuestro parecer, se fundan sin 
duda en la-errónea creencia de que en el 
cogollo de !a caña soíamonte existo agua de 
vegetación que hay qu« evapoíar, gastán-
dose por onde más combustibl» y por pro-
longarse más la elaboración del fruto, no fal-
tando entre esos señores quienes creen que 
de moler la caña con cogollo es inferior la 
calidad de la sal sacarina, cuya creencia 
contraria á la nuestra'la vemos confirmada 
en el mis cao ilustrado Diario de Cienfaegos, 
cuando dice: ''Esto se atribulle (ei poco 
rendimiento) á las copiosas lluvias de no 
viembre; pero bueno ea que los hacendados 
se ocupen de no moler caña de las cañadas 
y terrenos bajos, por ahora, y sobre todo, 
de mirar que no vaya cogollo al trapiche en 
ningún tiempo," 
Pero no basta, no, nuestro dicho pa-
ra que ee croa en é!, sino qup es pre-
ciso fundarlo. Sepan los señores hacenda-
dos que lo ignoren, que en el tercio superior 
de la caña de azúcar ésta existe todavía en 
el estado de incristalizable, mucho más en 
ese cogollo que algunos creen que debe eli-
minarse del trapicho ó molino, y sepan asi-
mismo que bajo esa forma ó bien tornada en 
miel, entra como parte de la miel qne en to-
da elaboración se produce y representa mu-
chas onzas de oro, y ee relegarán siempre al 
campo ó á los estómagos de los animales 
que se alimentan con el cogollo, de la mis-
ma manera que desdo que se benefician 
nuestras resos en el matadero de la Habana 
se están arrojando al agua la sangre de es-
tas roses á la bahía contra todo precepto 
higiénico y son otras tantas onzas de oro 
que se pierden y que bajo la forma de abo-
no, etc, podrían aprovecharse por quienes 
utilizaran esa sangre. 
Ya es tiempo, pues, de que no solamente la 
industria sacarina entre nosotros, sino toda 
industria naciente aquí, sean hijas nobilísi-
mas del ponsamk-uto- y quo sean asimismo 
engalanadas ó matizadas con la ciencia, á 
fin de que cada vez vayan acentuándose al 
inspirarse en ambos puntos de partida co 
mo los que acabamos de señalar, el pensa-
miento y la ciencia, en cuyos casos las in-
dustriaa son la vida do un pais, ó son tam-
bién bajo tales preces ineludibíes el baró-
metro de su riqueza y la moralidad de los 
pueblos progresivos. 
A. CARO. 
•Iduana de ia MaimnAv, 
SJSGATTDAOIÓír Pesos. Cts. 
Día 10 de febwro do 1891..., 
OGM P A Sí AOXÓW. 
El 10 do febrero de 1890..-. 






De menos en 1890. 63,113 82 
Francisco y que nos sirva «1 almuerzo. E l 
paeen my ha dado hambre y la múaica sed. 
—Pues á mí la música me ha quitado el 
apetito que tenia—dijo incomodado Bau 
trú. 
—Tanto peor para ti. Ma verás «omer, 
pues no creo que Hevea tu incomodidad 
ha t̂a el punto di:- dejarme almorzar solo. 
Tenemos que hablar de cosas muy serias-
Francisco en tra va precisamente on . a-
quo! moir.enfco lUnnndo ios huevos pasados 
por agua y el beefsteak; las irosas y queso 
estaban ya en la mesa, el vino de Chablis-
Mouioivnese enfriaba en las garrafas llenas 
de nieve, y además Souscarriére tenía de 
TÍSÍ rva nn botella de Rontet Canet al al-
ean ĉ  de la mano, 
—Muchacho —dijo el tío—no estamos pa 
ra nadie, ¿entiendes? excepto para el señor 
Frédoc, si es que viene. ¡Y ahora, media 
v'uen.a y largo! 
—Pero ¿aguarda usted á Frédoc, tío? 
—Ahora no; pero tengo la aeguridad da 
gae vendrá antes del mediodía. Lo ha en-
00i,rado on el Bosque do Bolonia; iba á 
caballo; hemos hablado largo y tendido y 
me ha prometido venir á vernos. 
—Pero ¿sabe u t̂ed algo da nuevo? 
—Algo sé que no tardaré en decirte; pe-
ro dirae tu antes algo de la visita que has 
tenido. 
—Visita que ha procurado usted abre-
viar todo lo posible; y si yo hubiera sabido 
que era usted el que estaba aquí . . . . 
—Hubieras tomado tus precauciones pa-
ra que no tuviera ocasión de mezclarme en 
tus asuntos.... pero la casualidad gobier-
na bien las cosas, llegué en el momento en 
que una mujer entraba en tu casa y mi pri-
mera intención no fué interrumpirte ni mu-
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En la noche del lunes entró en puerto 
el vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y Cayo-Hueso. Este buque se hi-
zo á la mar á las pocas horas después, con 
dirección á los puertos de su itinerario. 
' —Han llegado ayer, martes, á este puerto 
los vapores Enrique, nacional, de Liverpool 
y escalas, y Hutchinson, americano, de 
Nueva Orleans y escalas. 
—Se ha dispuesto que el celador í). Luis 
Marcínez, que presta sus servicios en Arro-
yo Apolo, pase al paradero del ferrocarril 
de Jesús del Monte, y el Sr. Simeón, que 
desempeña este puesto, pase al primero. 
—Disuelta la.sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón do G- del Vallo y Com-
pañía, de cuya liquidación se ha hecho car-
go don Moisés Gómez del Vallo, se ha cons-
ti tuido otra en comandita con la denomi-
nación de Moisés G. del Valle y Compañía, 
siendo socios gerentes el ya citado D. Moi-
sés Gómez del Valle, D. Juan Bautista 
Dougnac^ Montejano y D. Matías Suárez 
González, y comanditario D. José del Va-
lle Pedraja. Están interesados en los bene-
ficioa de la sociedad, D. Gaspar Velazco, 
D. Marcelino Diez, D Constantino Sán-
chez, D. Marcedno Santamaría y D. San -
tiago García. 
—Por la Dirección General de Adminis-
tración Civil se hace sabar á los Doctores 
en Ciencias, que cualquiera que sea la sec-
ción á que corresponda su título, pueden 
aspirar á la cátedra de Análisis matemáti-
co que ha de proveerse por oposición en es-
ta capital y que se ha convocado en la 
Gaceta para el 30 de enero último, advir-
tió nd oso, que esta ampliación so hace por 
corresponder la asignatura al poríodo co-
mún de las tres secciones de la facultad de 
Cienciaíi. 
En el Registro de la Dirección Gene-
ral de Administración se solicita al señor 
D. Daniel Talero para entregarle un docu-
mento. 
—En el mes de enero próximo pasado se 
han beneficiado en los Rastros de ganaio 
mayor y menor de esta ciudad, 9,832 resea 
de ganado vacuno, 3,315 de cerda y 1,042 
lanar. Peso en kilos: 1.423,270. Impuesto 
do consumo á razón de 4i centavos kilo 
$6o,488-98, 
— E l Reñor obispo de Falencia acaba da 
perder la vista á consecuencia de una en-
fermedad que haca tiempo le aquejaba y 
quo ha tenido un fin lamentable. 
—Un dato muy reciento demuestra el es-
tado de relativo adelanto eu que se encuen-
tra la instrucción en Barcelona. 
Entre los mozos últimamente sorteados 
en el distrito de Hostafranchs sólo hubo tres 
que no supieran leer y escribir. 
— E l capitán de navio D. Juan Montes de 
Oca, recientemente fallecido en Cádiz, era 
uno de los jefes más distinguidos de nuestra 
marina militar y el último, fuera de los del 
Callao, que ascendió por elección en la ar-
mada. 
Durante la guerra de Santo Domingo y 
tripulando un bote de la corbeta en que 
servía, sacó á remolque, con el actual ins-
pector general da Sanidad D. Félix Echauz, 
dos goletas mercantes españolas del estre-
cho Puerto Caballo, guarnecido por crecido 
número de dominicanos. Este brillante he-
cho sa llevó á cabo bajo la acción del fuego 
enemigo, cuyos disparos se hacían á muy 
corta distancia. 
El Sr. Armero, ministro á la sazón de 
Marina, dió un empleo al Sr. Montes de O-
ca y otro en su respectiva escala al señor 
Echauz. 
—Los dueños de centrales de Cienfnegos 
se quejan de la poca riqueza sacarina de 
las cañas, que atribuyen á la abundancia 
do aguas de noviembre. 
—Por el Ministerio do Hacienda de Fran-
cia sa ha publicado la estadística de los do-
nativos y lagadod que so han hecho en esa 
república á los establecimientos religiosos, 
benéficos y Cajas de Ahorro desde 1872 á 
1887. La suma total de estas liberalidades 
asciende á 441 419,000 francos. 
Los donativos & establecimientos reiigio-
eos, comprendiendo en este dictado obis 
pados, curatos de alma y fábrica, semina-
rios, comunidades religiosas y consistorios, 
importan 120 709,000 francos, 
Los que se han hecho á establecimientos 
benéficos, hospitales, racogimientos de ni-
ño;.:, Asilos de dementes, sociedadeR carita 
tiras, etc., 202.249,000 francos. 
A loa establecimiento-? de previsión, so-
corros mutuos, Cajas de Ahorro, etc., 4 mi-
llonea 267,000 francos. 
A ios .esc.» oieoimieotos de Instrucción pú-
blica, liceos, colegios, academias y socieda-
das ?abiás, 4.119,000 francos. 
Y ñnahnentí\ á instituciones varias, pro-
vínciaíes y municipales, 25 262,000 fran-
COf. 
Como se ve, el sentimiento religioso y la 
caridad son los que más prevalecen en Ia 
sociedad francesa. 
—Ha llegado á Madrid el inventor de la 
telefonografia (lenguaje de los inatrumen-
too) D, Melchor García Sánchez, profesor 
desordo mudos de la.Real Sociedad Eco-
nómica do" Granada. 
Este invento está dedicado por su autor 
á S. M. la Reina, y probablemente hoy, á 
las once de la mañana, pasará el Sr. Gar-
cía á ofrecer sus respetos al señor duque de 
Medina-Sidonia. 
Según nuestros informes, se concederá al 
citado inventor patente de invención. 
Hace años preocupa á los físicos este nue-
vo sistema de telegrafía, que no necesita 
hilos conductores para enterar á una pobla-
ción en un momento dado de una noticia, 
habiendo sido resuelto con buen éxito por 
D. Melchor García, mediante el procedi-
miento óptico para el estudio de los sonidos 
del sabio físico Mr. Lissajous. 
Ha encontrado, además, su autor el me-
dio de trasmitir del mismo modo planos 
geométricos, asegurándose que mediante 
una fórmula especial, podrán aprender el 
lenguaje de los sonidos hasta las personas 
de escasa instrucción. 
Nos parece de utilidad el invento y de-
searíamos hiciese su autor los primeros en-
sayos públicos en esta corte. 
— E l vapor americano Yuvatán, llegó á 
Nueva York á las seis de ia mañana de 
ayer, martes. 
—Una comisión de la Liga Católica, or-
ganizada en Valencia contra la blasfemia, 
ha visitado al alcalde, al capitán general y 
al gobernador civil, rogándoles estimulan 
el celo do sus dependientes á fin de que sa 
persiga y castigue á los blasfemos. 
Las referidas autoridades han prometido 
coadyuvar á los laudables fines qqo persi-
gue la mencionada Liga Católica. 
—Para solemnizar el próximo centenario 
de Colón, los maestros de primera enseñan-
za tratan de organizar un Congreso nacio-
nal pedagógico. 
—So ha formado en esta plaza una socie-
dad para continuar Itís negocios de la fá-
brica de tabacos "La Capitán?/7 y sus ane-
xas, que girará bajo la razón de Chao, Al-
varez y Compañía, de la que son gerentes 
D. Juan Chao, D. Gabino Alvarez y D. Ci-
ríaco S- J . Pereda, quedando los créditos 
del primero á cargo de la sociedad nueva-
mente formada. 
—Se ha establecido ea esta plaza una 
sociedad que girará bajo la razón de Her-
nández, Foyo y Compañía, de la' quo son 
gerentes don Adriano Hernández Concep 
ción y don Avelino Poyo y Portal é indus-
trial con el uso de i a firma social, D̂  Julián 
Arias y García. 
—Habiéndose disuelto la sociedad en co 
mandita de Pastorino y Schulz, establecida 
en esta plaza, se ha constituido^ otra en la 
propia forma y con la denominación da 
Pastcrino v Camba, de la que son gerentas 
D. Pedro Pastoríno y D. José Camba y co-
manditario D. Víctor Candía. 
—Disueltas las sociedades Falk, Rohlsen 
y C í d a esta plaza y Falk y Rohlsen do 
Hamburgo y Barcelona, se han constituido 
otras con la respectiva denominación de 
Martin, Falk y Ca y Martín Falk, siendo 
gerentes de la primera D. Martín Falk, don 
Alberto Boese y D. Enrique Seilbut y de 
las otras dos el mencionado D. Martín 
Falk. Queda á cargo de las nuevas socie-
dades la liquidación de las extinguidas. 
— E l ejército ruso acaba de perder su 
más antiguo general, el conde Stroganoea, 
nacido en 1796, bajo el reinado de Catali-
na I I , habiendo servido á cinco czares su-
cesivos. 
E l general combatió á las órdenes de 
Rostopchino y tomó parte en casi todas las 
batallas de las campañas de 1813 y 1814. 
Fué syadanto de campo de Nicolás I y A-
Icj andró 11. 
En estes últimos tiempos, ol anciano ge-
neral vivía, ya en Alemania en una esta-
ción balnearia, ya en Odessa, donde ha 
muerto. 
—Hace pocos días, se inauguró en uno de 
loa muelles de South Shieds [Inglaterra], 
un monumento levantado en honor y á la 
memoria del inventor del bota salva vidas, 
en el año 1789, en aquella población. Pare-
ce que en el mes da seotiembre de aquel 
año, naufragó frente al Tyna, el bergantín 
"Adventure," pereoiando ahogados todos 
sus tripulantes. Esta terrible escena, que 
presenciaron con espanto casi todos los ha-
bitantes de aquella población, produjo una 
cho menosj paro chico, me cansé de espe-
rar. 
—Y juzgó usted conveniente intervenir 
tocando la trompa; en verdad, tío, que lo 
desconozco á usted. 
—Tenía rala razones. 
—¿Puedo enterarme de ellas? 
—No hay inconveniente. No me convenía 
dejarte en manos de una ladrona de cora-
zones. Si hubieras estado con una Antonia 
cualquiera, á buen seguro que no hubiera 
intervenido y mo hubiera hecho servir muy 
tranquilamente de almorzar. 
—¿Y cómo ha sabido usted con quién me 
encontraba yo hablando? 
—No tengo nada qua ocultarte. Me abu-
rría sobaranamente en ol comedor y entré 
on la galería; Ja puerta del salón estaba 
abierta y oí p^rfectaménte lo que se habla-
ba detrás da la colgadura. 
—¿Usted, un caballero, escuchar detrás 
de las puartae.? 
—Yo, sí. Hay casos en que debo uno ol-
vídárse do las reglas da la buena educa-
ción. En mi cualidad de tío, tengo la obli-
gación de velar por tí. 
—¿Y olvida usted que ya no soy nn niño 
y que puedo disponer de mi persona como 
me de la gana? 
—Pronto me darás las gracias por ha-
berte arrancado á tiempo de las garras de 
una loca. 
—¡De una local—gritó colérico Brutrú. 
—Sí; de una loca y coqueta por añadidu-
ra; la peor especie de mujer que he conoci-
do. ¡Una mujer que toma aversión á suma-
ndo porque éste le da todos los gastos ima-
ginables! ¿y quiere arrastrar en su vida 
aventurera á un bravo mozo poniéndolo en 
para representarlo oficialmente y para ma-
nifestar que el reino lusitano coadyuváis 
por su parte en cuanto le sea posible al ma-
yor brillo del centeq^rio. -
La comisión que presida el tmmatro ae 
Fomento ha dejado ya concluido el estudio 
da los proyectos necesarios para la repara-
ción y mejora de los caminos que conducen, 
al puerto de Palos, recomposición y arreglo 
del embarcadero del mismo, obras ae em-
bellecimiento da los alrededores de aicna, 
población y obras indispensables para ia 
adaptación del convento de la Raoiaa a 
palacio de la exposición. 
El domingo se volverá á reunir en la Pre-
sidencia del Consejo de ministros la junta 
general direétiva, á fin de continuar el es- . 
tudio de los trabajos indispensables para la 1 
celebración del centenario. 
—La junta general del centenario de Co-
lón, en su última sesión, ha acordado: 
1? Encargar á la Academia de San Fer-
nando la redacción del programa de un 
nuevo concurso parala erección en Grana-
da de un monumento do mármol en honor 
de la Reina Isabel la Católica, en enyoa 
cuatro bajo-relieves se presenten los epi-
sodios más notables de la historia en aque-
lla época y circunstancias de la ciudad á la , 
llegada de Colón con objeto de avietaraft 
con los reyes Católicos. 
2o Creación, en Palos de Mogner, Q9 
una columna ó pirámide del mayor tamaño 
posible, emplazada en el sitio en que em-
barcó Colón. .' 
3? Que la Academia da la Historia se 
encargue de fotografiar los documentos de 
Colón que sa guardan en los archivos de la 
Colombina de Sevilla. 
— E l odio entre carlistas ó íntegros—dice 
E l País—ha, llegado hasta el extremo de 
que los primeros han podido conseguir de 
D. Carlos una circular electoral en la qne 
el pretendiente recomienda á sus secuaces 
que antes voten á un liberal que á un noce-
daüsta. • 
—Personas que nos merecen entero cré-
dito, nos dicen que la iniciativa de la con-' 
cesión del Toisón de Oro al Sr. Sagasta, 
partió do S. M. la Reina, y no del Sr. Cá-
novas como afirmaron varios periódicos mi-
nisteriales y algunos amigos íntimos del 
presidente del Consejo. | 
Desde hace mucho tiempo, S. M. la Kei-
na tenía vivísimos deseos de otorgar dicha 
distinción al jafo do los liberales, y así se lo 
manifastó á éste en distintas ocasiones des-
pués de caer del poder, y así se lo.dijo á lo» 
ccn.<6iTadores desde el primer dia que 8» 
constituyó el actual gobierno. 
XJr.a de híb veces que S. M. habló de este 
asunto con el Sr. Sagasta, fuá ol vqrano 
próximo ossadd pn San Sebastián. Ei Sr. 
Sagasta, agradeciendo mucho la merced, 
suplicó más de una W.z á S. M. que desis-
tiera por entonces de «korgársela. 
Otra prueba de quo ol .acto de la conce-
sión del Toisón ha sido da Ja exclusiva ini-
ciativa de la Reina, está en que ésta, que-
riendo dignificarlo así dé un modo termi-
nante, envió el decreto otorgando la gracia 
directamente al Sr, Sagasta y por raeiiío del 
mayordomo mayor de Palacio. 
Del 23. ' | 
En el Palacio de Bellas' Artes se promo-
vió á las. cuatro do esta tarde, un .mayúscu-
lo alboroto entre las cigarreras qner desde 
el incendio de la Fábrica do Tabacos, vie-
nen trabajando en dicho palacio. 
He aquí lo ocurrido: 
Poco después de las cuatro se levantó un 
fuerte huracán que rompió los cristales dft 
la montera principal, correspondiente á uno 
de los talleres. 
Los cristales cayeron, como es consi-̂  
guíente, sobre las operarias, y estas comen-
aron á chillár y proferir voces de espanto: 
¡Aqaí morimos todas aplastadas!" "¡Hu-
yamos, huyamos de aquí!" 
Todas las cigarreras, en confuso tropel, 
intentaron cruzar la puerta dol edificio pa-
ra ponerse á salvo del riesgo -que creían 
irremediable. 
Dos cigarreras resijltaron heridas de re- • 
lativa gravedad, una en la cabeza y otra 
en un brazo; lesiones que sufrieron á oon&3-
cuencia de ios cristales que sobre ellas a« 
desplomaron. 
Cuando dichas oporarias se enteraron dt 
la desgracia de sus compañeras, acentúa-* 
ron sus gritos, y ya convencidas de que nin-
gún otro riesgo corrían, comenzaron á pro-
testar con más faerza, dicieudo; "¡Esta edi-
ficio hav qua quemarlo! ¡No volvemoa aquít 
— " " i — - — r ? F ~—, u^iv/ JJ...,. H1-1" v^-^.--. 
impresión tal, que in contmenti se nombro ! ¡Esto es muy malo!" 
entre los circunstantes una comisión encar-1 Seguidamente, y ya principiado el motín. gada da idear y construir lo más breve-
monte posible, un bote salva vidas. Presen-
táronse.á concurso varios modelos de botes 
y entre ellos, uno, ideado por un calafate 
llamado G-reathead, y otro de un obrero 
pintor, de nombre Wouldhave. Parece que 
lá comisión, apoyándose en aquellos dos 
modelos, hizo construir una ©mbaroación, 
la primera que sirvió para aquel humanita-
rio objeto; ignórase cual de los dos obtuvo 
la praferencia ó sirvió más, y por esta ra-
zón, la comisión actual que ha llevado á 
cabo la erección de tan merecido monu-
mento, ha hecho grabar en el mismo los 
nombres do los dos constructores. 
L a primera vez que la tripulación de un 
buque náufrago fué salvada y conducida á 
tierra por medio da un bote salva vidas, 
fué en 30 de junio de 1790 y de aquí, la ce-
lebración en igual facha del 1890, del cen-
tenario da invención tan notable, inaugu-
raodo un monumento. Tiene éste la forma 
da pirámide truncada, es de granito, con 
adornos de bronce, y sirve además de fuen-
te pública. En una de las caras lleva una 
lápida de marmol con la sígnente inscrip-
ción en letras doradas: "Erigido en conme-
moración del jubileo de S. M. la Reina Vic-
toria, 21 junio 1887 y como recuerdo de la 
obra benéfica de construir el primer bote 
salva vidas en South Shields en 1890." 
C O H R S O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa y Cayo Hueso reci 
bimos periódicos do Madrid con fechas has 
ta el 25 de enero. He aquí sus principales 
noticias: 
Del 22. 
E l Sr. León y Castillo ha declarado á úl-
tima hora en el salón de Conferencias del 
Congreso, á propósito da la concesión dal 
Toisón de Oro al Sr. Sagasta, que éste no 
podía rechazar nada que viniera de manos 
do S. M. la Reina, ni aceptar nada que vi-
niera de manos del gobierno. 
Creemos que esta es la opinión del mismo 
Sr. Sagasta, y que los periódicos fusionis-
tas escribirán en esto sentido. 
—La prensa de anoche dedica especial 
preferencia á los comentarios relativos á la 
altísima distinción otorgada por S. M. la 
Reina al digno jefa del partido liberal. 
Loa diarios fasionistas confirman nuestras 
noticias de la edición de anoche, repitiendo 
que el Sr. Sagasta no pueda aceptar nada 
qua vanga del gobierno, ni rechazar nada 
que venga de la Reina. 
La prensa ministerial, completamente de 
acuerdo con nuestra versión, afirma que se 
trata de una prueba ostensible del recono-
eimiento de S. M. por los servicios quo el 
Sr.'Sagasta ha prestado á la Corona y al 
país. 
—Prosígaanse.con gran actividad los tra-
bajos preparatorios emprendidos para so-
Jemaizar con el mayor lucimiento el coarto 
contcnario del deacubrimianto de América. 
En la última seaión celebrada por ia co-
misión que preside el ministro de Estado, 
quedó terminada ia redacción del proyecto 
de exposición de pi oducto& del trabajo y dal 
arte precolombiano en América, y además 
se dió cuenta por el ministro de Portugal 
de haber sido autorizado por su gobierno 
tranco do romperse la cabeza con ese buen 
Aubijoux? 
—¡Pero qué! ha adivinado usted..--., 
—¡Caracoles! como quo ha hablado da su 
fiesta y de su cena de esa gran cena 
en la qua te has divertido tanto . . ¿Y 
fiabas que esa mujer debe tener loa diablos 
en el cuerpo? Estaba á las cinco de la ma-
ñana recibiendo todavía á todas las mu 
chachas alegres y á todos los desocupados 
do París y antea del mediodía caá on 
tu casa como una bomba para llenarte de 
pájaros la cabeza. 
—No tanto como usted cree. 
—Sí; ya eé; amistad nada más que amis • 
tad. Pero ¿tomas tú en serio semejantes 
tonterías? «Crees que el marido va á con-
sentir en tales relaciones? Lo que busca esa 
ea ni más ni menos que un amante. Viajes, 
bosques, isla desierta protestas para 
cubrir con un barniz poético su conducta, 
que es.bastante prosaica á mi tam-
bién mo han venido con esas canciones; pe-
ro he sabido cerrar á piedra y iodo los oi 
dos.„..„.., 
—¿Y quién le dice á usted que yo no los 
he cerrado también? Y sobre todo, querida 
por querida, ia señora de Aubijoux bien va-
le lo que otra cualquiera. 
—Pero ¿es qua buscas una querida? 
—¿Y por qué no? Tengo veinticinco años 
y no me jacto de virtuoso . 
—Perfectamente; pero ¿y Magdalena?.. 
—Magdalena está casada. 
—Estaba casada; pero ya no lo está. 
—¿Desde cuándo? 
—Desde esta mañana. 
—¿Cómo es eso? 
tomó"un nuevo rumbo y aa convirtió en de-
nuestos contra el jefa de las laborea, pro-
testando de los malos tratamientoa de que 
eran objeto. . 
A ia media hora do dar principio el albo-
roto, aa presentaron on el sitio del suceso el 
gobernador civil, el alcalde presidente, el 
jaez de instrucción del Hospicio, Sr. Hom-
bart, su Bocretario Sr. Muzas y ios delega-
dos Sres. Almaría y Millán. 
Cuando las autoridades allí se congrega-
ron, las amotinadas pidieron á voz en grito 
al gobernador que las sacase del Iceal. 
El gobernador ofreció atender inmedia-
tamente su petición, y las amotinadas die-
ron vivas entusiastas á la autoridad supe-
rior de la provincia. 
No pasó más. 
—Las noticias polítieas dol dia han care-
cido do todo interés. 
En la Bolsa han corrido esta tarde ru-
mores de hallarse enfermo S. M. el Rey, 0-
casionando una pequeña baja da los fondos. 
No tienen el menor fundamento tales alar-
mas. Lo único cierto es lo qiuo en otro lugar 
decimos de haliarBe ligeramente indispues-
ta S. M. la Reina, por cayo motivo no se ha 
celebrado el acostumbrado consejo de mi-
nistros bajo su presidencia. 
—Los comisionados de Cuba publicarán 
próximamente todos los datos relativos 4 
BU encargo; entro ellos los informes délas 
corporaciones cubanas que los han elegido, 
las bases do concierto de los comisionados, 
sus recomendaciones al ministro de Ultra-
mar sobre arancelas y ordenanzas do adua-
nas y la contestación al folleto publicado 
por la comisión de propaganda del Fomen-
to del Trabajo Nacional de Barcelona. 
—Los ex-diputados y ex-senadores anti-
llanos celebraron ayer varias conferencias 
entre sí, de las cuales resultó autorizado el 
Sr. Montero para dirigirse tolagráfle amenté 
al jefa del partido, como así lo hizo- en la 
misma tarde, dicióndole quo además de la 
carta que le enviaron consignando las ra-
zones que á juicio de todos aconsejaban a-1 
cudir á la lucha electoral para defender ens 
el Parlamentó los interesas económicos d» 
la gran Antilla, en el mismo sentido que lo 
han hecho en sus informaciones cerca del 
ministro de Ultramar, habían remitido una 
copia de diefia carta al Sr. Saladrigas, vice-
preeidante dal directorio del partido. Aña-
de ol despacho del Sr, Montero que crée 
quo á esta fecha obrará on su poder la car-
ta ó la copia; poro que si no fuese así, y lo 
juzga necesario, le enviará un extractóte-1 
legráfico del contanido de aquella. • ll 
A última hora do Ja tarde fueron al mi-
nisterio de Ultramar los Sros.' Jíoutoro, 
Portuondo y Fernández do Castro, conoli-
jeto da participarle este acuerdo al Sr. Fa-
bió, cumpliendo el deber de atención que 
tenían con éste por haberles dado cuelta 
del telegrama del gobornader general de; 
Cuba, que ha sido el único conducto por 
donde han sabido qua no hablan llegado 
las cartas é su destino. 
En la entrevista da los mencionados se-
ñoras con el señor Fabíó parece que ee ha 
hablado algo da las cuestiones económicas, 
aclarándosa varios puntos de los tratados 
en las recieutos conferencias, 
—Según las noticias de un periódico mi-
litar, so paoyeota la formación de un cuer-
-̂ -¿Y CÓPPO sabe usted eso? 
—Pues figúrate que iba yo por una délas 
alamedas del Bosque, cuando se pegó nn 
tiro dentro déla espesura. 
—Pero ¿usted lo ha visto? 
—No; pero lo ha visto Frédoc. 
—¡Frédoc! pues Frédoc lo conoce; enton-' 
cas no caba la menor duda. 
—Y no sólo'eso, sino qua al lado del ca-
dáver ha encontrado una carta dirigida á 
d'Estelán, carta qua yo he léido y qua es la 
que ha decidido seguramanta á ese desgra-
ciado á quitarse la vida. Como que en ella 
se le avisaba que iba á ser detenida. 
—De modo quo Magdalena de Maugars 
es viuda. 
—Del todo, querido Guy. ¿Comprendes 
ya por qué ha tocado la trompa? Confiesa 
que ha hacho bien al librarto da la señora 
de Aubijoux.... ya comprendo queáellano 
la habrá gustado. 
No lo dude usted se ha. marcha-
do furiosa. 
¡Tanto mejor! Así no volverá á poner 
los piós en una casa donde hace la misma 
falta que los perros en misa Y dime: 
¿te opondrás todavía á venir conmigo al 
Vésinet? 
—No, tío; sin embargo, la muerte volün-' 
tana de ese hombre me parece tan rara qne 
casi no creo en ella. 
—Pero sí creerás cuando te enseñen el 
acta de defunción. 
—¿Y ese acta? 
—A eso ha de venir" precisamente Fré-
doc, á traer ol acta. 
—j,Hoy mismo? . 
—No lo creo, porque las formalidades del 
—D;Eetelán se ha pegado nn tiro esta | reconocimiento han de durar algunos días, 
mañana á las diez. * Ya nos lo dirá Frédoc cuando renga, • 
r 
I n 500 gaardias cmles con destino á la 
is ;.. de Cuba, i)ara reforzar aquellos ter-
(íios y concluir con el bandolerismo. 
picho cierpo se organizará en la Penín-
sula, rmtrióodoso con voluntarios de deter-
miaadas condicioaes, bien entre los mismos 
guardias 6 de la. clase de paisanos, y serán 
mandados por los jefes y oficiales del insti-
tuto que boy ae hallan en situación de 
reemplazo. 
—Con njotiYO de una leve indisposición 
que suftr, s, M. la reina regento, se suspen-
de la r? jcopción y ia Comida que debían veri-
ncarsp̂  jjoy en paiaci0. Una y otra se cele-
brar, ja dentro de breves días. 
8 * M. ol rey D. Alfonso XIII goza de 
PP/ffeeta y excelente salud. Esta tarde ha 
Mío de paseo á los altos de la Moncloa en 
. Compañía de la señora condesa de Sástago. 
Sü. semblante revela la mayor animación y 
•alegría. 
Son complotamonte destituidos de funda-
mento los rumores relativos á la enferme-
dad del monarca y así lo hácemoa público 
para qc» no influyan en las cotizaciones d© 
la, Bolsa, ni prevalezcan en ningún sentido. 
* * 
Los alrededores de Palacio se han visto 
hoy muy conenrridoa, como en los días en 
que hay recepción. 
El público fué desapareciendo de la pla-
za de Oriente á medid» que se convenció 
de que en el rógio alcázar no se verificaba 
hoy acto alguno de etiqueta con motivo del 
aanto de S'. M. el rey, 
tf - • 
• » 
S. M. la reina ha pasado la noche con las 
molestias propias de su afección catarral, 
•que afortunadamente no tiene gravedad' 
alguna. 
Según las noticias más au oo'rizadas, po -
•drá hallarse la soberana restablecida por 
completo dentro de un par de días. 
Hoy ba guardado también cama y se 
cree que esta tarde so levantará. Se le ha 
servido el almuerzo en sus habitación. 
El señor presidonto del Consejo de mi-
nistros no ha despachado con S. M. 
—Dice E l Mercantil Valencimo: 
^Público es, y sería por lo tanto hipoore-
sía ridicula negarlo, que el gobierno sólo 
ha propuesto un nombre para la candida-
tura por Valencia, reservando el segundo 
lugar á D. Cristino Martos», á quien debo el 
partido cónnervador favores qun no tienen 
precio por lo valiosos ó importantes. 
Presentad a la candidatura d«l Si*. Mar-
toŝ  principiaron las intrigas, dirigidas por 
u;i importante fusionista do Madrid do a-
Cuerdo con el Sr. Silvela y secundados por 
los montortaliatus de Valencia, surgiendo 
entonces la candidatura de D. Carlos Tes-
tor, á qüien apoyaban los elementos con-
servadores 
La coea ee hacía ya con tanto descoco, 
que ol Sr. Martoa y sus amigos de Valencia 
&& han llamado á engaño, y según parece 
ayer plantearon clara y concretamente la 
-cuestión á los conservadores. 
El resultado do esta actitud enérgica de 
los martistas ha sido el que podía «aperar-
se: los elementos coneorvadores, sin excep-
. ción ni discrepancia, apoyarán al Sr. Mar-
ios, abandonando al Sr. Testor." 
—Dice E l Día: 
"Se ha eoi/flrmado ' plenamente que el 
preso do' 0!ot no es el asesino Padleueki, 
sino el demente belga Cabesg, que padece 
la manía del nihilismo. 
Así so lo ha comunoado telegráficamente 
el gobernador de Gerona al Sr. Siivola, no-
tificándole además la salida para esta cor-
te de ios documentos que lo prueban, lod 
cuales llegarán mañana." 
—Tiene entendido La Época que el mi-
nistro de Marina se ocupa en la reorgani-
zación del personal como modio de dar 
movimiento á las escalas. 
Del 24. 
E l Sr. Sagasta recibió ayer la patento y 
las insignias del Toisón y la autorización 
para usar éstas. 
—En Palacio se han recibido hoy innu-
merables telegramas de felicitación por el 
santo ÜQ S. M. el Rey. Los del extranjero 
han «iuraado difícilmente por el mal estado 
de \sks líneas telegráficas francesas. 
—S. M. la Reina, aunque muy aliviada de 
au indisposición, continúa guardando cama 
por prescripción facultativa. 
—Se teme por sus correligionarios que el 
Sr. Salmerón no pueda sentarse en el futu-
ro Congreso, dado caso de que no sea ele-
gido por Madrid, pues parece también muy 
difícil su elección por el distrito de Gracia. 
—Loá libra-cambistas más ó menos acen-
tuados que veugan al Congreso futuro plan-
tearán en cuanto puedan un dobote econó-
mico. Parece que en su deseo está al mis-
mo tiempo conocor loe límites que separan 
la actitud económica del Sr, Gamazo del 
pensamiento del gobierno, si es que entre 
las dos opiniones existe alguna diferencia 
substancial. 
—S. M. la Reina ha pasado ía noche con 
tranquilidad y concillando ol sueño. 
Aunque la mejoría está por momentos 
más acentuada, guarda cama la augusta se-
ñora por consejo de los módicos, para que 
la curación sea más rápida y completa. 
Hoy como ayer ha estado S. M. levan-
tada breves instantes para que le hicieran 
la cama. 
— E l deshielo ha originado crecidas con-
siderables en los afluentes del rio Oria 
(Guipúzcoa). En Tolosa se han inundado 
varias casas casas, poniendo en gran alar-
ma á los habitantes. 
—Se teme que los autonomistas de Puer-
to-Rico sigan la misma conducta que los de 
la gran Antilla ó se disuelvan. 
El Sr. Labra gestiona vivamente que no 
se adopte ninguno de ostos criterios, y a-
coñsejá ásus amigos que vayan á la lucha 
electoral. 
De? 25. 
Hoy ee ha dicho que anoche se recibió en 
Madrid un telegrama partiicular anuncian-
do que so iba á reunir la junta directiva del 
partido autonomista de Puerto-Rico, con el 
propósito de declarar la disolución del par-
tido. " 
— E l Congreso ha estado hoy desanima-
dísimo. Los ex diputados están ahora re-
corriendo los distritos. 
—Ha fallecido D. Francisco Muñoz y Be-
navente, conocido generalmente por Fu-
dieta, que de tanta celebridad gozó en el 
período revolucionario, desempeñando va-
rios importantes cargos en el Patrimonio 
de la Corona. 
—En la madrugada del día 22 falleció en 
su casa de la Huerta de Alicante el Iltmo 
Sr. D Lorenzo Fernández, director que fué 
do Contabilidad del ministerio de Hacien-
da y ex diputado á Cortos. 
Él Sr. Fernández hizo eu carrera admi-
•nistrativa desde la modesta plaza de meri-
torio de la Contaduría do valores de Ma-
drid, hasta alcanzar la categoría de jefe su-
perior de administración. # 
Deja publicadas y agotados varias obras. 
Como'politico.militó ol Sr. Fernández en 
los partidos liberales. 
—Es inútil pretender averiguar en los 
círculos políticos noticias que no se refieran 
á la próxima lucha electoral; no se habla 
más que de elecciones, y principalmente de 
los trabajos que en Madrid vienen realizan-
do los diversos éieraentos que se disputan 
el triunfo. 
Ayer terminó la recogida do firmas para 
interventores, en cuya operación han pues-
to gran interés todos, no tan sólo por obte-
ner i utervención numerosa en los 223 sec-
ciones, sino porque se ha querido al mismo 
, tiempo hacer un tanteo de fuerzas. 
Así liberales como conservadores, como 
reformistas y republicanos, han realizado 
esfuerzos titánicos por llenar sus pliegos de 
firmas, y según se decía ajioche, todos tie-
nen intervención. 
Loa liberales, que vienen haciendo una 
campaña verdaderamente notable y digna 
do aplauso, han tenido un buen resultado 
en la) recogida da firmas: ascienden éstas, 
según cálculos aproximados, á 22,000. Con 
qué todos ios qu'e han firmado voten la can-
didatura liberal íntegra pueden contar con 
un triunfo seguro. 
Tampoco se han descuidado los conser-
vadores, loa cuales se asegura que tienen 
tres interventores y tres suplentes por cada 
colegio. 
E l Sr. Romero Robledo no va en zaga á 
los demás, y gracias á la actividad prodi-
giosa que ha desplegado estos días ha con-
seguido reunir 1,816 interventores. 
De las diferentes candidaturás republica-
nas y de las independientes, no so sabe á 
puntó fijo qué firmas han reunido; pero" so 
aaegui a que en mayor ó menor número tô  
dos tendrán inter vención. 
Más difícil que el trabajo do recoger fir 
mas ha sido el de encontrar personas que 
se presten á servir de interventores, sobre 
todo para las candidaturas do oposición: el 
gobierno, colno.tiene en su mano á los em-
pleados, ña podido vencer mejor este incon-
veniente, designando interventores á su 
placer. 
Los demás, aunque cuentan con el con-
sentimiento de loa quvi van á éer designa-
dos,-se encontrarán ol día do la votación 
eon muchas bajas. 
« M E M A M "liiÁRIG BE U M A M A . " 
Nueva York, 4 üe febrero. 
Mo'íesfeafl y ooncillísínisa por extremo fue-
j r o n l a s exequ ias q u e Be h l c i e r p n a n t i e r en 
Washington á los restos del Secretario de 
Hacienda, Mr. Windom; pero sí estuvo des-
provista de pomp» y ostentación la ceremo-
nia do la igíesia, e^ cambio la prensa del 
país ha tributado al'difunto hacendista sen-
dos panegíricos y eulogís ticos epitafios. 
La designación de su sucesor tiene natu-
ralmente preocupados á los legisladores, á 
los politicastros y á los hombres de negocios 
de todo el país, por cuanto la personalidad 
del Secretario de Hacienda tiene nsúalihen-
te mucho peso en las deliboraclones del ga-
binete sobre asuntos económicos y suele 
trazar la política del gobierno en ese terre-
no. 
Precisamente ahora que (̂ stá sobre el ta-
pete la cuestión de la acuñación libre de la 
plata, reviste mayor interés el nombramien-
to del Secretario de Hacienda. Los partida-
rios de esa medida en el Oestó han puesto 
en juego todas las influencias políticas de 
que han podido echar mano, para inducir 
al Presidente Harrison á dar la cartera va-
cante á un hacendista que favorezca aquel 
proyecto, apoyando su pretensión en la po-
pular y general insistencia que en favor de 
la acuñación ilimitada so hace sentir en ca-
si todos los Estados del Oeste. 
No es probable, sin embargo, que Mr. 
Harrison accedá á esas súplicas, puesto que, 
lo misino que Mr. Windom, ha sido siempre 
opuesto á tan radical medida. No debe ocul-
társele la dificultad que ha de encontrar en 
llenar ese puesto, por cuanto ha pedido al 
Congreso que se modifique la î y que sólo 
concede diez días de plaño para llenar una 
vacante en el gabinete, y se extienda el 
plazo hasta treinta dias. 
Algunos interpretan osa solicitud en sen-
tido de que Mr. Harrison se ha fijado en 
Mr. Robert Lincoln, que hoy desempeña la 
Legaoióu de los Estados Unidos en Lon-
dres, para suceder al difunto Secretario de 
Hacienda. Pero si tal es su designio, no se-
rá el nombramiento muy bien recibido por 
el país, pues si bien Mr. Lincoln, desempe-
ñó con acierto el ministerio de la Guerra 
durante el gobierno do Mr. Arthur, no reú-
ne las condiciones necesarias para el difícil 
manejo da los asuntos económicos de la 
República. 
Hombres de otra talla requiere ese pues-
to, el más importante aiu duda fch los con-
sejos de una nación ctyús "intereBes indus-
trial^ y mercuTitiles son tan vastos y cuya 
logialación económica eetá erizada de ar> 
dúos y graves problemas. Entre los nom-
bres que «e pronuncian, como posibles can-
didatos á f.sa cartera, figura ol de Mr. Mo 
Kialey, autor del famoso arancel que tanto 
ba dado que hablar en todo el mundo. 
Dícoso que la obstinación os una de las 
cualidades características do Mr. Harrison; 
pero dudo que la llevo hasta ol punto de 
quoror dar un bofotán á la opinión pública 
encumbrando á Mr. Me Kinloy y poniendo 
en sus manos la cartera de Hacienda, cuan-
do ol voto popular fué ebbttarlo en las últi-
mas olecciunea al autor de los Aranceles 
vigentes. 
-Pero parece, según dicen de la capital, 
que Mr, Harrison está sumamente contra-
riado por la suerte ignomirdos;-; que le ha 
cabido al "hill do la fuerza," y quiere ven-
garse do algún modo, y ciertamente que se-
ría una venganza contra el país en general 
el ponor el gobernable del Departamento 
de Hacienda en Manos de Mr. Me Kinley. 
No cabe duda que el uWl de la fuerza" 
está completamente arrinconado en el des-
ván de los trastos inútiles. Talos segurida-
des han dado algunos republicanos á la mi-
noría de que no permitirán que se ponga á 
discusión dicho proyecto, que los demócra-
tas han abandonado sus tácticas obstruc-
cionistas y ae han entregado con ahinco y 
do buena fe ála deliberación de loa proyec-
tos importantes pendientes de solución. 
Con tal motivo se considera que no habrá 
necesidad de una sesión extraordinaria, 
como forzosamente hubiera tenido que con-
vocarse si, por querer imponer la discusión 
del hill de la fuerza, hubiese terminado la 
presente legislatura sin haber votado los 
presupuestos. 
Efecto también de la seguridad dada á 
la minoría de relegar al limbo aquel odioso 
proyecto, es la actitud de los Representan-
tes demócratas al recomendar á las Legis-
laturas de los Estados del Sud que, en vista 
del sesgo que han tomado las cosas, procu-
ren dar el mayor lucimiento posible á la 
representación de dichos Estados en la Ex-
posición de Chicago, para que vea el mundo 
entero el asombroso crecimiento y desarro-
llo que han tenido los recursos agrícolas, 
mineros é industriales de aquella región de 
algunos años á esta parte. * 
Chicago, quo se parece á la mitológica 
ave que renace de sus cenizas, se jacta de 
ser la más progresiva de las principales 
ciudades de los Estados Unidos, y hasta se 
atreve á disputarle á Nueva York el título 
do metrópoli del Nuevo Mundo. Pero esta-
mos en 1891, la Exposición que se proyecta 
celebrar allí ha de inaugurarse en 1893, y, 
sin embargo, todavía no han empezado en 
aquella ciudad los trabajos de emplaza-
miento de terrenos, lo cual no Impide que 
se lleven ya gastados cerca de un millón de 
pesos. 
La Junta Directiva de la Exposición ha 
tenido que modificar sus cálculos y presu-
puestos, y se ha encontrado con quo se que-
dó muy corta al presuponer en $10.000, ( 00 
el costo de las obras. Sólo las que vaná ha-
carae en Jackson Park costarán ya ocho 
millones, en vista de lo cual ha decidido la 
Jauta hacer un nuevo empréstito de cinco 
millones, de manera que entre los diez mi-
llones de suscripción popular y los cinco mi-
llones de bonoa emitidos por el Ayunta-
miento podrá contar la empresa con un 
fondo de $15.000.000. Aún así es probable, 
dado el modo do hacer las cosas en esta 
tierra, que ee agoto este fondo antes de ter-
minar los trabajos y tenga que hacerse un 
nuevo empréstito. 
E l Tribunal Supremo de la República, 
desestimando las razones del ministro de 
Justicia, que se oponía á quo dicho Tribu 
nal interviniese en el caso do ía confisca-
ción de la goleta inglesa Saytvará en el mar 
de Behring, decretada por el tribunal del 
territorio de Alaska, ha decidido aceptar la 
petición presentada por el Fiscal del Domi-
nio del Canadá para dirimir la cuestión de 
si el tribunal de Alaska tiene 6 no derecho 
á confiscar aquel buque. E l Tribunal Supre-
mo, por lo visto, no considera que el juzgar 
una cuestión de derecho sea invadir las 
atribuciones diplomáticas del Departamen-
to de Estado, á las cuales está reservada la 
gestión y negociación de tratados y conve-
nios con las naciones extranjeras, asi como 
la dirección de los tratados y relaciones in-
ternacionales. 
Toda aquella alharaca que armaron loa 
periódicos, por inspiración del Departa-
mento de Estado, todo aquel clamoreo de 
indignación contra el gobierno inglés por 
haber indultado ai de los Estados Unidos 
llevando una cuestión diplomática al terre-
no judicial, se ha acallado ,y convertido en 
aire. Y si el Tribunal Supremo, cuando 
juzgue la cuestión, llega á fallará favor del 
reclamante, ¿dóndo esconderá su robor el 
actual Secretario do Estado, que tanto ha 
ineiatido en la justicia y el derecho de aque-
lla confiscación1? 
Bien puede incluiree éntrelas noticias de 
interés, aunque éste sea do género diverso, 
la llegada á esta ciudad de la célebre actriz 
Sarah Bernhartd, que viene contratada por 
la empresa de los Sres. Abbey y Gran para 
dar una serie de representaciones en los 
Estados Unidos, empezando por L a Tosca, 
en el elegante y nuevo coliseo titulado Gar 
den Theatre. Desde su última gira por este 
país la eminente trágica ha enriquecido su 
repertorio con varias obras nuevas como 
Théodora, Juana de Arco, Gleapatra, ade 
más de la escogida para su estreno, y es 
probable que este publico pueda aplaudirla 
en todas ollaa, además do un drama escrito 
expresamente para ella y que se píopone 
estrenar en los Estados Unidos. 
K. LENDAS. 
familia, la de una nación y la de la sociedad 
en general." 
La obra se halla esmeradamente impre-
sa, en magnífico papel, y adornada con al-
gunos grabados. Además, está ricamente 
encuadernada en tela, con relioveó. 
É L ÑlSfO ILTJSTEADO, Ó LA C lBNCIAL AL 
ALCANCE DE LOS NiSos: Silabario y libro 
primero, para aprender á leer, por José M. 
Trigo. 
He aquí otra obra dada á luz por "The 
History Company" de San Francisco do 
California, Esta obra, de dicada á la 
enseñanza de las escuelas, es sin duda 
una de las más completas de cuantas 
se han dado á luz en su género. Resul-
tado de varios años de estudio concien-
zudo, tiende á realizar breve y firme-
mente el conocimiento de las primeras le-
tras, facilitando la lectura en el infantil 
discípulo. Los numerosos grabados que lo a-
dornan facilitan la obra del autor y del 
maestro que la vende. También la obra es-
tá lujosamente impresa y encuadernada á 
la holandesa. 
BIBLIOTECA DE ''LA ILUSTRACIÓN 
IBÉRICA." 
Repetidas veces hemos hablado del no-
table periódico, quo con el título de L a I -
lustraeión Ibérica, ve la luz en Barcelona, 
editado por el antiguo y conocido librero 
en esta, Sr. D. Ramón Molinas. Ultima-
mente tuvimos oportunidad de elogiar 
cuanto se merece el periódico, por las re-
formas quo en su parte artística ha intro-
ducido dicha Ilustración, colocándose con 
ellas, en esa paríe, á la altura de las más 
importantes publieacinnes españolas, como 
ya lo estaba por lo que respecta á su tex-
to, pues colaboran en L a Ilustración Ibéri-
ca los más conocidos escritores de la Pe-
nínsula y de la América del Sur. Otra in-
novación lia hecho La Ilustración Ibérica 
en el presente año de 1891; y es la publica-
ción de una ¡BIBLIOTECA por el estilo de \ Í / 
que daba á luz en cuadernos y ahora en to-
mos la Ilustración Artistica de Barcelona. 
La BJBMOTECA de La Ilustración Ibéri-
rica divídoso en cuatro secciones: Historia, 
Geografía, Ciencias, Literatura, y se pro 
pone repartir somanalmeute un pliego de 8 
páginas de cada una de las secciones, a-
compañados del periódico, sin más aumento 
quo el de Un centón al año, esto es, ante? 
costaba La Ilustración Ibérica $5.30 oro al 
año; ahora cuesta $10.60 y los suscrlptores 
tienen, además del periódico, cuatro obras 
notables y profusamente ilustradas. Las 
obras de la referida BIBLIOTECA que se 
hallan en publicación, son las siguientes: 
Historia de la Glvilieación, en todas sus 
manifestaciones, desde los tiempos más re-
motos haeta nuestros dias; obra escrita en 
vista de los trabajos de Berlanga, Curtius, 
Dozy, Gibbon, Gervinus, Le Bon, Maspero, 
Mommsen, Martins, Ranke, Seignobos, Tu 
bino, eto , y ampliada en lo relativo á Es-
paña, por Carlea Mendoza. 
Por todo Marruecos: descripción comple-
tíftima del imperio, con sus ciudades, puer-
tos, naturaleza geográfica, y pasado histó 
rico; estado social, político y religioso; usos 
y costumbrea, escenas públicas y privadas, 
paisajes, anécdotas, etc., etc.: obra basada 
en la dq Sir José Thomson, y escrita con 
presencia de las relaciones do viaja de Ami-
da, Campón, Marcet, Loti, Thomson, etc., 
por Juliin A. de Sestri. 
La Historia de los Gielos: tratado popular 
de astronomía, por Roberto Stawell Ball, 
traducida directamente del inglés por D. 
Enrique Leopoldo de Verneuil. 
Los Hogares Frios, novela española con-
temporánea, original de D. Antonio Sán-
chez Pérez, 
Las cuatro obras citadas (de las que he-
mos de volver á hablar otro día, consagran-
do á cada una de ellas especial atención), 
ee hallan ilustradas con profusión de gra-
bados y están esmeradamente impresas, en 
buen papel, tamaño cuarto mayor. 
Son agentes en esta ciudad de La Ilus-
tración Ibérica, y por tanto de la BIBLIO-
TECA de la misma, ios Sres. Molinas y Julí, 
Rayo, 30, centro de publicaciones "Cer-
vantes." 
B I B L I O Q H A F I A . 
MORAL TEÓRICO PRÁCTICA, Y EDUCA 
CIÓN, para el uso de las familias, por José 
M. Trigo. 
El importante establecimiento editorial 
que con un capital de $500,000, se ha fun 
dado en San Francisco do California, con 
el titulo de "The History Company" (esta 
blecimiento que poseo un departamento es 
pañol, para publicar las obras en nuestro 
idioma), se ha servido remitirnos ejempla 
res de sus últimas publicaciones. Una de 
ellas lleva el título que Ta al frente de es 
tas líneas, y puede decirse que tiene por 
principal objeto reunir en un pequeño vo-
lumen, de una macera clara y comprensi-
ble, algunas enseñanzas útiles para guiar 
los niños por el camino del bien en la vida. 
L J. mejor recomendación que puede hacer-
se de dicha obra, se contieno en el prólogo 
que él ilustre historiador americano, Hu-
berto H. Brancroft, ha escrito para la mis -
ma, Según el docto escritor, este libro "a-
barca, no obstante lo reducido de sa tama-
ño, todos los puntos esenciales que pueden 
contribuir & la felicidad individual, la de la 
CARNAVAL.—El segundo día, ó sea el 
lunes, estuvo más desanimado que el pri-
mero. Al ver el paseo desde el parque de 
Isabel la Católica, no pudimos menos que 
exclamar, parodiando á Rioja: 
Estos, Fabio, ¡ay dolor! quo ves ahora 
Carruajes cursis y paseo choteado 
Fueron un tiempo Carnaval famoso. 
Por la noche hubo baila de disfraces en 
el Centro Canario, que estuvo muy concu-
rrido. De la Sociedad del Vedado hablan 
con entusiasmo los que asistieron á ella. 
Entre- los bailes públicos, según se nos 
dice, el del gran teatro de Tacón so llevó 
la preferencia de la gente alegre. 
TEATRO DE PATRET.—Para la noche de 
hoy, miércoles, anuncia la compañía lírica 
que lo ocupa la undécima función de abono, 
correspondiente al turno impar. La ópera 
elegida es E l Trovador. BlvigiTá, lo orquesta 
el Sr . D. Ignacio Cervantes, 
CONCIERTO DE ALBERTINI.—Mucha ani-
mación ae nota en el público y entre los 
numerosos admiradores do este célebre vio-
linista para asistir á su concierto del vier-
nes 13 del corriente en Tacón, 
El programa, que insertamos en nuestro 
número anterior, es por demás atractivo, 
figurando en él la fantasía sobre motivos de 
Martha deWhite, laureado del Conservato-
rio de París, ejecutada por Albertini y 
acompañada por Cervantes, laureados tam-
bién del mismo instituto. 
Lae localidades vuelan en casa de D. An-
selmo López, Almacén do Música, Obrapía 
23. No se descuiden los morosos. 
PUBLICACIÓN ILUSTRADA. —Magníficos 
grabados realzan las páginas de la acrodi 
tada revista madrileña La Ilustración Es-
pañola y Americana i números 1? y 2o del 
corriente año), sobresaliendo entre ellos el 
retrato del eminente actor D. José Valero 
y los titulados "La Noche Buena en Ser 
vía; El Patrón'D. Joaquín López; En Los 
Horrores de la Digestión; Napolitana; 
¿Quién engaña á Quién?; La Familia de 
Carlos IV; Diversiones de la Estación; Elsa 
(ia heroína ide Lohengrin); Octavio Feui 
Uet; A la Memoria de Gayarre; El Dique 
de San Roque, Córdoba (R. "Argentina); 
Otoño Prematuro; Después de la Ceremo-
nia; E l Vals; La Hora de la Siesta: ¡Un 
Año Mas!; De Vuelta del Trabajo y Cos-
tumbres Madrileñas, todos ejecutados por 
notables dibujantes y grabadores. 
La1 Empresa regala á los suscrlptores, 
junto con el número I I , tres suplementos 
en colores, trabajo delicadísimo, quo se de 
nominan E l Charlatán, L a Toilette y ¡A 
Gasa! 
Respecto á la parte literaria, basta leer 
en dicha publicación las firmas de Caste-
lar, Castro y Serrano, Cañete, Balart, lea 
z», Frontaura, Esperanza y Sola, para sa 
bar que en olla colaboran los más ilustres 
literatos y poetas de la Corte. 
En Muralla 89 se admiten suscripciones 
á la referida Ilustración Española y Ame 
ricana. 
TEATRO DE ALBISU.—La función de hoy 
miércoles, pertenece en sus tres tandas á 
los tres actos de la bella opereta de Audrán 
titulada E l Oran Magol, de cuyos papeles 
se ha hecho el siguiente reparto: 
E l príncipe Minapur, Srta. Rodríguez (A) 
Yrmá, Sra. Alemán y. 
La princesa Bengalina, Srta, Corona. 
Nicobar, Sr. Aren (M.) • 
Yoquelet, Sr . Sapera. 
E l capitán Craksoa, Sr. Bachiller. 
Un oficial, Sr . González. 
E f S n isVaháman. ( Sr- Reyes-
Damí--e, caballeros de la Corte, bayade 
ras, guardias, Rajahs, esclavos, gentes del 
pueblo, vendedores. 
Nota. -'El segundo acto do esta obra 
consta de tres cuadros que se representará 
sin ninguna intemiitencia 
LIBRERÍA DE MARTÍNEZ —De este acre 
ditado establecimiento, situado en Obispo 
36, hemos recibido el último número llega 
do á la Habana de E l Correo de París, qne 
contiene como los anteriora0, amena lectura 
y hermosas iiustiacionea. Do la propia casa 
se nos ha enviado nn ejemplar dé l a novela 
de Pérez Galdós denominada . áw^e í Éftífi-
rra. En l a m i s m a l i b r e r í a h a y u n a n u e v a 
«oleooión de excelentes obras de Derecho y 
de Medicina, Mil gracias por la fineza. 
RICA PASTA.—LO es sin duda alguna la 
de las muy acreditadas tortas de polvorón, 
únicas en su clase que confecciona D. José 
Bermejo por la fórmula de las monjas do 
Santa Paula de Sevilla. La demanda de 
esta pasta deliciosa es cada día mayor y 
puede adquirirse en los principales cafés y 
establecimientos de víveres finos, según se 
anuncia. 
VACUNA.—-Se administra hoy, miorcoles, 
de 12 á 1. en la sacristía de la parroquia de 
San Nicolás, y, do 1 á 2, en la del Santo 
Angel. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS DE 
LA HABANA.—Se nos remite lo siguiente: 
"De orden del Sr. Prepidonte cito á V. S. 
para que se sirva asistir á la sesión pública 
extraordinaria que deberá tener efecto el 
día 11 del corriente, ¿ las siete y media de 
la noche en los salones de la Real Acade-
mia de Ciencias Médicas, Físicas y Natu-
rales de la Sabana. 
Habana y Febrero 10 de 1891.—El Vice-
secretario General, Arturo G de Tejada. 
Orden del día.—Conferencia por el doc-
tor Plá, el tétano como enfermedad infec-
ciosa. 
PERIÓDICOS FESTIYOS.—Por el correo 
de la Península y por la vía deTampaha 
recibido la Galería Literaria, Obispo 55, 
nuevas remesas de semanarios Estivos de 
Madrid, Barcelona y otras ciudades penin-
sulares, todos con caricaturas y que son un 
antídoto precioso contra el mal humor. 
Remedio muy barato, por cierto: se adquie-
re por diez centavos en billetes. 
UN PROCESO RUSO.—Ante el Tribunal 
Criminal de Varsovia se celebrará en breve 
la vista del proceso instruido contra el te-
niente Bartenieff de húsares de Grodno. 
Bartenieff, partenacieute á una de las fa-
milias más aristocráticas de Rusia, tenía 
relaciones amorosas con Mlle. María Wis-
nowaka, artista del Teatro Imperial de 
Varsovia, joven y bella. 
El joven teniente condujo á su amada á 
una habitación amueblada con lujo, donde 
fué encontrada muerta. 
Bartenieff se presentó en casa del gene-
ral Ostrogradski, al cual le entregó la llave 
de la habitación donde estaba muerta Mlle. 
Wisnoweka, y le reveló au delito, manifes-
tándole que la había matado porque le en-
gañó y la amaba con locurs:. 
El abogad» defensor del praeesado, que 
solicita la libre absolución de éste, cobrará 
por aus honorarios 80,000 francos. 
EL TOISÓN DE ORO. --El concedido al se 
ñor Sagasta lieva la fecha de 13 de enero; 
de modo, que el ex preúidento de! Consejo 
63 el caballero más moderno de la Orden. 
El más antiguo es el del Rey consorte dnn 
Francisco de As e, que lo tiene desdo el 13 
da mayo de .1822. Luego siguen el conde de 
Aguila y el de TrApani. El caballero espa 
ñol más antiguo, después de la muerte del 
conde de Puñonrostro, es el duque de Per-
nán-Núñez, á quien concedió el Rey O. A 
madeo I la orden e! 21 de emiro de 1872. 
D. Anuidi-o coocodió también Toisones al 
Roy de Sueuia v al «onde da Flaodes. 
D. Alfonso Xlt ee los concedió en 1875 al 
ounde de Gheete, al marqués de Novaliches, 
al general Martínez Campos, al marqués de 
Barzanallana y al señor Cánovas del Cas-
tillo. 
Estos son los españoles que tienen la in-
signe Orden,2además del marqués del Cor-
vera, el duque de Marehena, hijo del In-
fante D. Sebastián, al que se lo concedió 
Isabel H el dia que le bautizaron, y el 
Infante D. ¿Antonio, al que se lo dieron co-
mo regalo dé boda cuando se casó con doña 
Eulalia, 
Las insignias del Toisón son históricas; 
el collar y el borrego de oro pertenecen al 
Estado, y cuando un individuo de la Orden 
cniaero, ía familia devuelve las insignias, 
qtíe ée entregan al nuevo agraciado. El co-
llar quo le toca al Sr. Sagasta es el que usó 
el duqne de Montpensier desde 1846. Ta 
conoce, por lo tanto, la revolución de Sep -
tiombre. 
El collar histórico so lleva únicamente 
con uniforme. Con el traje de paisano se 
llsya sólo una cinta roja al cuello, y pen-
diento de ella nn pequeño borrego dé oro. 
Los caballeros tienen un uniforme espe-
cial, que consiste en calzón corto, media de 
seda, jubón á lo Felipe el Hermoso y manto 
con armiño y birrete con pluma, poro no" lo 
usan. 
Tienen los caballeros las prerrogativas de 
grandes de España, ocupan los primeros 
puestos en las recepciones y los banquetes 
de Palacio, y les dan en el Real Alcázar 
golpe de alabarda cuando pasan. 
Todos los cobalieros de la Orden se tra-
tan de primos, de modo que el Sr. Sagasta 
es desde hoy primo del Czar de Rusia, del 
Emperador del Japón, del Sultán de Tur-
quía, de los Reyes de Portugal, de Grecia 
y de Wutemberg, de casi toáca los Prínci 
pes herederos y de Bismarck, Cánovas y 
otros, hasta 52. 
El Toisón del duque de Medinasidonia es 
el tercero que va á la familia de los Alvarez 
de Toledo deade iô  tiempor de Felipe IV. 
En las Constituciones de la Orden, apro-
badas por el Pontifico Eugenio IV el año 
de 1433) se fijaba en Si el número de caba 
lloros, incluso el Jefe y Soberano; en 1699 
había 75, y en 1700, 87. 
En esta época la Casa españolase extin-
guió, y la de Austria quiso conservar para 
ai la soberanía absoluta de la Orden; poro 
el Rey D. Felipe V, no sólo se opuso á re-
nunciar á ella, sino que expulsó de la mis 
ma á 37 caballeros quo habían seguido el 
bando del Archiduque. 
Después de una larga negociación se con-
vino en que los Reyes de España continua-
ran concediendo el Toisón. 
Hasta el reinado de Fernando V i l hubo 
51 caballeros, aeoendiondo á 58 al fallecer 
este Monarca. Esta cifra descendió á 58 en 
1864. 
Lo mismo durante la revolución que en 
el breve reinado de D. Amadeo (que hizo 
construir tras coliares más), se concedió el 
Toisón sin limita alguno. 
Por su parte, Austria tampoco ha conser-
vado número fijo, y hasta 1875 tenía otor-
gados 65 collares, de los cuales 30 pertene-
cían á la familia imperial y á Soberanos ex-
tranjeros, y 35 á la nobleza del país. 
POLICÍA. —Estafa de 26 pesos á un veci-
mrde la calle de Beínaza, por un pardo, 
criado de la misma. 
—Al Juzgado de Instrucción del distrito 
del Centro, fueron remitidos dos pardos de 
da 12 y 10 años, respectivamente, por ha-
berle quitado una cadenita de oro con un 
corazón, áuna niña de tres años que estaba 
parada á la ventana de su domicilio, calle 
de Neptuno núm. 33. 
El asiático Basilio Piñera se cayó ca-
sualmente de una escalera, en el teatro de 
a calle do la Zanja, eufriendo la fractura 
completa de la rodilla izquierda, cuya le-
sión fué calificada de grave por el módico 
o la casa de í-ocorro del tercer distrito, 
que le hizo la primora cura. 
-El moreno Luis Chano al transitar por 
la calle de Alambique esquina á Esperan-
za, tropezó con un tubo de hierro, cayendo 
al suelo, sufriendo dos heridas en la mano 
y brazo derecho», con los fragmentos de una 
botella que llevaba en las manos y que se 
rompió en la caída. Dicho moreno fué re-
mitido al Hospital Civil, por carecer de re-
cursos para su curación, habiendo sido ca-
lificadas de graves las* heridas, por el mé-
diso que le húo la primera cura. 
-El vicrilantrt gubernativo núm. 125, don 
Antonio Rivas Rodríguez, trató de disolver 
un grupo de individuos que formaban es-
cándalo en la calie de San Nicolás esquina 
á Reunión, y al retirarse, le tiraron una 
piedra que le causó una fractura en el ma-
xilar superior derecho, y dos lesiones más, 
siendo calificadas de graves por |el médico 
do la cusa de socorro del tercer distrito. 
El guardia de Ordon Público núm. 33, de-
tuvo á tres pardos y un moreno, por haber 
tenido noticias de que pertenecían al gru 
po de donde arrojaron la piedra al vigi-
lante. Los detenidos fueron reconocidos 
por el losionado, por cuya motivo fueron 
remitidos al Juzgado de Guardia. 
—En el barrio de Marte, fué detenido un 
individuo blanco, por robo de una cartera 
con 15 pesos, á otro sujeto de su clase. 
—Un demento que so había fugado de la 
casa de Enagenados, fué detenido en el ba-
rrio de Chávez. • 
—Un moreno y una morena, vecinos del 
barrio del Pilar, fueron presentados ante el 
Sr. Juez respectivo, por quejas que mutua-
mente hicieron al colador del barrio de Pue-
blo Nuevo, de haberse inferido golpes. 
—Al transitar un expendedor de billetes 
de la Real Lotería por la calle de Ventp, un 
individuo desconocido le arrebató el hule 
con billetes que llevaba debajo del brazo. 
El autor de este hecho no fué habido. 
—En las Cameras de Medina sa cayó ca-
snAÍmeóte D. Rosendo Regalado, causán-
dose varias lesiones de pronóstico grave. ' 
un íms por H i e -
da $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la, "la Mma" Muralla 
esquina á Compostela. 
O n. 157 1 F 
Sr, Director del DIARIO DE LA MAKUTA. 
Mi distinguido amigoi 
Por haberse deslizado varias errataá y 
omisiones en la publicación de la carta que 
eon ese objeto tuve el gusto de dirigirle, 
ruego á Vd. quej salvando aquellas, vuelva 
á publicar dicha carta en el número de ma-
ñan». i , 
D» Vd. afectísima y reconocida amiga 
S. S. Q. S. M. B. 
Emilia Fontanills, viuda de la Plata. 
Tmgo la mayor satisfacción en partici-
parld á Vd. que habiéndoseme robado u-
nas joyas de valor y muy queridas para mí 
por ser recuerdos sagrados, de familia, di 
parte al celador de Dragones, Sr. Alema-
ny, 7 me dirigí al Gobierno Civil para ente-
rar&l Excelentísimo Sr. D.José Arderlos de 
lo qie me había ocurrido y con esa actividad 
conque Dios ha dotado á dicho señor, llamó 
por teléfono al dignísimo primer jefe de 
polbía, Sr. Berenguer, y este señor á su vez 
llanó al segundo jefe, ol celosísimo Sr. Tru-
jillo, al nunca bien ponderado inspector 
Sr. Miró, al incansable Sr. Sabatésy al ac-
tivísimo celador del barrio de Guadalupe, 
Sr. Alfonso, á quienes les comunicó el robo 
que me habían hecho. A la media hora de 
batirme despedido de dichos señores, re-
gresé á mi morada, en la cual hallé ün cre-
cido número de empleados en la ̂ Policía, y 
entre ellos al inspector, señor Árandla, el 
señor Páramo y al celador ^r. Álemány, el 
qu» ooa gran perspicacia, finura y grande 
inteligencia tomó todos loa datos y detalles 
quft-'fcl caso requería y levantó el acta; y 
para que usteü puoda comprender á la 
altura que está la buena organización do 
la Policía de la Habana,1 bastará decirle 
qufi aiu conocer yo al moreno autor del 
robo y verlo eólo un momento, pocas señas 
particulares pude dar y. »\n embargo, á las 
cuarenta y ocho boraf) do haberse hecho el 
robo cupo en suerte al Inspector Sr. Miró y 
al vigilante Sr. Galabart, de tener la gloria 
de oapturar al acusado, logrando á labora 
el Sr Trujillo, con ia sagacidad quo le dis 
ti&yúéj que el acusado doclaraío el lugar 
Siniü hallaban depositadas IIÍS prendas 
robadas; 
Amigo mió: no tengo palabras sufleien-
Vés para hacer el encomio á la altura que ce 
merece la Policía de esta ciudad; y por no 
herir susceptibilidades no diré que sea me 
jar que la tan afamada Policía de Lon-
dreo, pero sí me permitiré decir que por lo 
menos es tan buena como aquella* 
Doy las más expresivas gracias a toda la 
Policía en general de esta ciudad, y en par-
ticular al Exomo. Sr. D. José Arderlos y 
á los Sres. Berenguer, Trujillo, Miró, Sa 
batés, Alemany, Alfonso y Gelabert, ase 
girándoles que por esto cuantioso servicio 
que rae han hecho, mi gratitud será eterna. 
Réstame decirle, amigo mío, que hallán-
dome sumamente complacida ci?» el en-
cuentro de lao joyas, he suplicado al señor 
Juez de primera instancia del Oeste, señor 
García, que ee soltase al moreno sin impo-
nerle ningún castigo. 
Eniilia Fontanills, viuda de la Plata. 
C -214 P l - l l 
¡Qué madre no scha desconsolado viendo 
que sus hijos no querían tomar el aceite de 
hígado do bacálao exprés;! mente recomen-
dMo por el médico! Débese á quo eso aceei-
te es indigesto, repügnánto, provoca vóiui • 
tos, dolores de estómago y diarrea, y íos 
niños más diepuestos á tomorlo, no pueden 
dominar BU repugnancia. Peco dosde quo 
M. Chapoteaut ha conseguido extraer del 
aceite de hígado de bacalao el MOKBHUOL, 
su principio activo, desambarazado de la 
parte grasa, no se da ejemplo de intoleran-
cia; loa niños al par de los adultos toman 
fácilmente las pequeñas cápsulas de Mo-
rrhuol que lofl alivia en breve, calma la 
toa, la opresión y acarrea el apetítíí y la 
salud. 
Sr. D, Alfredo Pérez Carrillo —Presente,—Muy 
Sr, mió: Es un verdadero placer para mí hacer públi-
co la curación obtenida en mi nietecito Enfique con 
el Vino de papayina de G'anáwZ, de las diarreas que 
por tanto tiempo padeció, A l verlo ya completamente 
bien y gruead, creo justo dar á usted las más expresi-
vas gracias y muestras de gratitud por 163 beneficios 
que hemos obtenido con el excelente Vinódcpapa-
yinv de Gandul, del que es V, piopietario. Aprove-
oba esta oportunidad para ofrecerle esta su casa O-
Keilly número 45 y el afecto todo do S, S. Q. B. S. M . 
—Elvira López, Noviembre 20—90. 
C 165 15-4F 
Kolienliaus "bMerzenger. 
El mejor reconstituyente, supera á todos los cono-
cidos para curar cloro-anemia, eecrofulosis, debili-
dad sexual, tuberculosis en su principio, raquitismo, 
flujos lencurreicoa y blenorreicos, iniartos gangliona-
res, etc., etc. ,. 
Por mayor: Sarrá, Lobé y Torralbaa y en boti-
cas.—Puede nciürso solamente diciendo Kobenlvaus. 
C118 16-27E 
S&GCion Adorno. d o Recreo 
SECRETARIA. 
Autorizada por la Directiva, esta Sección ba acor-
dado efectuar tres bailes sociales de disfraz, ameniza-
dos por la afamada primera orquesta de Valenzuela, 
los días 7, 9 y 14, para loo cvalss lian de observarse 
los siguientes acuerdos: Es deber de 'os señores socios 
presentar á la Co' iisión el recibo del mes corriente, 
para su libre entrada al baile. Las personas que de-
seen inscribirse como socios esas mismas noches, lo 
éerSn á Juicio do la,comisión al. efecto nombrada. Es 
requisito iiidippensaalo para ¿fíre ¡¿s fliAscara» pene-
tran eu loo salones, descubrirse completamMite ol róS-
ít&, sin excusa de ninguna clu.i o, á, la comisión de re-
conocimiento. _ 
HabiúiR, 4 do febríro de 1891.—El Secretario, B a -
món Carhallo. ClSfc' 9-5 
¡ s ü P K u i o » , hujmm, DE L I T A N JUSTAD ENTE CJBLEIÍBAÜÁ MARCA 
Tenemos « . i l é n otras cliiscs do cimetitos. desde DOS PEÍ SOS ORO el barril en 
a<ÍOlMARMOL.ES MOSAÍOOB, AZXJLIUOS, L A D R I L L O S R H P R A C T A -
R l ^ f p ^ V O L A D R I L I . O , T E J A S F R A N C E S A S y demfís materiales de 
^ ^ P o n s Hnos., Bgido ^ - C o n r e e s : Apartado 1 6 9 . - T e l é f o n o 182. 
C 148 
10d-l Ba-S 
PARA LOS CAIÍNATALES Y BAILES INFANTILES. 
Tenemos para las fiestas de Carnesto leudas una gran variedad de l>flllcas' 
deferentes épocas por hábiles peluqueros. P a r a loa bailes míameles ofrecemos a i púb 
cou™gran surtido d i i.eluquitaB blanca, y rubias, confeccionadas con sumo gusto, F( 
^ l í S ^ i e S ^ i f L ^ E ^ en la seguridad que quedarán complacidos 
AOITIAR N. 100, ESQUINA A OBRAPIA. 
129Í 
8-4 
MEDICA, GABIÍTETE ORTOPÉDICO BAJO DIRECCION 
O'RBII .I .Y 106. 
CXTRA R A D I C A L IDE L . A S H E R N I A S , S I N O P E R A C I O N . 
« o c o n s t r ^ e n t o d a c l a s e ^ ^ 
artilicialéo á precios análagos & loa de los Bsícdos Unidos. bros 
selecto en bombones qluo se conoce, ^ S " ^ " exonisitas C B E E & A S mo son albaricoaues, peras, «resss , c imelas y las emussitas ^X-XÍS. 
^^Ahiiondras de pasta de A L B A K I C O Q T T E , C I H T T E I J A , N O T I O A T i l a 
rasa y cereza; 
B vainilla x ^ ™ ™ i t o M^RÍTOÑS 9LAES,?Í 
turtido, como i 
variedad ©n cajitao de chocolata, ya con pastillas, y a 
0 t T o ^ C H O ¿ O L A T E S que fabrica eataca^a, se recomienda^ p o r l a es 
pocialidad ©n au elaboración. 




Vendido entero por Boher y Gauna, Administra-
ción de Loterías y Casa de Cambio 
LA COLUMNATA, 
Plazoleta de Monserrate. 
1/421 ''a 5 5d-6 
EXTRACTO FIÜIDÓ 
(le Brea Dializada do Ulrici. 
Q U I M I C O 
(Patente do E. U . é Inglaterra.) 
Es el mejor y mis activo preparado de Brea, 
pot- consiguiente el míís riipido y seguro reme-
dio para el Asma, Catarros. Bronq ñUs, Mal 
de garganta, Catarro de la vegiga y Herpes. 
Fannacéiilico/iy eu Oisncias; Insp' do ácad 
EstaSolución,admílífíSi por su efícacia,en Ía Farmacopea Francesa, J] 
(Edición de 1884), clani, íimpidaí análoga á un agua m i n e r a l H 
ferruginosa concentrada es ol único (fe tósj f c m i o n i o R o s . que 
aseniejándoso á la composición del glóbulo sanguinco, ofrece| la 
inapreciable ventaja do obrar como reparador y reconsti-
tuyente de los huesos y de l a sangre. Nunca estriñe, no cansa 
ei estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colares p á l i d o s Ja 
leucorrea, l a I r r egu la r idad de la m e n s t r u a c i ó n y todas 
aquellas indisposiciones á las que están sujetas las señoras^ los 
jóvenes quesedesarrollany los ninospálidos.anérnicos.languidos 
ó faltos de apetito.-EnParÍ8,8,rueV)vienn0,Tsala5pr''i«''Farinácia.'5yi)roguerias. 
D E R A B A N O 
DI L4 HABANA. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Carnaval de i 891 . 
Esta Sección en junta celebrada el 25 de enero pró-
ximo pasado, asordó lo siguiente: 
19 Ofrecerá los señores socios cuatro bailes de 
disfraces eíi los dias 8, 10, 13 y 22 del corriente mes 
de febrero y gran maiinée in/antü & la« doce del 
dia 15. 
2? Que se repartan bonitos programas y cesticos 
oo-i dulces á los niños que asistan á dicha matinóe. 
39 Dejar terminantemente prohibida la admisión 
d*5 tranpeuntes, 
49 Que no se expidan invitaciones. 
59 Admitir inscripciones de nueves socios y altas 
conforme á lo dispuesto por el Reglamento y previo el 
pago do seis mensualidades adelantadas, bosta la una 
de la tarde del dia eu que se celebren los bailes, sin 
que bajo ningún concepto se admitan pasada dicha 
hora. 
69 Que los billetes de favor para forasteros y ex-
tranjero-i ee expidan por la Contaduría d i l Instituto 
hasú ía hora citada y previa la presentación do dos 
señores socios y exhibición d© la cédula personal ó 
pasaporte. 
79 Que las invitaciones para la matinéc infantil, 
se provean por la Secretaría do esta Sección á pedi-
mento de los señores socios los dias 13 y. 14 do las 7 i 
á las'* de la noche. 
89 Que las puertas, las noches de bailo, se abran á 
las 7i y éstos den principio á las 9. 
99 • Quo es de absoluta necesidad la presentación 
del recibo del corriente mes para la entrada en el Ins-
t i t u í . 
Híibana, febrero 3 ¡de 1891.—El Secretario, JS, G. 
Pola. P G 10-5 
VINO DE MORRHÜOL Y MALTA DK ÜLRICI 
CON l'KPSINA Y GLICERlííA É HIPOFOSFI-
TOS COMPUESTOS 
E L M O B B f f U O L (principio active del 
aceite de hígado de bacalao) comunica sus 
oropiedades á, este vino, el cual unido á los de-
mis ingredientes constituye eu .conjunto el más 
PODEROSO remedio par.̂  la Tisis-consun-
ción, Pérdidas orgánicas, Anemia, Escrófu-
la, Histerismo y dzhiMíid nerviosa, Siendo el 
tónico mis completo para reconstituir. 
SOLÜ CION DOSADADK A N T I P I R I N A 
Y CAFEINA DE U L R I C I . 
La C A F E I N A , evitando la acción nociva de 
la A N T I P I B I N A sobre el corazón, aumenta 
el poder curativo del preparado. Cura Jaque-
cas, Neuralgias y todo dolor del cuerpo hu-
mano. 
de G R í M í A U L T y C 1 * , F a r m a c é u t i c o s e n P a r i s 
Efile obtenido autorización oficial del incérdisfrirtrdrraerexTdT'feputación entre los mcdiQO* del mundo 
Jarabe cuya constante eficacia ha 
Elixir de Doradilla de Ulricí, 
Cara las enfermedades del hígado. Hepatitis, 
Congestión, Infarto, &e. 
D E VENTA en todas las Droguoríae y Boticas 
Depósito Central: San Mignel 103. 
Habana, 
491 2fi-13E 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 11 DE FEBRERO. 
El circular está en Santa Teresa. 
Miércoles (de Ceniza), Santos Desiderio y Lázaro, 
obispos y Juan de Britto, de la Compañía de Jesús, 
mártir, y Santa Julia, virgen. 
Absolución general en la Merced. 
Abstinencia de carne, principian los ayunos de 
Cuaresma.—I- P. visitando cinco Altares y los dia» 
siguientes basta el Domingo de Cuasimódo. 
San Desiderio, ob spo de Vicna. y mártir, en León 
de Francia. Fué elegido para suceder á San Avilo, y 
murió el 11 do febrero del año 600. 
FIESTAS E L J U E T E S . 
MISAS SOLEMNES, —En la catedral la de Tercia, á 
las ocho y eu las deroá» ígiacia» las ¿eco t teobro 
CORTE DE MAKIA.—Día 11.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de Lourdes, en la Merced. 
IGLESIA DB S¿N FELIPE KERI. 
El viernes próximo, al amanecer, dar4 principio la 
Sama Misión que bajo los auspicios de la Reina del 
Carmelo y su Purísimo Esposo el Patriarca N . P. 
San José, se proponen dar los PP. Carmelitas Des-
cal/fs en la iglesia do Sau Felipe Neri de esta ciudad. 
La Santa Misión dar.i principio todas las noches 
cisn el rezo del S Rosario, cáut'Bos de Misión, Plát i -
ca doctrinal. Sermón moral, terminando con cánticos 
de penitei-cia. ,. • . 
Todos los fieles que asistan con buenas disposicio-
nes, ganan varias Indulgencias parciales y una Ple-
naria confesando y comulgando: el último día sedará 
la Bendición Papal. 1530 6 10 
Iglesia do Nfrra. Ssra. de la Merced. 
Todos los viernes de nuareí.ma y á continuación del 
piadoso ejercicio dal Via rucio quo empezará á las 
seis da la tarde habrá sermón. 
Los sábados después del rezo del santo rosario que 
comenzará á las seis y media de la tarde y á conti-
nuación salve y letanía cantada, se predicará y des-
pné-» del sermón se cantarán algunas estrofas del Sta-
bat Mater. i a , ¡ 
Los pomingos habrá también rosario á la Santísima 
Virgen y después de la salve y'letanía cantada, se dirá 
el sermón. 
Neta—Estos piadosos ejercicios se harán hasta el 
día 11 de marzo en que comenzará el solemne nove-
nario á Ntra. Sra. de los Dolores como se anuriciará á 
su debido tiempo 1641, 5-11 
(4 granos 6 30 centigramos cada nna.) 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad 
ministrar la ANTIPIRINA para la onra 
ción do 
Jaquecas, 
Dolores en general, 
Dolores reumát icos , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores al 
Parto (Britusrtos.) 
Dolores de H i j a da. 
Se tragan con un poco do agua como nna 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De vonta en la 
Drognería del I>r. Johnson, 
OMspo 63, 
7 en todas las boticas. 
t M r Ú m n m m con éxito ol aceite de hígado de bacalao | W ^ * a 
intelio-en^ adición de iodo combinado intimamente con el jligo de; tas plantas 
intei)geiul; d Q i ^ codear ía tan reputadas eo la medicación de 
S . S n f v de ío?ntños pofél iodo y el azufre que naturalmente contienen. 
al usaqre esparcido por la cara y la cabeza, las Costras lácteas , la i m a n a 
ción de las glándulas del cuello, que disuelve con íapidez. 
Esencialm^te depurativo é inofensivo, no posee la ?oaf ^ d d ^ 
untado v del ioduro de hierro v como éstos se emplea para reconiouar .os 
vicio de la sangre. ~~ 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne y en las principales ürognenas v Farmáciai. 
T o m á s J . G r a n a d o s . 
PBOCtrltADOR DK LOS JUZGADOS DE ESTA CAMTAT.. 
Concordia 87, y Colegio de Escribanos de 2 á 4. • 
1531 4-8 
DR. CASIMIRO J . SAEZ. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de una á tres de la tarde. 
Bspeeialidades: Enfermedades de sefiora, partos y 
afecciones de las vías urinarias.—Luz número 48. 
SOS 26-22 xS 
O n. 164 1-F 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A O I O N 
PARA ENJUAGATORIO I)É LA BOCA, 
Y E L 
POLTO DENTiraiCO HIGIENICO 
D E L MISMO AUTOR. 
eso billetee; 
. De venta: 
Cajas, & tres taraafios. Grandes íi 1 
mediana do 50 cts, id.; clüoar. i SO cts. i 
©n pwfnitierías v V i U c a n lñ6ñ 10-10 
P B O F B S I O H E S 
DEL MUNDO 
ESTAN CONFORMES EN QUE LA 
í)r. Crálvez íxuilkm. 
Cura radical ¡íarantizada do la sílilis, horpos, ve 
nereo y cualquier otra impureza. Antes del mes la 
cura 6 iina notable mejoría. Idem do las impotencias 
v perdidas seminalea. O'Reilly 106. Gabinete Ortopé 
dico. 1642 10-11 
es un precioso medicamento muy conva-
Diente en numerosas enfermedades. Millares 
de enfermos se han curado con ol uso del 
LICOR BALSAMICO 
DE 
Dr. Grtiillermo Dolz 
MEDICO-CIRUJANO. 
Industria número 62 
1600 
Consultas de 12 á 2 
26-11P 
l i l i ; I T 
ti\ O. Sl>> S»< t><.PN S»> t»> P> 
1 
DEL DR. GONZALEZ 
H E C H O E X P E S A M E N T B P A R A 
L O S P A I S E S C A L I D O S . 
E L L I C O R D E B R E A 
DE GONZALEZ 
cura el dengue (la gripe) 
y los catarros de la nariz, 
y de la garganta, 
y de los bronquios, 
y de los pulmones. 
E L L I C O R D E B R E A 
DE GONZALEZ 
cuta el asma (ahogo) y las bron-
quitis, y las toses rebeldes, y 
las irritaciones de pecho y la 
dispepsia. 
E L L I C O R D E B R E A 
DE GONZALEZ 
atore el apetito y liace engordar y pnriflear 
la sangre, y cura los herpes. 
E L L I C O R D E B R E A 
DE GONZALEZ preserva la tisis. 
NUMEROSOS certificados de médicos distingui-
dos obran en poder del autor, los cuales prueban la 
eficacia del LICOR D E 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta 
de vigor, E L LICOR D E 
DEL DR. GONZALEZ. 
tiene buen gusto, «asi siempre cura, 
f iempre «livia, nunca hace daño. 
M DE m u m EL UCOll DE 
sa vende en todas k s boticas da la Habana y en las do 
las principales o^pilalc de vio áncia y en todos los 
pueblos. Pídase el L ICOR BALSAMICO D E 
Rafael Chagnaceda y NaTarro, 
Doctor en Cirnjía Dental 
del Colegio de Pensylvania é incorpora 
versidad do la Habana. Consultas do 8 á 4. 
I n 204 
rado & la Un i -
Prado79A. 
19-7 F 
ACOSTA núm. 19. Horas de «onauita, de OQO© 
& una. Kapooialidad: Matrií, vías urinarias, laringe y 
.isimira». C n. 161 1 ^ 
E i E l A M S . 
UNA PROFESORA CON T I T U L O ELEMEfc-tal y superior se ofrece á los padres de familia para dar c'ases á domicilio de instrucción primaria, 
labores de todas clases y rudimentos de música y 
francés por médico precio. Empedrado 65 6 ReviUa-
gigedon 1. 1R62 
COLEGIO DE NlSAS. 
178, HABANA 178. 
Este anticuo y acreditado plantel de enseñanta, 
ampliado y reformado completamente, reanudó sus 
clases el 7 de Enero, y so ofrece á los señores padrea 
de familia qu'a quieran confiarle la educación de sus 
hijas, las que recibirán, por una módica retribución, 
una esmerada enseñanza, como lo tiene acreditado en 
su larca existencia. - - . - ^ 
USO 
GRAN COLEGIO 
DB PRIMERA Y BBl^UNDA ENSEÑANZA. DB 
V ESCUELA DE PÁRVULOS. 
Fundador Propietario y Director 
DON a A B R I E L E S P A Ñ A 
LDO. EN FILOSOFIA Y LETRAS 
1B75 Industria 120 j 122 
1? CLASB 
10-10 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la mañarja á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A , Í 4 , 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE. 
1566 10-10 
SISTEMA C A K R I C A U Ü R U . - I N G L E S T O D A S las noches de 8 á 10; francés de día. Así como lo tengo probado mis señores discípulos compranden 
cualquier conversación por difícil y confusa que sea. 
Clases á domicilio y en eŝ a aéademia Lamparilla 21, 
(altos) frente al Banco. 1527 
DR. ANGEL RODRIGUEZ.—Sfe DEDICA con especialidad á. los partos, enfermedades de muje-res y niños, así como á las secretas en el hombro. En-
tiende en las demás enfermedades. Consultas do doce 
á dos: pobres, gratis. Los lunes y viernes da consulta 
de seis á ocho (tarde). Amargura número 21. 
1558 IQ-^Q 
F r a n c é s I n g l é s y A l e m á n . 
José Emilio Herrenberger, profesor con título aca-
démico, dá clases á aomfcilio y en su morada. Z u -
lueta y Teniente-Rey, Hotel Roma. 
1460 ' 
J U A N A M. L A U D I Q U E 
Comadrona francesa. 
Compostela y Habana. 
4-8 
Empedrado n. 42, entre 
1545 
Joaquín M. Demestm 
A B O G A D O . 
Til legas núm. 76. 644 31017E 
Juan A* Murga. 
A B O G A D O . 
Cuba ntim 62. Teléfono 134, C 175 1- F 
Dr. Pedro E a t é b a n 
Ldo Carlos Navarrote 7 Romay 
) e l l á 5 . ABOGADOS. Cuba 84 
Se expensan los negocios. 
343- 30-10B 
!?itI.MES MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
8-7 
UNA SEÑORA INGLESA, PROFESORA D B idiomas y de instrucción en general, se « r e c e á, dar clases á domicilio y en su morada: tiene su diplo-
ma en castellano y buenas referencias. Impondrán 
Trocadero número 83. 1409 12-6 
U n a s e ñ o r a francesa 
ee ofrece para dar clases de eu idioma y también de 
primera enseñanza en castellano. Se dan clases en 
cambio de comidas. Empedrado 42. 1452 4-6 
Clases de Inglés y Francés. 
El Rev. P. Carlos A. Richard dará lecciones de 
éstos idiomas todas las noches de 7 á 9; ekcepto los 
Sábados y Domingos á los jóvenes que deseen apro-
vecharse de su competencia en la materia, por el í n -
fimo precio de ires pesos oro al mes, por adelantado, 
empezando el dia 9 del corriente. , ; . , 
Dirección: Compostela 137, frente al Colegio de 
Belén. 1444 4-6 
Profesor de Idiomas, 
Se ofrece para dar lecciones de latín ó inglés á do-
micilio ó en su morada, un profesor con muchos años 
do práctica: también se ofrece á dar lecciones de quí-
mica teórico-práctica, y á practicar análisis quimi-
COInforme8 en la Administración del Mercado de 
Colón. 1318 8-^ 
M A R I A H E Q U B T . 
Profesora de instrucción primaria: se ofrece filo» 
padres de familia, especialmente á los que fueron a-
mistad de su difunto padre D . Carlos Gustavo He-
quet. Jesús María n. 94. 14403 78-4D 
Especialidad. Enfermedades venéreo-Bifllítlcao y 
afaociones de la piel. Consultas de 2 & 4. 
On. 162 1-F 
UN A S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N E L E x -tranjero y en el colegio del Sagrado Corazón do Jesús, se ofrece para dar clases á domicilio. Da una 
completa educación en inglés, francés j castellanot 
enseña también el piano, dibujo y labores. Dirigirse a 
Galiano 83, de, 10i á l l i y de 5 i á 7. nn Hnm 
479 26-13B 
PECTORAL DE AN AC AHU1T A.. —Re -
coiicu'-ido em todas parléis como ia mejor 
pr ¡UMMCÍÓ i pectoral que se conoce para el 
aa'vio imMi-íüato y completa curación de to-
da clasfe'd 'í pulroonía, asma, crup, dolor del 
pecho, tos, real de garganta, •esputos de 
sangre y tíáls. Es do gusto .agradable y de 
efdciosiü mediatos. Mezclado con el Aceite 
paro de Hígado de Bacalao de Lannaan y 
Kemp, puede decirse que es un remedio in-
faübl® contra todas las afecciones de l a gar-
ganta, e l peclxo y los pu lmones . 5 
Lífa módicos que visitan la fábrica de 
NeuiUy (del Sena) ím la que se destila el 
Sándalo Grimault. so.quedan eorprendidos 
da los aparaba empleados: una caldera que 
produce 1,290 litros de vapor, por bora; 
bastii apenas ála cantidad necesaria á la 
extracción del Sándalo G-rimauli. Recorda-
mos que. eon exeeleatea en las dolencias de 
la ja i entüd; ta el catarro y laa inflamacio-
ciones del cuello de la vejiga. 
BEL DE,, GONZALEZ 
¡iCuidado con las imitaciones!! 
SE PEEPÁE.A Y V E N D E 
E l LA BOTICA DE 
S 3 B J 
DR, MimOZ BU8TAMAIÍTE. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Reina núm. 108. Consultas de 1 á 3. 
Recibe avisos en la Farmacia La Reina, de 11 á 1. 
C 181 26-4P 
DR. HEURY EOBELIN. 
BNFEEMEDADBS DE L A P I E L Y S I F I L Í T I C A S . 
Do 12 á 2. Jesús María 91. 
c n. 172 
1S-1 
, L msm 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de niños 
Consultas fte 1 fi 8, Neptuno 187. 
L Í B M E 
P & M E L mmm 
Po solo 60 centavos en btes. se vende nna colección 
de comedias y piezas Imfas qne son: E l Proceso del 
Oso, La Plancha H , E l paso de la Malanga, E l Módi-
co á Palos y E l Perro Huevero, una sola 20 centavos. 
De venta Salud 28 y O'Reilly 61, librerías. 
1542 4-8 
A l t e de Ixacer quesos 
de todas clases, mantequilla, eto. un tomo con lámi-
nas empastado $4. Fabricación de licorea y jmos de 
muobaB clases un tomo con láminas f 4 Bt9i. Balud 25 
ílbrería. 1503 ^7 
• M A T R I M O N I O 
Legialacióu Tigente en Cuba, Puerto-Kico y F i l i -
pinas, sobre el matrimonio, contiene la» disposiciones 
sobre las promesas de casarse, á quienes "se probibe el 
matrimonio, lice»ic;a, consejo, matrimonio canónico, 
civil, prueba del mismo, del celebrado en*el extranje-
ro, el " in articulo mortis," el secreto 6 de conciencia, 
derechos y obligaciones de los cónyuges, matrimonios 
nulos, divorcios, etc ,un tomo con multitud de for-
mularios $1 btes. O'Reilly 61, entre Aguacate y V i -
llegas. Hi rería. Iñ02' 4-7 
Canciones cubanas 
Colección escogida y completa de las inspiraciones 
de la lira cubana en un t»mo en octavo grueso, im-
preso artísticamente en buen papel y buenos tipos y 
con una bonita cubierta á dos tintas, encuader-
nado á la nísticaf este volumen contiene más da 320 
canciones desde Da Bayamesa hasta las más moder-
nas. Precio 1 peso billetes. De venta librería Nacio-
nal y Extranjera calle de la Salud 23, Habana. 
ISíS 5-8 
C O M E J E N 
Por un procedimiento francés se extirpa en fincas, 
mueblps y pianos siA el menor deterioro garantizando 
para éietnpre la operación. Recibo órdenes San Juan 
deDiosn. 1. J. Muñoz. 16U 10-11 
Peluquero de señoras. 
Seoien llegado de Barcelona con muchos años de 
práctica ofrece sus servicios á las señoras, tanto por 
meses como por peinados sueltos. Informan calzsda 
do la Reina n. 23. mueblería. 131i 6-4 
O M E J E N ! 
40 AfíOS D E PRACTICA. 
Mato el Oomcjén donde quiera que sea: garantl-
sando la opcrabión para siempre. 
Recibe ordenes: A. Angaeira, Sol 110—J. Ferrer^ 
Gfiliano 120 y <21oria 243: Francisco Lajara. Habana 
1601 8-8 
S S S O L I C I T A 
un buen feriado íle niano que tanga buenos informes. 
Amargura <9. 1597 . 4-10 
PARA C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A de-sea colocarse una joven peninsular, de un mes de 
parida, tiene buena y abundante leche: Ancha del 
Norte n. 18 informarán: tiene personas que respondan 
pnr ella. 1595 4-10 
S O L I C I T A 
una colocación para una corta cocina, una señora pe-
ninsular. Economía 42. 1594 4-10 
U n a joven peninsular 
desea acomodarse de manejadora ó criada de mano. 
Informarán Carlos I I I n. 191. 1592 4-10 
L A B E L L A C U B A N A . 
N E P T Ü N O 70. 
Se necesitan buenas oficialas de modista. 
1588 4-10 
UNA S E Ñ O R A PENINSULAR D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada da mano en casa 
'de moralidad á acompasar á una señora 6 bien mane-
jar un niño: sabe cumplir bien con las cosas indicadas 
y tiene personas que respondan por su conducta y no 
sale para fuera de la Habana. Amargura 65. 
1569 4-10 
C O C I N E B A . 
Se solicita una de color, con buenas referencias, en 
Consulado n. 45. 1568 5-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para asistir á una señora sola. Monte 
125, esquina á Aageles. 1583 4-10 
ÜNA J O V E N PENINSULAR, MODISTA, corta y entalla por figurín, solicita una casa por mes ó 
quincena, yendo á dormir á su casa: informal án calle 
de la Estrella esquina á Aguila; n. 15, altps de la bo-
dega. 1580 4-10 
C I E SOLICITA U N I N D I V I D U O PARA V E N -
odedor ambulante, que traiga referencias: del suel-
do y otras ventajas y condiciones informarán Salud 
n. 23, librería. 1582 4-10 
PELUQUERO ESPECIAL PARA SEÑORAS. 
49; C Ó M F O S T E L A 49 , 
ENTKE OBISPO Y O - S E I L L Y . 
Peluquería I * A P A R I S I E N . 
SE A L Q U I L A N PELUCAS. 
1475 . 4-7 
F A B R I C A N T E S 
DE JARCIA. 
SáLDD NS. 164, 166,168 Y 170. 
A P A R T A D O 1 3 1 . 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to» 
da la Isla el 8r. Emilio Heydricli, 
Cnba 63. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta-
do, y se facilitan desflbradoras cuan-
do haya mucha cantidad. 
n lai1; 158-17D 
D E LAS QUEBEADURAS 
1 $17. 
LOS CURATIVOS ANATOMICOS 
SIMPLES. 
Por esta cantidad so enseña su construcción y apli-
cación, es ütil á los dentistas y oficinas de farmacia; 
este beneficio durará hasta el 30 de marzo, por ret i-
rarme á Europa. 
Desea colocarse 
una criandera sana y con buena y abundante leche 
para criar á media leche: impondrán calle de Manri-
que n. 163. 1578 4-10 
UNA MORENA E X C E L E N T E L A V A N D E R A , planchadora y rizadora, solicita una colocación, 
es muy ligera y entendida en su trabajo, no se coloca 
menos de $40 billetes, tiene personas que la reco-
mienden. Acosta 46. 1567 4-10 
C B I A N D E H A . 
Desea colocarse una joven peninsular á leche ente-
ra, la que-Ia tiene muy buena y abundante, es sana, 
robusta y sabe cumplir muy bien con sn obligación, 
y tiene quien la garantice: informarán calle de Some-
ruelosn. 76. 1555 4 10 
iSTO, Q I E ES U T J 
especialidades— 
C O M O cosas de gusto 
N O S O T R O S . 
N O S O T R O S . 
C O M O efectos de novedad. N O S O T R O S . 
C O M O variedad en los art ículos N O S O T R O S . 
C O M O casa que vende cosas de efectiva utilidad N O S O T R O S . 
SE V E N D E N DOS F L A M A N T E S V I S - A - V I S tamaño chico de los llamados landós; un elegante 
faetón moderno^una'jardinera forma muy elegante, 
fuelle de quita y pon, tiene sombrilla; un milord de 
última moda, nuevo; un ti lb 'm muy barato con su l i -
monera. Amargura 54. 1505 4-7 
OJO. 
Se vende un fa.-íón ea buen estado, cómodo y ba-
rato. Calzada de Belascoaín n 639, y para tratar de 
su precio. Corrales n. 229, esquina a Carmen. 
1487 4-7 
U N A E L E G A N T E D U Q U E S A 
nueva, de última moda. 
Dos milores de UPO, en busn estado. 
Un quitrín con arreos de pareja en buen estado. 
Un fuetón de 4 asientos, mny sólido. 
Un faetón-jardinera y un coupé de 4 asientos 
Todo se vendo barato y no hay inconveniente en to-
mar en cambio otros carruajes. Salud n. 17. 
1478 5-7 
establecimiento, en cuyo se encuentran 
siempre las ú l t imas novedades-
Y sobre todo, para vender barato 
A l v a r e z y H i n s e , 
C 1537 
1 2 3 , O B I S P O , 1 2 3 
156-7 oct. 
A los s e ñ o r e s d u e ñ o s . 
Se solicitan varias criadas y cria dos de mano, crian-
deras, cocineras, manejadoras, po rteros, lavanderas y 
toda clase de sirvientes: criadas de 12 á 14 años que 
sean de buena conducta, y además todos los señores 
dueños que necesiten sirvientes pueden dirigirse á es-
ta agencia. Aguacate 54, donde se les servirá, con pun-
tualidad.—Alvarez y Muñoz. 1435 4-fi 
ORES. D U E Ñ O S : CUANDO TENGAIS N E C E -
•Osidad de porteros, cocineros, lavanderas, depen-
dientes de comercio, cocheros, crianderas y en fin, 
toda clase de sirvientes, de buenas referencias, d i r i -
gios ó la Agencia general de negocios y colocaciones 
establecida en Aguacate 54. Alvarez y Muñoz. 
1534 4-8 
8 , 0 0 0 $ 
Se toman con hipoteca 
sobre una casa en la calle del Prado que vale 50,000$ 
pueden dejar aviso Muralla 64, librería. 
1532 4-8 
Se desea tomar en alquiler una morena cocinera, 
que no tiene que ir á la plaza. San Ignacio 31, altos. 
1449 4-G 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas: una para manejadora y otra para criada 
de mano, que sepa coser; ambas recomendadas y ca-
riñosas con los niños. Habana número 156. 
1419 4-6 
¡¡Con urgencia!! 
Se necesitan dos criadas de mano de $30 btes. y 
ropa limpia; tres manejadoras, dos cocineras buenas; 
dos muchachos de 12 á 14 años, uno para una botica 
y otro para enseñarlo á fonda; tres cocineros, dos 
crianderas buenas y abundantes de leche, una blanca 
y otra de color, todas con buenas referencias. Agen-
cia de negocios v colocaciones, Aguacate 54. Alvarez 
y Muñoz. 1533 4-8 
8 por ciento al año."$20O,000, 
Se dan con hipoteca de casas hasta en partidas de 
y sobre alquileres, no media corredor ni se quie-
ro y se trata directamente con el dueño: R eina 80 pue-






SE DESEA U N B U E N C N I A D O D E MANO; blanco que traiga buena-recomondaciáu. Cá l le la 
Bosa u. 15 . en el Tulipán. '«13 J - l l 
Se necesita 
una criada de mano peninsular de mediana edad. 
Prado 93, altos. 1550 4-8 
ESEAN COLOCARSE UNA C A I A N D E R A Y 
una manejadora, peninsulares, las que están muv 
sanas y tienen buenas referencias: informarán Aguiar 
número 75, accesoria. 1552 '1-8 
í \ESEA COLOCAKSE UNA J O V E N P R A N -
L'cesa para niñera ó acompañar á una señora, en 
casa de familia decente; sabe hablar el español y tiene 
quien responda por ella. Muralla 34 darán razón, re-
lojería. 1544 4-8 
SK S O L I C I T A U N M U C H A C H O R E C I E N lle-jíido, que sepa leery tenga buenas refírencias. pa-
ja élaJoAcéa de vinos * La V i d , " Animas n. 7|, Gua-
nabacua, frente al paradero del ferrocarril. 
1623 4-n 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias. Sol 54, al-
tos. . 11530 • 4-11 
U n general cocinero 
solicita colocarse: impondrán Samaritana número 7. 
1B15 4-11 
S E S O L I C I T A 
una negrita ñna para acompañar á l a calle á una señe-
ra y ayudar al repaso de la ropa. Campanario 33 
1637 4-11 
C R I A D A S 
se solicitan dos criadas de mano con pocas aspiracio-
nes. Calzada de Buenos Aires n. 11, Cerro. 
• 1633 . 4-11 
Aprendiz de barbero. 
Se solicita uno que esté algo adelantado en el oficio. 
Galiano 138. 1632 4 - U 
Cocinero y costurera. 
Se solicitan, un buen cocinero de color ó asiático y 
una criada de mano peninsular ó de Canarias, que-sea 
inteligente en costura. Cuba 50. 1622 4-11 
J T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , MUY 
\ J decente, desea encontrar una colocación de cria-
da de mano, corta y cose toda clase d a costura á ma-
no y á máquina, muy buena señora para todo: darán 
razón Monte u. 1, peletería La Mina. 
1612 4-11 
NECESITA U N J O V E N A C T I V O PARA. V I A -jar con "Lagojannis," viajero internacional: o ú-
rrase Hotel Perl» de Cuba 1C02 4 11 
DESEA COLOCARSE D E C K f A N D E R á . A leche entera una señora peninsular, la que tiene 
buena y abundante, con personas que abonen por su 
conducta, San Pedro 12, La Dominica. 
1^09 4-11 
T T N A P A R D A D E M E D I A N A E D A D DESEA 
V J encontrar colocación de'criada de mano c-->n al 
cuna familia que vaya de temporada d Isla do Pinos 
Virtudes 19. 1610 4-11 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera para un matrimonio, y una muchacha de 
doce á catorce años, para entretener á ua niño. Ha 
baña n. 148. bajos. . 1634 4 - l i 
AVISO.—LAS S E Ñ O R A S QUE DESEEN UNA criandera, pueden pasar por esta Agencia, cali 
do Aguacate número 54, pues las tenemos sanas 
abundantes en leche; *al mismo tiempo se necesitan 
dos criadas de mano con buenas referencias 
1627 4 - i i 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca que sepa leer, para el semei 
de una señora: sueldo, 30 pesos y ropa limpia. Salud 
número 89 1619 4 11 
X T N A C R I A D A D E M A N O,DE M E D I A N A edad 
\ J que sepa coser y traiga re comen daciones, pata 
Cuban. 66. 1617 4-11 
Cooiiero. 
Se necesita uno blanco en Acosta n. 19; si no tiene 
buenas referencias no se admite. Sueldo, 35 pesos. 
I61V 4-1• 
Desde $ 5 0 0 hasta $ 5 0 , 0 0 0 . 
Se dan con hipotecas de casas en el Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Puentes, Quemados y Marianao. 
Dragones, entre Galiano y Rayo, abaniquería, ó E m -
oedrado 22, Sr. Massana 153(» 4-8 
Í 3 
ESE A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E me-
diana edad, peninsular, con una niña, una para 
criada de mano y otra para manejadora, desean colo-
carse las dos juntas: darán informes de su buena con 
lucta Agniar 86. 1540 4-8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E DOS M E -ses de parida, desea colocarse de criandera á me-
dia leche, trae buena y abundante leche: informarán 
San José 148. 1518 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y una 
riada ^e mano de mediana edad, Reina 91. 
1514 4-8 
A A G E N C I A D E M A N U E L V A L l N A Y C? 
Mgniar 75, necesita constantemente crianderas, 
nadas, manejadoras cocineras, cocineros, criados y 
Codos los qae deseen colocarse; los señores dueños 
idan lo que deseen. 1553 4-8 
Se desea 
ana criadita de 12 á.14 años para entretener un niño, 
Damas 25. 1515 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó de color, para ayudante de co-
cina. Sueldo puntual y buen trato. Consulado núme-
ro 25, entre Prado y Genios. 
1416 4-6 
S E A L Q U I L A N 
frente al Parque Central unas habitaciones altas y 
bajas, á familias y caballeros, con toda asistencia, 
Neptuno n. 2. 1631 4-11 
Se alquila 
para establecimiento la hermosa y fresca casa Nep-
tuno 80, esquina á Manrique: en la misma inforraa-
r&n. 1635 4-11 
Se alquila 
la casa calle de Mareno esquina á San Carlos núuibro 
27, con sala, cuatro cuartos, comedor y agua: infor-
marán en la bodega- 1644 4-11 
s 
DESEA COLOCARSE U N SUJETO P E N I N -sular, honrado y trabajador, de criado de mano ó 
portero: sabe cumpíir con su obligación y tiene perso-
nas que lo garanticen. "Darán razón Teniente-Rey 
núm. 9?. 1414 4-6 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O D K M A N O un joven petiinsular en una casa que sea decente 
y den buen trato y si es para el campo mejor. Habana 
esquina á Amargura, bodega darán razón. 
1408 4-6 
DESEA COLOCARSE morena de mes y medio de parida 
San Lázaro 201. 
DE C R I A N D E H A una 
darán razón 
1438 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia y 
trabajo. Escobar número 41, bajos. 
C 198 4-6 
Se alquila 
la casa calle de Cádiz n- 8, en Carraguao, con cuatro 
cuartos y demás comodidades. Cerro 550 darán lazón. 
1615 4-11 
alquilan frescas y ventiladas habitaciones con 
vista al Prado propias para matrimonios ó caballe-
ros. Prado 13. 1616 4-11 
Se alquilan los grandes salones de los altos del tea-tro Payret, por Prado y San José, con entresuelo 
y entrada independiente, propio para cualquier centro 
ó sociedad de Recreo: en la Contaduría informarán. 
160 < 5-11 
, S E A L Q U I L A N 
los ventilados y cómodos altos, propios para familia, 
en Monte n. 29: en la misma impondrán. 
1624 4a-10 4 d - l l 
Hotel Central 
Virtudes e?quina á Zulueta, se alquila una elegante, 
cómoda y sana casa baja; en el piso 2? se alquilan 
hermosos salones-despachos, con sus correspondientts 
dormitorios: tienen un espacioso salón central', servi-
cio doméstico y portería. 1573 8-10 
OJO. QUE GANGA: E N TRES M I L PESOS oro se vende una finca de caballería y media de 
buena tierra, entre el Calabazar y el peradero de 
Rancho Boyero, con todos sus enseres, sembrada de 
piñales, hortalizas, árboles frutales de todas clases, 
casa de recreo y para mayordomo: se da ó se cambia 
por una casa en la Habana: Mercaderes 39 su dueño. 
1598 ; 4 10 
B a r b e r í a 
Por no poderla atender su dueño se vende: iuforma-
rdn Villegas 66. 1589 4-10 
U n a quinta en Arroyo Naranjo 
Se compone de 10 solares, arboleda frutal, cercada 
buen pezo don tanque, casa y cañerías, casa de baño, 
la caaatle vivienda do portal y 10 hahitaciones, á una 
cuadra del paradero en $3500, oro. O Reilly, 13 de 11 
á 4 . 1581 4-10 
poco 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Y para el servicio de niños, de mediana edad y for-
mal. Se le da buen sueldo, 
ro 45. 1440 
Calle del Prado núme-
4-6 
Criada do mano. 
Se solicita una de color. Ganará $ 25 B . B. y ropa 
limpia. Quinta de Toca. Carlos I I I , de 12 á 4. 
1439 4-6 
. A V I S O 
E l dueño de un fundo de 4 leguas superficiales que 
se está repartiendo en colonias para caña, teniendo 
hoy 25 de estas y en el que hay gran movimiento de 
trabajadores en cortes y tiros de madera; desea una 
persona de capital que establezca en la finca una tien-
da en grande escala. Estos terrenos están atravesados 
por la linea de Cárdenas y Jácaro y cada vez que pa-
san los trenes hacen parada allí; de modo, que pro-
porciona grandes facilidades para el servicio de tras-
lación de viajeros y de efectos: informarán Agaiat 69, 
esquina á Obispo, tabaquería. 1358 8-5 
Colonias. 
En el ingenio "Alcancía," da la propiedad de la 
Sra. Condesa viuda de San Fernando é hijos, próximo 
al paradero de Mádan por bahía, se reparten algunos 
terrenos para siembras de caña en condiciones con 
venientes para los que quieran establecerse allí como 
colonos: informarán sobre condiciones y demás en la 
calzada del.Monten. 11, escritorio del Sr. D . Alfredo 
Morales, dé una á tres de la tarde los dias hábiles y 
también en el referido ingenio. 
757 3G-21E 
C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, lleva un año de Isla, con 
abundante é inmejorable leche, se ofrece cabe de los 
Desamparados n. 32, altos. 1524 4-8 
^ E B I P O T E C A U N A CASA R E C I E N CONS-
Otrnida, que ha costado 9,000 pesos oro, en $3,000 
ro por un plazo de dos años y al 15 por ciento anual, 
agadero el premio semestre adelantado. Se halla so-
re la linea férrea y junto al paradero de un pueblo 
le importancia á 16 leguas de la capital. Informará 
directamente su dueño C. V en el hotel Flor Catala-
na, Plaza del Cristo. 1525 4 8 
ORA PENLNSULAU DESEA CO-
ó manejadora: impon-
Irán Campanario 218. 1546 4-8 
UN A SE caree de criada de mano 
$ 7 , 0 0 0 
SE TOMAN CONTENTA EN PACTO Ó HIPOTECA 
sobre una situada en el barrio más pingüe de la calle 
leí Obispo; vale la casa $16,000 y hay un famoso esta-
blecimiento hace 25 años. Salud n. 35, pueden dejar 
nota. 1528 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de moralidad y que sepa cumplir 
con su deber. Muralla número 20, altos. 
1537 4-8 
^1E SOLICITA UNA C R I A D A PAt í A E L SER-
Ovició de mano y cocina de dos personas, con la 
obligación de dormir en el acomodo. Jesús del Monte 
número 378, ó portería del Gobierno General, de once 
j . cinco. 1521 4 8 
UN A SEÑORA Q U E CORTA Y E N T A L L A porfigutin, desea colocarse solo para la costura 
•a casa particular de moralidad; hace ónanto de gusto 
puedan desear para señoras y niños, canastillas de 
novia y recién nacido, sea en la Habana ó fuera: en 
la misma se hace toda clase de costura. Obispo 2. 
1494 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA P E ninsulal', aseada y de moralidurt: sabe cumplir 
uon su obligación y tiene personas que la garanticen: 
Juerme en el acomodo: darán razón Cárcel 19. 
1498 4-7 
jTTNA G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A D E 
U sea colocarse do criada de mano: es entendida y 
<-»b6 cumplir con su obligación: tiene qnien la reco-
miende: dan razón calle de Mercaderes 45. 
1474 4-7 
s. 
Fogones de s a s t r e r í a 
Se desea comprar uno juntamente con seis y ocho 
planchas; también se compra una ó dos tarimas y ar-
matoste, propios para ropa, junto 6 separado: durán 
razón O'Reilly 90. 1561 4-10 
Se compran 
muebles en todas cantidades, prendas, oro y plata 
vieja y toda clase de objetos usados. En Animas 90, 
entro Galiano y San Nicolás. 
1519 2fi-8F 
S E N E C E S I T A N 
cuarenta docenas de ranas. Se pagan á cuarenta cen-
tavos billetes docena. Reina número 92. 
1461 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa O-Relly 34, propios para depósito: 
en la misma se alquilan algunas habitaciones. 
1577 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Esperanza 88, compuesta de sala, saleta y tres 
cuartos: la llave en la bodega: informarán Corrales 
número Í Í7.' 1554 4-10 
H a b a n a I O S . 
Se alquilan cómodas y frescas habitaciones C9n a-
sistencia ó sin ella, altas y bajas, & precio sumamente 
módico. 1591 4-10 
S E A L Q U I L A 
un local para bodega con su armatoste y habitacione» 
para almacén y vivienda; en 30 pesos billetes. Indus-
tria 62, impondrán. 1599 4-10 
E n 3 8 pesos oro 
se alquílala casa calle de Cuba n. 170. con 5 cuartos' 
patio y traspatio Informarán Damas 8. 
1579 4-10 
Se alquila la casa Factoría 68 en 4 centenos, de alto, cuatro cuartos, 2 salas, dos comedores, agua con 
bomba, muy fresca, azotea, la llave en Prado 21. Se 
venden dos potreros do 12 caballerías; uno en el R in-
cón, entre dos calzadas en $8000 y otro á 1^ leguas de 
Guanabacoa en $3000. Prado 21. 
1513 4 8 
Obrapía 6 8 
Se alquilan dos hermosos cuartos, son muy frescos 
y con vista á la calle, no es casa de huéspedes: i m -
pondrán en el principal á todas horas. 
1547 4-8 
Ganga: se alquilan do« casas $15 una y 3 doblones otra con sala, comedor, aposento, 2 cuartos y agua 
calle de Espada n. 34 y la otra al doblar Valle 8; la 
llave en el 36 ó 30; otros pormenores Villegas 58. 
1512 4-8 
Se alquilan 
tres habitaciones altas, dos juntas y una separada, 
frescas y de capacidad: informarán á todas horas. 
Cristo 37, altos. 1509 4-8 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas con vi&ta al Prado y al Pasaje: precios módi-
cos. 1549 4-8 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa calle de Cuba n. 38 en $35 
oro, con balcón corrido y to'las las comodidades para 
una corta familia. 1518 4-8 
Se compran muebles 
joyas, brillantes, oro y plata vieja, L A CENTRAL, 
Aguila 215, entre Monte y Estrella. Telefono 1304. 
1488 12-7 
S E C O M P R A 
una casa esquina en punto céntrico, que esté ocupada 
por establecimiento y cuyo precio sea el de unos ocho 
mil pesos oro. Informarán á todas horas en Desam-
parados n. 30. 1364 8-5 
S E C O M P R A N 
prendas de todas clases y muebles, pagando á los pre-
cios más altos, Obrapía 53, L A Z I L I A . esquina á 
Compostela. 876 26-23E 
PBEDIDAS. 
UN A PERSONA D E 80 á 40 ANOS PARA E L trabajo en el interior de un almacén: se piden 
rtfereneias por honradez Infirmarán O'Reillv nú 
mero 30, almacén, H . D E BECHB. 
1604 i . i i 
T T Ñ A J O V E N DESEA ENCONTRAR DONDE 
| _ l coser á la máquina, si puede ser en un hotel, y 
repasar^ ó para acompañar á una cómic.i y ayudar'a á 
Oioser: darán razón Ancha del Norte núm. 178, entre 
Blanco y Galiano. 1606 4-11 
S E S O L I C I T A 
ana buena criada de mano, blanca, que sea inti.ligen-
te en su servicio v lenga referencias. Lealtad 68, en-
tre Concordia y Virtudes. 1636 4-11 
DESEA HACERSE CARGO D E NlSíOS para criar, con amabilidad y cariño, desde ocho días 
le nacido en adelante, y si la edad lo requiere se le 
ídneará en la primera enseñanza: Damas 70 informa-
rán, 1500 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA REGULAR 1,0-oinera y al mismo tiempo tiempo va ganando 30 
pesos btes; para una corta iamilia, tambrén uca la-
vandera, sabe su obligación; ambas tienen buena ron-
duota v.quien responda por ellas Villosras 125 
1640 4-11 
( ^ O L N U v i E R O 66, SE SOLICITA UN COCI 
Kjnero que sea bueno, que conozca perfoctamenta su 
obligación y sea honrado, además una criada de man o 
en las mismas condiciones, no siendo asi que no se 
presente. 1625 4 11 
SE SOLICITA UNA JOVEN BbANCA color para el servicio de una corta familia O D E - que 
tenga buenas referencias, sino que r;o se presente, 
que entienda de repasar ropa: informarán Zulueta iQ. 
al lado del hotei y restaurant El Bíizar, en los altos, 
entre Dragones y Monte. 1620 i 11 
S E S O L I C I T A 
, un dependiente de farmacia que presente buenas re-
ferencias. Dragones 86. 1466 4a-6 4d-7 
S E S O L I C I T A 




S E S O L I C I T A 
una criada manejadora. Tenlente-Rev 40, altos. 
1̂ 84 " 4-7 
E n Neptuno 4 7 , altos 
ae solicita una criada de mano con buenas referencias. 
U83 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. 
14»2 
Consulado número 19. 
4-7 
T T N A SEÑORA DESEA UNA COLOCACION 
U bien sea para el gobierno de una casa ó acompa-
ñar á una señora ó señorita, hacer algunos quehace-
res y coser: darán razón calle de O'Reilly 93. 
1491 4 7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. 
1481 
Sol número 64. 
4-7 
UNA SESTORA PENINSULAR DESEA CO locarse para servir y remendar ropa usada ó para 
criada de mano de una corta familia: darán razón 
Monte 147. entre Angeles ó Indio. 
1559 4 10 
fN ASIATICO B D E N COCINERO, AS1ÍADO 
1 y formal, desea colocarse en casa particular ó es-
blecimiento: impondrán San Miguel 134, de 7 á 12 y 
de 3 á 9 de la noche. 1584 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con referencias: de sueldo y demás 
informarán Bernaza 33: en la misma se neepsita un 
aprendiz de sastre. 1593 4-10 
GENCIA D E COLOCACIONES, AMARGU-
ra 54: se hace cargo de facilitar toda clase de sir-
vientes y alquileres da casas: necesito criados á 40, á 
35 y $30 criadas, manejadoras, un portero, cocine-
ras y un cocinero: siempre cuento con buenos criados: 
pidan á D. M G. de la Torre. 1593 4-10 
$ 4 , 5 0 0 billetes y $2 ,600 oro-
So toman ©n hipoteca los $4.200 billetes sabré una 
casa que valo $13;000 y IOR $$2;500 sobre otra de 
manipostería que vale $18 000: la persona oue le con-
venga el negocio puede avisar Salud 43 ó Menserra te 
105. 1564 4-11 
S E S O L I C I T A 
«na muchacha para ayudar en los quehaceres .domés-
ticos gratiñeándola con ocho pesos. Curazao 18. 
1557 4 10 
UN A SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locación para manejadora de niños 6 criada de 
mano, ó bien para acompañar & una señora: Informa-
rán calle del Príncipe n. 45. 1574 4-10 
1 T N A SEÑORA QUE PASE D E 40 ANOS, QUE 
I . J no tenga familia, para pasanta de cartilla y vigi-
lanta en el colegio en horas fuera de clases; tamb)éu 
dos niñas de nueve á .doce años para el servicio do-
méstico, retribuyéndoles su trabajo con la instrucción, 
ropa limpia y calzado Campanario 126 tratarán de 8 
á 10 de la macana y de 7 á 8 de la noche, 
1572 4-10 
T V E S E A COLOCARSK UN JOVEN P K N I N 
.JL/sular. que cuenta con muy buenas teferencias, 
p ira servicio de un matrimonio, caballeros ó camare-
io de un hotel. Informarán Habana esquina á Teja-
füilo, í. n d í M ^ o p a ? ' ' L a Montftom." 
#71 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa algo de costura. Prado 
número 77, esquina á Animas. 
1476 - 4-7 
DESEA COLOCAKSE D E PORTERO QOE pueda trabajar de sastre un peninsular: el portero 
de las Ursulinas dará, razón. 
1472 4-7 
ÜN JOVEN PENINSULAR D E 26 ANOS, SO-licita colocarse de poríero, criado d» mano ó de 
cualquier otra clase de destino. Calzada de Vives 87. 
1469 4-7 
Dspendients de farmacia 
Se sulicita uno bien recomendado é informarán en 
Monte 44, Aguila de Oro. 1467 4-7 
i J E SOLICITA PARA E L V E D A D O , UNA 
¡Ocriada de mano par í dos personas, que ayude al-
•ío al cuidado,de un n-ño de 3 años: también una coci-
nara con buenas referencias. Informarán Campar.ario 
n, 53, 1410 4-6 
Solicita colocarse 
de lavandera, una morena muy buena en su servicio. 
Lamparilla 92. entre Bernaza y Villegas. 
1424 4-6 
' NA SEÑORA PENINSULAR, D E E D A D Y 
decente. t)e coloca para limpiar dos ó tres cuartos 
y coser á máquina y á mano, irá fuera do la Habana ó 
á tu-nde quieran: darán razón calle de Colón n. 40. 
1423 4 6 
Desea colocares 
ana morena, de cocinera ó criada de mano. Fpvüla-
gigedo n. 40, impondrán. 14'¿V | 6 
§"]NA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO 
» locarse de criada de mano: iufonnania Amargura 
¡lúimiro 65 
M IS CONGREGACIONES E R A N E N E L ES-píritusanto en el apostalado cuando vivía el P. 
Vicente, que en paz descanse y tengo cédula de ó ly 
la medalla milagrosa, y también la de Ntra. Señora del 
Sagrado Corazón, en Paula; todo con permiso de mi 
confesor Padre Viladas, que descanse en paz; tercer 
confesor, tengo congregación do las Animas, San 
José, Corazón de María, el apostolado y también es-
clava del rosario en Santo Domingo y en la Merced, 
San Felipe y he perdido tres medallas y suplico que 
lo entreguen en Jesús María mlmero 22.",. 
1618 4-11 
P É R D I D A . 
En la noche dal sábado y en la calzada de la Reina 
entre las de Lealtad y San Nicolás, se cayó de un ca-
rriiage un bastón de bambú con puño y regatón de 
plata; tiene en el puño sobre oro, de un lado las letras 
góticas T. y H . enlazadas, y del otro los atributos de 
la medicina: se gratificará generosamente al que lo 
entregue en Re'na 76, pues es un recuerdo. 
1559 3a-9 3d-10 
P E R D I D O . 
Un alfiler de oro con iniciales y nombro C A. H . 
Bartlett en el interiorí sn entrega en la carpeta del 
Hotel Inglaterra será gratificada. 
1605 2a-10 2 d - l l 
EN U N COCHE D E P L A Z A FUERON H A -illados unos gemelos de teatro:. la persona que se 
considere con derecho á ellos puede pasar á recoger-
los al cafetíu situado calle de San Rafael esquina á 
Belascoaín, donde previas las señas les serán entre-
gados. 1556 ia-9 3d-10 
EN L A T A R D E D E L D I A 6 DEJO O L V I D A -do en un coche de plaza, una señora, un ridículo 
contenienda un reloj con su leopoldina, un llavero 
con una llave pequeña y un llavin largo; el que lo en-
tregue en CrcsDo número 30, accesoria, al lado de la 
barbería será o ratificado, pues es recuerdo de familia. 
1522 " 4-8 
F o r r a perdida. 
Se gratificará con $30 billetes al que eniregue ó dé 
razón donde se encuentra, una perra sabuesa, negra y 
blanca, con fuego por el hocico, que se escapó de la 
calle del Prado 50, hace como una semana. 
1541 " • 4-8 
SE H A E X T R A V I A D O ÜN PERRO D E R A -za Pxick, llevando como adorno unos arreos. L a 
persona que lo entregue en la calle de la Habana, 
núm. 236, será gratificada generoáamente. 
1448 4-fi 
Se ha extraviado 
la libranza número 174 girada por D. Valentín Ca-
saus Administrador Judicial del ingenio "Unión", en 
15 de Enero del corriente año á cargo de D. <-árIos 
F. Sánchez, por POO oro y á. la orden de D. Celesti-
no Oliva, la que quedará U"la' y de ningún valor si 
transcurrido ocho días da la fecha no se presrniase 
Habana Febrero 3 de 1891. 1320 í -4 
A I M L E 1 S 
1183 4-G 
EQ e l Vedado 
calle de la línea (9?) n? 72, altos, se solicita una cria-
da de mano y costurera, de mediana edad, activa y 
con buen»" referencias. Se paga buen sueldo. 
1482 i-jg 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO y repostero, sabe sn obligación, en punto del cam 
po ó en la ciudad; tiene quien responda de su conduc-
ta; impondrán Obrapía 91. • , 1420 4-6 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de tabaquero de trece á quince años de 
edad, qne sea hoarado, ea Obispo níunero 25-
1155 $r6 • 
Florida número 2, .«ala, comedor, dos cuartos, agua y azotea, $15; dos c ŝas Lagunas 22 y 28, sala, co-
medor, dos cuartos, dos colgadizos, á 17 y $20; una 
accesoria Manrique 7, sala, un Ouarto y agua, $12-75; 
dos casas. Vapor 21 y 23, sala, comedor, dos cuartos, 
agua, acabadas de pintar, á $12 75; otra Pocito 26, á 
3 puertas de''Carlos I I I , sala, comedor, tres cuartos, 
$17; otra de portal, propia para cualquiera industria, 
lafanta 96 esquina á San José, $25-50: todas en oro. 
Los carteles indican las llaves. Salud 56. 
1621 4-11 
Habitaciones altas. 
En casa particular y de familia respetable, Se al-
quilan habitaciones espaciosas y frescas á personas de 
moralidad. Se dan y se loman referencias. Aguacate 
122, altos. 1276 4-12 
SE ALQUILAN 
unas ventiladas habitaciones altas con azotea, vista á 
la calzada de Galiano, propias para una corta familia: 
en " L a Elegante," Neptuno 63, informarán. 
1607 4-11 
CRESPO n. 13.—Se alquila una hermosa habita-ción alta en módico precio, á caballeros solos ó 
matrimonio sin hijos. En la misma se vende un juego 
do sala ím'3dí$,óu} y vjx tocador, en Bl»y buen e s t ^ , 
J60§ ' i H l 
Entresuelos frescos.—Se alquilan en treinta y cua-tro pesos oro, para escritorio ó familia sin niños. 
Lamparilla número 21, fronte al Banco Español. Pu-
diendo tomar parte gratuita á las clases de inglés. 
1526 ¿ w 
Prado 115. 
Se alquilan dos cuartos, juntos ó separados, á caba-
lleros solos ó matrimonio sin niños, con manutención 
y toda asistencia. 1523 4-8 
Se alquílala casa Aguila 45. entre Bernal y Trcca-dero, con sala; comedor, 2 cuartos,, etc. y pluma 
de agua, en la planta baja, y las mismas habitaciones 
en la alta: la llave en la bodega 49, esquina á Bernal, 
é informarán Obispo 111, esquina á Villegas, altos. 
1485 4-7 
Regla. Se alquila la nueva y bonita casa calle del Mamey número 27, B, cerca del mercado, con 
sala, saléta y tres cuartos, con algibe y pozo, al lado 
la llave y tratarán de su precio,"Merced 55 Habana. 
1456 4_7 
Se arrienda una estancia de una caballería de tie-rra con una casa acabada de fabricar, á un kilóme-
tro de Guanabacoa por la calzada de Bacuranao: da-r-
rán pormenores en la calle de Candelaria 28x. 
1479 4-7 
A n c h a del ITorte 2 1 8 
En casa de familia decente á otra igual se alquilan 
dos hermosas habitaciones con vista al mar: se cam-
bian referencias. 1504 4-7 
Se alquila en 80 pesos oro una casa con sala, come-dor, tres cuartos y patio, agua de Vento y cloaca; 
calle de San Juan de Dios núm. 17, entre Habana y 
Compostela: la llave su dueño Obrapía 57, altos, en-
tre Compostela y Aguacate. 1492 4-7 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones juntas ó separadas con balcón á la calle, limpieza, gas y lla-
vin: Habana esquina á Tejadillo, altos de la tienda de 
ropas. 1490 4-7 
Ojo. Se alquilan para establecimiento los bajos es-quina á Zulueta y Teniente-Rey con nueve puer-
tas y se dan en proporción: darán razón en los altos, 
de 7 á 12 de la mañana: en la misma se alquila una 
caballeriza nueva y muy ventilada. 
1465 4-7 
Se alquilan 
los bajos y entresuelos Lagunas 68, juntos ó separa-
dos; los bajos 2 onzas oro y los entresuelos una, con 
entrada independiente para ambos. 
1464 4-7 
Se alquila 
una hermosa habitación á matrimonio sin niños ó 
ñoras solas. Gervasio 172, entre Reina y Salud. 
1468 4-7 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la bo-dega Corrales n. 2, esquina á Economía, con sala, 
comedor, 4 cuartos y un entresuelo, cocina, agua, 
balcones corridos á la calle, etc», á media cuadra de 
la calzada del Monte; Su dueña enfrente. Corrales n. 
2 D , informará. Í447 4-6 
S E A L Q U I L A 
un gran almacén y habitaciones, 
cerca de la Plaza Vieja, á propósito para 
tabaco, ropa, quincalla ó vinos. 
2 2 Teniente Bey. 
1453 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Sol 108, de alto y bajo, propia para dos fami-
lias, toda ó por pisos, se dá barata: la llave en la car-
bonería: informarán Galiano 13. 1451 1-6 
H A B A N A 4 3 . 
Se alquila un espacioso y cómodo zaguán, propio 
para un carruaje. 1413 4 6 
SE ALQUILA 0 SE VENDE. 
Próxima á concluirse la reediñeación de la casa ca-
lle de Antón Recio níim'iro 46, á dos cuadras de la 
calzada del Monte, so alquila en 4 centenes: tiene gran 
sala, comedor, 5 cuartos, buen patio y demás menes-
teres; toda de manipostería, azotea y tejas: la llave é 
imponen de7 ¿l 11 dt; ¡a mañana y de 5 á 7 do la tarde 
Trocadero n'.' fP; también se vende. 
1303 8-4 
S B A L Q U I L A N 
los altos independientes á matrimonio sin hijos. Acos-
ta n. 19. 13976 8-3 
^¿e alquila un hermoso local para la que quieran 
Oemprender, en buen punto, Za^ja n. 66; en la mis-
ma darán razón: sirve para depositar toda clase de 
materiales de fabricación, carpintería, maizería ú otra 
cualquiera industria: sirve para todo cuanto se quiera. 
Además, tiene dos cuartos que son dos salas. 
1271 8-3 
BUEN NEGOCIO 
para el que desee comprar una casa en Guanabacoa, 
en la calle de Palo Blanco n. 54, esquina á Luz, al 
lado de la bodega: es de mampostería, tiene colgadi-
zo, sala, comedor, 3 cuartos; cocina y su patio con un 
pozo de aguamagnílica de beber, y se dá may.barata: 
Sallavo en la bodega de al lado: informarán en la Ha-
bana. Estóvez n. 76. 1639 4-11 
O J O . 
Los señores dueños que quieran comprar ó vender 
nlguná casa ó finca rústica, pueden pasar por esta 
S E V E N D E 
en $7,000 en pacte, una casa en Obispo, con establo 
cimiento, que costó $17,000. En $13,000 una casa do 
esquina que gana 7\ onzas. En $9,000 una gran casa 
de zagruán, callo do la Concordia. Lealtad 151 infor-
marán. 1563 4-11 
¡OJO! ¡GAMA! ¡GANGA, SEÑORES! 
Se vende moy barata una finca de dos y media ca-
ballerías de terreno, con muchos árboles frugales, con 
agua fértil, pozo, á media legua de calzada, casa de 
guano, teja y mampostería; reconoce $520 redimibles; 
terrenos superiores para toda labranza: informan A -
guacate 54, Agencia general de negocios y colocacio-
nes, de 7 mañana á 6 de la tarde. 
1536 4-8 
OJO A L A G A N G A , 
Se vende una magnífica fonda en el mejor local do 
la calzada del Monto, y en lo más alto del Cerro, que 
avista toda la población, se venden 3;870 varas d© 
tierra planas propias para hacer una gran quinta de 
recreo, y so realiza una hipoteca de $77^ oro sobre 
tres caballerías de tierra lindantes con la calzada de 
Güines, á media legua del pueblo. Informarán hasta 
las diez de la mañana, Cerro San Cristóbal núm. 27: 
hasta las 5 de la tarde Monte 377. 1551 4-8 
¡ G A 3 A S B A H A T A S ! 
Se vende una casa en una de las mejores calles de 
la Habana, con 14 varas de frente por 36 de fondo: 
con zaguán, 2 ventanas, hermosa saleta do recibo, sa-
ia, comedor, 4 cuartos bajos y 2 ¡ütos: reconoce $1,150 
oro á la Haciead-i: se dá en precio cómodo por necesi-
tarlo su fiueño: informan Aguacate 34, agencia go e-
ral de nsgocins y colocaciones. Horas de oficina de 7 
á 6 de la tarde. 1535 4-8 
FARMACIA.. SE V E N D E UNA POR T E N E R su dueño que ausentarse á la Península por moti-
vos de salud; ettá muy acreditada y se da barata, en 
un pueblo inmediato á la Habana: informarán Berna-
za 72. barbería. 1473 4-7 
DE HOTEL-POSADA Y BAÑOS. 
Por no poderlo asistir su dueño se vende el esta-
blecimiento arriba expresado, situado en el centro de 
la ciudr.d y uno de los más antiguos de la Habana; 
reane cuentas comodidades pueda desearse. Infor-
marán en Egido n: 7, desde las once de la mañana á 
dos de la tarde. 1491 4-7 
E N G U A N A B A C O A . 
' Se vende, «títt casa do mampostería en $1,600 oro, 
qu-: vale $5,000, por necesitarle ei dinero de momen-
to. Darán razón Corral-Falso número 43, 
1495 4-7 
E N P H O P O R C I O N . 
Por no poderla atender su dueño, se vende una acre-
ditada fabaquería Í on vidiiera, en silo céntrico de 
esta ciudad: liac-! "buen diario. Informarán en Aguiar 
n. 55. accesolift. 1486 16-7 
barrio de Guadalupe tina hermosa casa de dos von-
nas, do mampostería y azotea, con zaeuáu, sala, tres 
cuartos bajos y dos altos y espaciosa barbacoa; seda 
en ínfimo precio por solventar un negocio urgente 
Belascoaín 117 impondrán. 1406 4- 6 
m i í N I K N D O V A R I A S PARTIDAS D E CASAS 
i paiu. BU venta en los barrios de Merced, Paula, 
Arsenal. Ceiba, Jesús María, Sitios, Pilar, Colón, y 
alguna? otras en las demás barriadas de esta capital, 
lo hacemos público, para que el que quiera hacerse de 
casas con poco dinero ocurra á Aguacate 54, agencia 
de negocios y colocaciones.—Alvarez y Muñoz. 
1434 4-6 
AVISO 
Me vende la bouita casa acabada de construir, calle 
de las Virtudes n. 34, cerca de la del Prado y Galia 
no: de alto y bajo, independiente el uno del otro: to-
dos los suelos son de mármol y mosáico, y los techos 
de losa por tabla. Tiene un año libre de contribución 
y no reconoce gravamen alguno.—Los Sres. Laudo 
y C?, Prado 113, informarán de su precio. 
1428 4-6 
EN E L PUNTO MAS CENTRICO DifiL HA rrio de Monserrate se vende una bonita casa re-
cien construida con siete varas de fronte por 40 de 
fondo, con sala, saleta, cuatro cuartos bajos y un bo-
nito alto, gas en toda la casa, baño y tres llaves de 
agua, ganando tres onzas oro: se vende en precio mó-
dico. Belascoaín 117 impondrán. 
1407 4-6 
" P O R TENER QUE AUSENTARSE SU D U E 
JL ño se vende ó alquila la hermosa y bien conGtrnida 
casa-quinta, do magnífica cantería, con más de cien 
árboles frutales y capacidad para dos ó más familias 
en el barrio del Rincón, fíente R] paradero del Oeste y 
una cuadra del de Villanueva, Para mái pormenores 
dirigirse á D, Jofé Pujol y Mayóla, Jastiz 2. almacén 
de víveres. 1418 15 6 
V^E V E N D E L A CASA CON E S T A B L E C I 
r ? miento yconírrtto, calle de Neptuno, punto cén 
trico, gn-na onzas oro mensual y libre de gra^a 
men. S;; desea realizar cuanto antes por ser asunto 
de divisoria do familia. De más pormenores, infor-
marán y tratarán Rayo 38: de 8 á 12 de la mañana. 
1441 4-6 
P O R A U S E N T A R S E 
• H U Ü T J B Ñ O . 
Se venoe una magnífica finca del campo, de cinco y 
cuarto caballerías de terreno, y á tres leguas escasas 
de la Habana por calzada, con una sin igual vaque-
ría prco^via, baeyes, carretón, arados americanos y 
cfiollus, y aperos de todas clases, caballos para arrear 
la leche, yegua y caballo de monta, buena cría de 
gallioas, puercos, etc. Tiene la condición además 
que caiii no reconoce seca, por su posición y pasarle 
el rio Almendares por el fondo. De manera que pa-
ra frutas de plaza también se presta como pocas, te-
niendo bastantes divisiones y una buenísima casa de 
mampostería y un colgadizo de 20 varas de largo. E l 
que emplee el dinero en esta finca bajólas condicio 
nes en que está, su dinero tiene un buen interés des 
de el primer día En Obispo 65, Ventura Perrer da 
rá razón. 1446 5-6 
V E D A D O . 
Se vende una hermosa casa-quinta, una casita ynna 
cuartería: informarán cállo 2? esquina á 13? en el Ve 
dado. 1404 8 5 
DE VENTA 
la casa calle de O'Reilly número 9, siu intervención 
de corredor. Informarán d e 2 á 4 p . en el Consulado 
de Italia, Amistad 136. 1124 10-30 
E N G U A N A B A C O A . 
Se vonde la casa Concepcij)!! n. 15, esquina á Vista 
Hermosa, enfrente del Colegio de los PP. Escolapios: 
impondrán San Miguel 120. 942 26-25E 
DE ANIMALES. 
S E V E N D E 
una gran burra de leche, de ocho días de parida, en 
Solít7. 1623 4-11 
U N P O T R O 
Se vende un hermoso potro criollo, de siete cuar-
tas, dorado retinto, de paso y gualtrapeo y de mucha 
condición. Puede verse en Guanabacoa, calle de 
Santo Domingo núm. 40, frente á la línea de los ca-
rritos. 1445 4-6 
titila. 
Se vende una m igiiífina de arrogante figura, sana, 
sin r fahioK, color negro brilloso, criolla, de más de 
sieti cuartas de alzada, maestra de tiro y excelente 
caminaiiora; pu<;de verse de 8 ú 10 d é l a mañana en 
la calle oel Egido n. 9 contigua á Ursulinas. 
1222 8-1 
GABALLOtí DIC PUERTO-PRINCIPE SE vende una gran partida, juntos 6 separados, do 
siete cuarta» de alzada, nuevos y sanos, hay algunas 
parejas de gusto para particulares; los hay de monta 
muy cómodos. San Rafael 152. 
1171 15-31E 
DE GA1ÜAJES. 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N PRO-pio para paseo, de fuelle de quita y pon y un caba-
llo de oeho cuartas, dos dedos, raza inglesa, una l i -
monera avellanada francesa. Neptuno, Herrería de 
Sánchez, esquina á Aguila, allí se tratará de su ajuste. 
1507 4^8 
8E V E N D E Y T A M B I E N SE C A M B I A POR otro carruaje 6 un caballo, un bonito y sólido fae-
tón de los mejores en su clase, propio para persona de 
gusto, está vestido á la americana, tiene cuatro asien-
tos y puede verse á todas horas «n San Miguel 171. 
1508 4-8 
E V E N D E O SE C A M B I A POR OTRO CA-
,_rruaje unbreck chiquito, muy bonito, con asientos 
para dos mayores y seis niños, es de capricho, para 
los paseos de Carnavales único de su clase ga la Qa-
S 
¡Ganga! 
Se vende baratísimo un sólido faetón de 4 asientos y 
un caballo criollo con su limonera. Concordia 145. 
1411 4-6 
Se vende 
Una duquesa de muy poco uso en la mitad de su 
valor. Lucena 6, á todas horas. 
1443 8-6 
C A E R O S . 
Se venden dos magníficos carros de cuatro ruedas. 
Jesús María 49. informarán. 
1145 10-30 . 
DE IDEELES. 
PAPElillOS ASTpifflBICOS 
B E L DR. J . GAEBANO. 
Aprobados y recomendados por cuantos fac.uI.tativos 
los han empleado en las afecciones gastro-intestinales. 
por sus incontestables resultados en las DIARREAS 
originadas por cambios de temperatura," alimentación 
insuficiente, deaarreglrs en el régimen de vida; L A 
DISENTERIA acompañada de dolores vivos de 
vientre y gran desfallecimiento. LOS PUJOS y CO-
LICOS que sobrevienen á los CATARROS INTES-
T I N A L E S , beden rápidamente á las primeraz tomas 
del medicamento, normalizando las funciones digesti-
vas En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, V O -
MITOS délas EMBARAZADAS, son un poderoso 
auxiliar de la digestión, facilitando los jugos necesa-
rios al estómago, haciendo desaparecer el padecimien-
to. ¡Ojalá que nuestros P A P E L I L L O S A N T I D I -
S E N T É R I C O S se usaran oportunamente, y se evita-
rían bastantes desgracias á la humanidad! 
1282 15-1 
A m » Gitfflimt 
• O B C P I O PARA T A B A Q U E R I A O ESCOGI-
JL da se vende barato un escaparate con cabida para 
setenta á ochenta millares, y cuatro mesas de escogi-
da: informarán Trocadero 79. 1629 4-11 
Eif ip i íes lmsf lBf f los írÉí 
L i a s h « y de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 p ié s . 
PRECIOS NUNCA VISTOS. 
O ' R E I L L Y 106, 
A L L A D O D E L G A B I N E T E ORTOPEDICO. 
1643 , . 4-11 
MAMPARAS A CENTEN, GOTICAS UNA nevera, de roble en 25 pesos btes.; medio juego de 
sala, barato; un pianiuo, es de buen fabricante, no 
está compuesto, se da en 5 onzas; una cama camera 
de medallón en 22 pesos btes.; más chica en 17 y una 
mesa de noche en 7 posos btes. en Reina número 2, 
frente á la Corona. 1638 4-11 
Pianino 
Por ausentarse su dueño se vende uno de muy poco 
IUO y se da en 5̂  onzas; puede verse en la calle de 
Cute; número 47. almacén de música. 
1570 4-10 
SMA OPRESIONES, TOS Palpitaciones 
. Enfisema pulmonáp 
y todas las afecciones de las lia» 
r e s p i r a t o r i a s , se calrfian iiimcaíi-
lamente y se curan usando los 
TUBOS LEVASSEUR 
París, Farmacia ROBIOüEr, 23, cdle íe 1» ÜIJMÍI. 
DcjOEitstic« k Habana : José Sarrá, 
£ 1 
M X T B B L B S . 
Se vende un jue^o Luis X I V , cuadros, lámparas, 
un juego do cuarto de palisandro, un juego de come-
dor y (.tros qua se dan baratos. Salud 14, 
1585 4-10 
XIJL *J JLU JL9 HJJO k. 
Eso^paratos. poinadorea, camas de hierro, juegos 
de sala Ln s X V . aparadores, mesas correderas, lava-
bos, m o s í s il - noche y de centro, lámparas de cristal, 
cocuyeras, sillería dé Viena y del Norte, prendas y 
ropas y otros muchos objetos; máquinas de coser y 
precios de ganga. Animas núm. 90, entre Galiano á 
San Ni coi s. Iñ20 4-8 
O O R AUMENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -
1. den todos les muebles y enseres de casa: son muy 
buenos y do poco uso, incluso un magníñeo pianino 
de BoisS'b'it fil-; se venden juntos ó al detall; impon-
dr.Sn San Nieo'as 24. 1497 4-7 
S E V S i N D S 
un colchón de goma para cama, sirve para agua ó 
aire y mi 1 if-ne UKO. Virtudes número 87. 
14?8 4-7 
J U E G O S D E CUARTO 
de caoba, nogal y fresno. Juegos de sala Luis X I V , 
Luis X V , Viena y Reina Ana. Lavabos á $25 bille-
tes, tocadores á 11, jarreros á 13, escaparates de 25 á 
líO, peinadores y vestidores de $60 á 100, camas de 
lanza y carroza de 20 á 70 y muchhimos más objetos 
á precios baratísimos. 
En prendas hay solitarios de brillantes de $8-50 á 
136 oro; preudedores, pulseras y dormilonas con br i -
llantes; relojes de todas clases y leontinas de oro al 
peso. 
L A C E N T R A L , 
Aguila 215, entre Monte y Estrella. Teléfono n. 1304. 
1489 4-7 
«SjaSf ElCAIBÍO. cf¿aeñffon.a 
Juegas de sala á 75, 110, 120; de Viena á 200, doble 
óvalo 160; aparadores á 25, jarreros á 12 tocadores á 
9, lavabos ú 18, bufetes á 25, escaparates á 25, G5, 75 
y_85, de lunas á 200 y 335; lámparas y liras de cñ tul 
á 45 y 20, canastilleros á 50; estantes, cómodas, car-
petas, neveiits. cocuyetas, mesas correderas; ptdij'ido-
res de caobü, paliuaudro, nogal y fresno; vestidores de 
•palisandro ymeple, camas de hierro, guarda cerni-
das, camas de lanza y carroza, de colegí?; coches de 
mimbre, alfombras, cortinas, máquinas de coser y vi-
zar, lámparas de metal, faroles! un sillón exteniióu 
para enfermo $?5; costureros, (cuadros grabados, co-
lección do seiá); sillas giratorias, mármoles, para 
mostradoras, hay uno de 3 varas; prendas de 010 y 
plata, juegos de cristal: anillos de oro á $1, de plata 
á peso. 
KL CAMBIO. 
S. Miguel 62. S. Miguel 62 
1490 4-7 
SÍ r i á PYepdYQdo.seQun.j 
^ ^ ^ P D O C T O R 1 G A N O U L , 
^ f o f e L ü r J l f r e d o P e r e z C a r r i l l o . 
Calma la io» por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que tohaco indispensable á los que pa-
dezcan de íísislaríngea ó puimonar incipientes; cura 
en ñocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
De venta en todas las boticas. 
C n . 151 1P 
CODINA'S 
F H E N I X B A L S i f f l O 
ESPECÍFICO INPAI.IBLB PARA 
Q t J B M A B X J K A S 
por graves que sean. 
E v i t a P A S M O y G A N G R E N A . 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez extraordinaria en personas y ani-
A L I V I A D 0 I 0 R . 
DE VENTA EN LAS BOTICAS 
D E P O S I T O S : 
LA CENTRAL, Obrapía núm. 33. 
LA REUNION, Teniente-Rey 41. 
M. JOHNSON, Qhfspo ntiin. 53. 
íí Preparación recompensada con 
. . ü un diploma de mérito y de per-
feccionamiento para la curación rápida 
de los flujos ó evacuaciones conta-
giosos, antiguos ó recientes, y de los 
acaloramientos ó inflamaciones. 
Con- la mayor frecuencia bastan tres 
días de tratamiento para- cortar la ble-
norragia. Esta medicación no deja Iras 
sí ninguna consecuencia desagradable. 
Es la más enérgica y. la más económica 
de todas. 
Una instrucción completa acompañaá 
cada caja de glóbulos. Exíjase la firma: 
y la dirección : 
CasiTlj. Frere , 19, rué Jabob, Pafis, 
En la mayór parte de las Farmácias 
de todos los paiises. 
ATKIMSON 
PERFUMERIA ÍNGLESA 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
LOCION d e P N I M l l e A T K n 
incomparable para dar impulso al cre-
cimiento y mejorar la apariencia de los 
cabeUos. Garantizada como completa-
mente saludable. 
AGUA FLORIDA de ATRÍM 
perfume de excepcional finura, para el 
pañuelo, destilado de flores exóticas 
escojidas. 
Se venden en /as Casas de los Mercadsrei y los Fabricantes. 
J, & E. ATKINSON 
24, O í d B o n d Street, Londres 
Marca de Fábrica; Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera; 
14647 81-11 Dbre 
CLARINETES 
Se venden los siguientes: uno dé Si bemol, uno de 
líl y uno de do; además un requinto y una flauta de 13 
llaves, todos completamente nuevos, se venden juntos 
ó separados; Aguiar 40. 1385 5 5 
M1RAGUAN0 DEL PMS. 
Lo hay constantemente de venta en BU único depósito 
O F I C I O S a r . s o . 
C E F E R I N O P E R E Z Y COMP. 
ALMACEN P E TITERES 
C 92 90-21En. 
Célete Reigedios Ls B o y 
bajo un peqneSo Tolúmen activo y sin sabor 
' L A S ' . V f B B f l D E R A S 
P i í d i á s LE ROY 
Populares en FRANGIA, ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Higiene, 
SU ASCOS •ttmft «»>».••« 1/4 FBA BOO 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pront» 
curación. Expelen prontamente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan de reincidencia. 
• > E m p i é a n s o < -
contra la C o n s t i p a c i ó n , C a t a r r o , Gota, 
Jtet i tnatismo, JPérdi í la i le l apetito, 
T u m o r e s , U l c e r a s , Calentt tvas , 
E n f e r m e d a d e s de l H í g a d o , 
E m p e i n e s , G r a n o s , I tult icnndeg, 
E d a d , c r í t i c a , etc. 
S 
todo frasco que no llere las señas da la 
FarmclJ Oottia 
Yerno de Le Roy 
56 do S e » 8 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
300 DOCENAS 
DE CUCHILLOS 
de mesa de M E T A L BLANCO garantizados y pre-
ciosaci-Tite jm iruenlsdos fin baño de plata, hojas to-
tadasuis y propios para casas particulares, fondas, ho-
teles y restaUrxnes; este cuchillo es eteruo y para rea-
lizarios por tenvi mucha cauHrtad, se dan á ,^5-30 oro 
la docena 
1 0 2 ( V R E I I J L Y 102 
C 20Ü 8-7 
Neurosis 
Clorosis 
Á W T I - A W É M l l C O - A W T i - W E R V i O S O 
G R A G E A S d e i D - H E C Q U E T 
Con Sesquí - Bromuro ae Hierro 
El mejor uc toáoslos ferrugiDosos; el único que reconstituye la 
sangre al misino tiempo que calma los ncrvlosyiiufinoextrine nunca., 
DOSIS : 4 A li OlAQEAS POR WA ANTES DE COUCS 
ELIXIR y JABASE W ^ línGOÜET.Mo S e s q t t i - J B i - o m u r o 4e H i e r r o 
P a r í s : Moi l taga , 12, líue des Lombai Js; 
E n Habana : José San a, y en todas ías farmacias. 
i y P I L D O R A S de n E D B L E . l l 
e o n r O B V M O U O U L E Oe U I E K U O y U V I X M N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
GLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPSESICS yDESORDEKT.S de la MEHSTRSACIOH, EHFERÍSEBADES del PECHO. GASTRALGIA ! 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó IHTERMITESTES. EHFERMEDADES KERYIOSAS ' 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con excltision de cualquiera otra tuilancicu 
Véttse e l ¿Fol leto qite a c o m p a ñ a ú c a d a F r a s e o . 
Venta por Mayor, en P A R I S : Gh. VIMARD & PETIT, />, calle del Parc-Royal. 
En la HASANA : J O S É S A K - E - A . ; - X J O B É V C*. 
Se vende 
nn lufigníñco baúl de cuero en $25 oro y enja misma 
caF.a se hacen vertidos baratos CT; Lamparilla '2K 
1464 4 6 
i L V I B O 
á los dusños de cafés, cantinas y 
refrescos. 
Esta rasa ha recibido nuevo surtido de sus tan afa-
mados chincotelfTos, eternos y de una sola pieza, los 
cuales vendemos muy baratop; como igualmente las 
inmejorables VASERAS para mostradores de metal 
blanco pulimentado y de una sola pieza; caben en ca-
da una de 60 á 70 vasos de panales por muy grandes 
qJ5e sear; son el asco, la hermosura y la comodidad 
de las cantina'. También tenemos azucareras capaíes 
do 12, 16 librns de azúcar onda una. 
B A N D J.-1.8 d i todos tamaños, redondas, legíti-
mas y garantizadas. 
IOS O ' R E I L L Y IOS. 
C202 8-7 
U n juego d e s a l a d l o L u i s X V . 
con sus mesas en SO pesos B. , medio id. en 50 pesos 
B , un pianino fino y sano barato, espejos por lo que 
don. Camas á 18 y 20 pesos B. , neveras que valen 4 
centenes so dan á 2, sillas á 12 reales una, escapara-
tes para espejo, nuevos por lo que den, en Reina nú-
mero 2, frente á la Corona. 1412 4-6 
LA E Q U I T A T I V A 
CASA DE PRESTAMOS 
Composta n ú m . 113, piaza de Belé». 
Se facilita dinero en todas cantidades sobro alhajas, 
muebles, pianos y objetos de valor. 
Hay en venta un gran surtido de joyas de oro y br i -
llantes. 
Muebles finoi y comentes, escaparates de palisan-
dro y nogal con lunas viseladas, peinadores, lavabos, 
juegos de sala,'idem de cuarto, lámparas de cristal, 
muy fines de seij y doce luces; piónos de acreditados 
fabricantes que ae realizan á precios baratísimos 
compran muebles y pianos pagándolos bien eu 
Compostela 113. plaza de Belén. 
1352 10-5 i 
A PEECIOS DE FABRICA. 
Construidos expresamente para Cuba, los vende 
Ernesto A. Betancourt. San Ignacio núxiero 52. 
1381 7-5 
L a Es tre l la de Oro, Compostela 4 S . 
Juegos de sala á $100 B. de Reirá Ana camas, pei-
nadores, escaparates, libreros á 3; prendas de oro y 
brillantes á JO B, relojes á 5 B . , variedad de adornos 
y figuras baratas. 1321 15-4P 
Consulado n. 9 6 
so realizan muebles á precios módicos: en la misma se 
siguen comprando muebles y toda clase de efectos 
usados.—M. López. 1221. 8-1 
A l i a a c ó a de pianos de T . J . Curt í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉj, , 
Eu este acreditado establocimionto se han recibido 
del ¡'iltimo vapor grandes remesas de los faníosos pia-
nos do Ployef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamf nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, gar¡.nt{-
eados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
619 26-T7E 
DE i A O l A E I i 
C l i i F i M E J O R A D O S , 
para el cultivo do la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. Eu venta aprecios de fábrica por A M A T 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
C n. 167 1-P 
rs 
de los mas agradables y de f á c i l digest ión 
Su empleo os precioso para los niños, desde 
/a edad cíe 5 á 6 meses, y sobre todo al momento 
del desraamarniento. — E a c i l i t a l a d e n t i c i ó n . 
A s e y u r a l a f o r m a c i ó n de los huesos. 
Proviene ó corta los defectos del crecimiento. 
Paris, 6. Avenue Victoria y principales Farmacias de Francia y del Estrangero. 
HARINA M A t 1 í E A D A : MFRESNE 
Alimento completo, comparable a la leche materna desecada 
VENTA AL P O R M E N O R 
¿ > u i u c a c i u a d l iunüa, cúyu yluteñ y dimiuüJu»end,iinecíio 
fác i lmente a?lniilablos oor la germinación del trigo, ha tomado 
de ¡o yonn do! tmevo sus materias grasas emulsionadas y su 
fosfato do cnl. La H a r i n a malt< a d a í i e f r e s t t e suple la 
inspflcieucía de la lecho maierna y evita el peligro de la 
t ransic ión brusca en tro la lacUmcia y la a l imentación ordinaria, 
C o n l a í í a r í m i m a t t e a ú a no son de temer las depoBloloneB 
de m a l a n a t ú r a i e z a , ni las a f e c e i o i í e s gastro-intestinales, 
tan morlifeias en los niños que laclan. 
. ' T H . DEFAÍSSIÍTS, Miembro de la Sociedad protectora de niños 
en Francia y en España, y de la Sociedad de Higiene, proveedor de los 
Hospitales de Paris y da la Marina del Estado. 
33n todas l e s F a r m a c i a s de F r a n c i a y del Ertrangero. 
Depositarios en la HABANA: DR. GONZALEZ; M . JOHNSON; L O B E f TORRALBAS y JOSE 
S O L U C I O N 7 C A P S U L A S 
D E A N T I P I R I N A dei Dor C L I N 
P r e m i a d o por 2a f a c u l t a d de Medic ina de P a r í s . — F r e m i o Montyon 
La Verdadera Solución de Antipirina del Dor Clin posee una acción 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, Torticolis, 
Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y de Reumatismos. 
« Se puede considerar científ icamente la Antipirina como el 
remedio m á s poderoso contra el dolor, E 
(Academia de Ciencias, Sesión de i8 de Ahril dé 1887. } 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de Verdadera Solución 
de Antipirina del D0^ Clin. 
NOTA. — Cápsulas de Antipirina del Dor Clin destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución, 
CASA C U N y Cía EN PARÍS, Y LOS FARMACÉUTICOS 
N u e v o 
Be Dropería F hñmm 
C A P S U L A S G A R D A N O . 
DE COPAIBATO D E MAGNESIA. R A T A N I A 
Y C Ü B E B I N A , experimentadas en Hospitales 
y casas de salad. 
Eficacísimas para la curacidn radical de las GONO-
RREAS (purgaciones) crónicas 6 recientes, B L E N O -
RRAGIAS FLUJOS BLANCOS (leucorreas), M E -
TRITIS , sin causar molestias al estómago ni producir 
cólicos, eruptos ni diarreas. Su acción es más rápida 
que las preparaciones ds copaiba, sándalo y trementi-
na: Bastan ocha (üwpara curar una purgación. 
1283 ¿ M . i 
I I C 
de ¡os Enfermedades Nerviosas por e¡ 
Buen éxito demostrado pof115 años de experiencias en Jos Hospitales-de Paris 
P A R A LA C U U A C I O N DK 
4Joiiínil!íéf?ii,es, V é r t i g o » 
Criísi.-} ne rv iosas , JTaequecas 
IXí'Sva 'tlefiini.ic'iltos 
C o n g e s t i ó n en cerebrales 
I n s o m n i o s 
JSJspe r m a t o r r e a 
Se envía gratuilameate ana instraccion impressa, may interesante, á ias personas gne la pidas 
HEMHY MURE, en Pont-St-Esprit (Francia) 
E p i l e p s i a - Mit i tér íeej 
J l i s t e r o - E p i l e p s i a 
JBaile de San, V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s d e l Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i n a l 
IP iabe t i s A&teearada 
imiTm-rniTrin _ -n——«M^»»». i i »»• 
Y i i ^ P M g B EN TODAS LAS CRIJSGIPALES FARMACIAS Y DKOGUF.RIAS 
I m p . a e l "VlsüQ (fc IA M a r i n é M a j 
